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(S Meteorológico N.).—Probable hasta lu 
i-^'^ráe de hoy. Andalucía y Levante: Tiempo Tl^lPOr 
^ & la hoso" Resto de España: Cielo nuboso o neb'u-
-̂ ielo nl jghias podrán convertirse en lluvias en las 
¡L í** u** Temperatura: máxima de ayer, 20 en 
So*6* Mínima 1 bajo cero en Teruel. En Madrid: 
i-.íeflcia 1 .n •< (130 t.): mínima, 5 Í6.30 m.). (Véase en 
Jífi10* inta plan» el Boletín Meteorológico.) 
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¡ l Gobierno ruso anuncia que cont inuará con toda energía la represión 
l i o n o e r a L s p a n a 
auedado registrado en E L DEBATE un artículo de la "Revue des 
^Mondes" acerca de España. Es una información exacta, un testimonio 
^ al y una indicacî n certera acerca de las relaciones francoespañolas. 
Sütíe primero el autor del escrito su preocupación por la buena amistad de 
^^notencias comarcanas; narra después, la historia del bienio, expone el 
s-;¡loSde ja reacción nacional y señala la constitución, la lucha, la llegada 
der los Planes futuros' la trayectoria general, en una palabra, de la 
1 p D a. Hemos creído muy interesante dar a conocer en nuestro país 
ci0 que todas estas cosas merecen a un extranjero desapasionado. 
Lr lo que se refiere a las relaciones entre España y Francia, coincide la 
des deux Mondes" en ideas y observaciones muchas veces reiteradas 
estas columnas. Es un error fundar esas relaciones en afinidades de par-
es además, una verdadera deslealtad, porque las naciones se entienden 
^ de potencia a potencia, y es injusto considerar a un solo partido como re-
centante genuino y único de una nación. Más considerable error y más incon-
kfc deslealtad, cuando el partido en cuestión no representa ninguno de los 
ores genuinos, tradicionales y permanentes de un país cargado de historia, 
j0 gs simplemente una confluencia de interses, una encrucijada de odios, 
pelotón de gentes de sentimientos opuestos y de ideas contrarias, que sólo 
¿rupan para un momento y que desaparecen como la espuma cuando pasa 
iiorrasca. 
Por eso todo aquel tinglado político-diplomático montado aparatosamente 
F̂rancia cuando vino a España la República, ha fracasado estrepitosamente. 
L O D E L D I A 
Los despidos en las gran-
» que con tanto entusiasmo y con tan insigne ligereza se inclinaron decidida icaradamente de parte del aluvión de gentes que sobrecogió a nuestro 
.; en un momento de desorientación y desventura, no prestaron un buen ser-
ja Francia, porque redujeron a sectarismo la amistad francoespañola; no 
ataron un buen servicio a España, porque desatendieron y menospreciaron 
lo más auténtico, a lo más profundo y a lo más numeroso de nuestro país, 
isotros quisiéramos decir otra cosa, pero esto es lo que observa la "Revue 
«deux Mondes"; esto es lo que otras veces hemos afirmado y probado y 
£ es la verdad, reconocida y proclamada ya en todas partes. Que una señora 
t no es originariamente española ni tiene ideas españolas sea considerada 
j. el Senado francés y en "ciertos medios franceses de Madrid" (son de la 
•crista francesa estas palabras entrecomilladas) como genuina representación 
i España, es, como fácilmente se comprenderá, una afrenta gratuita e in-
¡nprensiblemente inferida a los españoles. 
Cuando un hombre, preocupado únicamente de observar y de saber, ha Ue-
sdo a nuestro país, ha prescindido de esos medios de información secuestrá-
is por el sectarismo, ha andado lejos de "ciertos medios franceses de Ma-
tü", se na esforzado en averiguar y en informarse directamente y por si 
•sno, la versión de los sucesos, de la política, de la realidad general de 
iraña aparece en periódicos de Francia con más fidelidad. E l juicio sobre los 
t bienio es literalmente como sigue: "Se gastaron rápidamente en una dic-
¿jra sin gloria. Jamás han representado a la voluntad del país, ni siquiera 
nrisionalmente. Han podido perseguir a individuos, pero nunca han sido due-
s de una nación, independiente como ninguna. Solamente hubieran podido 
r̂ far sobre las ruinas de España. No representaban nada español." 
Terrible y definitiva sentencia que resume lo que hizo insostenible y cadu-
Í desde el momento de nacer, la política de aquellos dos años. Sencillamente 
era España lo que gobernaba. Más aún. Era lo contrario de España, lo más 
poto a la sustancia y al espíritu de la Nación española. Se pueden encua-
nr las actividades de un país en uno u otro régimen, en unas u otras normas 
¿Gobierno. Lo que no se puede hacer nunca, so pena de realizar obra nega-
n, perturbadora y estéril, es desmentir las esencias nacionales, pretender 
mocarlas, proceder como si un país río tuviera un alma y una Historia. Ha 
íscubierto muy bien la revista francesa el secreto de la infecundidad y de los 
Eragos del bienio. Significaba el paso de la anti España por el Poder. 
[SÍA OE REYES Y LOS 
m m DE LA 
A 
5uetes para los hijos de los que 
por la sociedad y la Patria 
E L D E B A T E 
prepara un número extraordinario 
especial que aparecerá el próximo 
día 1 de enero de 1935. 
Las actividades y acontecimien-
tos principales del año que termi-
na, y las perspectivas del que va 
a comenzar, serán tratadas en di-
cho número por firmas notables en 
J el pue, o madrileño de Valdemo-I . .. . . 
^ase enclavado el edificio del «Co- sus especialidades respectivas. 
íJ de Guardias Jóvenes», etusto so- He aquí un avance del Indice: 
Q̂e la benemérita Institución, en 
::c se educaron millares de estos sol- La Medicina en 1934, por el doc-
ÜL?1 honor y en el (lue continúan tor Jiménez Díaz, 
âose. bajo la dirección y ense- . , , 
de un profesorado de jefes y Ante el Centenario de Lope de Ve-
l̂es, entusiasta y competentísimo, I ga> por Joaquín de Entrambasa-
^ L a 6 ^ 8 V.eter8no*, ^ Suas, catedrático de la Universi-u P'aza, dentro siempre de un tur-i 3 i i «« 16 mgreso rigurosamente inaltera-: dad de Murcia. 
Las finanzas en 1934, por José 
Larraz. 
des Compañías 
La «Gaceta» del lunes publica un de-
creto de la Presidencia, que viene a 
resolver, satisfactoriamente, una difí-
cil cuestión en torno a los despidos en 
l£us grandes empresas. 
Es norma general de nuestra legis-
lación que, declarado infundado un des-
pido, cabe al patrono optar entre re-
admitir al despedido o indemnizarle en 
la forma que se previene. Un decreto 
de Largo Caballero, si embargo, pri-
vó de este derecho de opción a las 
grandes Compañías de servicios públi-
cos, Banca y otras, a las que obligaba, 
en todo caso, a readmitir al empleado 
cuyo despido el Jurado calificase de 
indebido. 
Al abrigo de una inamovilídad asi 
asegurada, se han dado casos de atroz 
injusticia para las empresas, que, en 
ocasiones, hánse visto forzadas a re-
admitir en los talleres u oficinas a 
obreros que habian causado daños tre-
mendos en el material, o que habían 
corrompido las costumbres o quebran-
tado la disciplina del personal. 
.La excepción tenía, no obstante, un 
fundamento de justicia, que ha hecho 
que cuando más tarde otros ministros 
trataron de derogarla, tropezaron con 
la oposición de los Sindicatos obreros 
de todos los matices; no es lo mismo 
cesar al servicio de un patrono, con el 
que se trabaja de precario y sin mns 
remuneración que el jornal, que verse 
despedido dé un puesto, de hecho per-
manente, eif una empresa dentro de la 
que, ademáli se tienen ganados dere-
chos ya de ascenso, ya de jubilación, 
ya de asistencia médica... 
El decreto que comentamos acierte) 
con la solución, devolviendo a las om-
presas una libertad en la expulsión del 
personal que les es necesaria, pero 
dando a la vez a los obreros garantías 
contra la arbitrariedad y compensando 
en forma los derechos extraordinarios 
que pierden con el despido. Las empre-
sas de que se trata tendrán el dere-
cho de opción, siempre que el despido 
se hubiera llevado a efecto con arreglo 
a expediente en el que se haya dado 
audiencia al interesado. La indemniza-
ción tendrá en cuenta todos los dere-
chos adquiridos por el obrero en la em-
presa y, en todo caso, cabrá un recur-
so especial ante el Ministerio a que 
corresponda el servicio que presta la 
Compañía, acerca de la cuantía de esa 
indemnización. 
No se comprende, en cambio, de qué 
manera este recurso especial sea com-
patible—como dice el decreto—con el 
recurso ordinario ante el Ministerio 
del Trabajo que establece la ley de Ju-
rados mixtos para los demás despidos. 
Fin de una Dictadura 
El nuevo Gobierno de Yugoeslavia ha 
indultado al jefe del partido agrario 
croata del resto de la pena que purga-
ba como delincuente contra el régimen 
anterior. Este indulto es, quizás, el más 
S e s u p r i m e l a a t e n u a n t e d e s e r 
v e t e r a n o d e l a r e v o l u c i ó n 
Hasta ahora nunca se habían impuesto condena capital o 
penas graves de cárcel a la "vieja guardia" 
Dentro de poco, nueva lista de amigos de Zinovieff y Trotsky detenidos 
MOSCU, 26.—La cualidad de veterano del comunismo, aunque la an-
tigüedad en el partido sea de antes de la revolución rusa, no será consi-
derada desde ahora como atenuante en los delitos contra el Gobierno cons-
tituido. De este modo se rompe, para los secuaces de Zinovief y Trotski 
que sean juzgados como cómplices del asesinato de Kirof la costum-
bre guardada hasta ahora de no condenar sino a destierro a la vieja 
guardia leninista. 
El Gobierno continúa su campañaO 
la oposición del grupo Zinovief, contr 
y cada día la Prensa publica noticias 
de manifestaciones contra «los enemi-
gos de la clase proletaria» y de des-
cubrimientos de más complicados en 
esta tendencia. También dicen que en 
algunas secciones del partido en pro-
vincias, los amigos de Trotski conti-
núan sin que nadie les estorbe su ac-
tividad perniciosa, desde puestos ofi-
ciales, en los que continuaban después 
de haberse sometido. 
Para dentro de pocos días se anun-
cia la publicación de una nueva lista 
de detenidos por la Policía, relaciona-
dos, según los círculos oficiales, cop el 
asesinato de Leningrado, aunque la im-
presión que tienen los corresponsales 
de los periódicos extranjeros más co-
nocedores de las cosas de Rusia, es que 
el asesinato de Kirof se debe a una 
cuestión personal, porque el asesino 
hr.bía sido dejado cesante por el muer-
to y llevaba var' >s meses sin trabajo. 
Estos nuevos detenidos no pueden es-
perar clemencia de ninguna clase, pues 
se ha dicho oficialmente que, al fusi-
lar a los que sean cómplices del delito, 
aun cu ido se trate de comunistas ve-
teranos, incluso de los que ya eran del 
partido antes de la revcílución, se mos-
trará a los descontentos que todavía se 
ocultan, dispuestos a aprovechar la me-
nor coyuntura, que los méritos contraí-
dos en la revolución no servirán de 
atenuante. La observación tiene impor-
tancia, porque hasta ahora, el Gobier-
no había evitado cuidadosamente con-
denar ni a pena capital, ni a cárcel, a 
ninguno de los de la «vieja guardia», 
contentándose con enviarlos al destie-
rro, o, como en el ca-" f Tro^kí. ha-
cerles salir de Rusia 
Catorce procesados 
MOSCU, 26.—Un comunicado oficial 
manifiesta que Nicolaieff y trece de los 
demás detenidos por el asesinato de Ki-
rof en Leningrado han confesado que 
pertenecen al grupo contrarrevoluciona-
rio secreto de Zinovieff, que preparó 
el a'jesinato. Todos han sido enviados al 
Colegio Militar del Tribunal Supremo, 
donde se iba a ver la causa el día 25. 
Asegura que Nicolaieff ha manifes-
tado lo siguiente: "Tengo que demos-
Continúa el peligro de 
guerra con Rusia 
UNA DECLARACION DEL ESTADO 
MAYOR JAPONES 
TOKIO, 26.—Se ha vuelto a abrir el 
Parlamento con la asistencia del empe-
rador y se cree que aprobará el presu-
puesto sin ninguna variación, aunque las 
Comisiones navales insisten en aumen-
tar los gastos por causa de los últimos 
acontecimientos de la política naval. 
El Estado Mayor Central ha declara-
do que aún no ha desaparecido el pe-
ligro de una guerra con Rusia y que el 
Imperio debe aprestarse a tener los 
medios defensivos que corresponden a 
la importancia de la nación.—Associa-
ted Press. 
" L a pólvora seca" 
61 mismo edificio del Colegio del 
w de Ahumada, y con la conve-
;;̂ eParaci6n de los colegiales pro-
dichos, a quienes se instruye 
^ a honrosa profesión de guardias 
hállale instalado el Asilo de 
bién08' en el que tienen aco&lda, 
hub; 
El año agrícola, por Fernando Mar-
tín-Sánchez 
El año artístico, por Fernando Ji-
ménez Glacer. iguroso tumo, los niños 
tWro0nnndeí.Pe/der a ^ ^ ^ f ' l Progresos del automovilismo, por 
o no en funciones del servi- s »if j v j i ' 
'Wanos de la Guardia civil, en Alfredo Kindelan. 
PaIabra>. L t • i n 
i en i, « Teatro, por Jorge de la Cueva, 
kjj hTicSí' también valdemoreña, ¡ . t* . 
^ada <E1 Juncarejo», destaca ¡El año musical, por Joaquín Turma. 
y s6]ida edificación, en la _ . . , , , ^ 1Qoe 
t ̂ lo los cuidados de las Hermanas Previsión ae' tiempo para 1ÍM5, 
^si^- ^ ' viven. se educan y son 
taSre Unos centenares de ni-
S • huerfanitas de la Guar-
tiblĝ ' ^^mente ingresadas en el 
' de jJ11161110 Por riguroso tumo den-
Wfi •nUmerosísimas solicitantes a 
Ari S que alH se disfrutan, 
îda0raCl6n de los Santos Reyes, 
! taJ-^^ntemente infantil, en la 
sqü. también disfrutan los pa-
ír„n pueden tener la dicha de co-
"ifios :'uguetes en los zapatitos de 
rfanit¿ses en acluellas mansiones de 
íto i]. un verdadero aconteci-
eüi,* , de emociones inefables, y 
por "Meteor" 
El año cultural, por Miguel Herre-
ro García. 
El domingo próximo se publicará 
el número extraordinario habitual. 
n m m m m m m w m s B s n f 
Se reanudan los ataques 




inocentes pequeñuclos ya 
sos qJ:8 Actuosos y sangrientos 
îofiariagln5dos Por la intentona re-
•̂derabio aumentado, triste y 
S (jg 'eniente, el número de huér-
Sesta d?"o1108 mártires del deber. 
l Alepín! o yes ha de celebrarse en 
* m?,-.de ^ Guardia cwil, 
duchos aun-hogares españoles co-
>. v f11 mas de unas abnegadas 
âuos ambién las de otros niños 
0 k u ' por circunstancias de 
^ciad ' no tuvieron acceso a 
' sostPn̂  aunque humildes alber-
r el ProS ^ más i116 Por nada' 
i'̂ ión esfuerzo de la misma 
faltan para la emocio-
¡ a s 
^ ^ ± á [ Y' sin embargo... ¿Se-
q ^ T a 108 lectores de E L 
0 con „ ncurriesen con un do-
1 * n J T juguetes o unag go-
en Du°;°sar el reparto en • el 
hi?* sus cand,9ro8a« ilu-
Wog de unos padree au* 
LA PAZ, 26.—El ministro de la Gue-
rra ha declarado hoy que los paragua-
j'os atacaron nuevamente el sector de 
Caperanda, sufriendo grandes pérdidas. 
El ministro agregó que ésta es la pri-
mera victoria boliviana de la semana. 
Desmintió una información procedente 
de Asunción, según la cual los paragua-
yos habían obtenido una gran victoria 
en el sector de Carandati. 
Otro comunicado boliviano asegura 
que las fuerzas bolivianas han estado 
bombardeando durante diez y seis horas 
Naucatupiri, punto de concentración pa-
raguaya.—Associated Press. 
significativo entre todos los síntomas j trar que la muerte de Kirovf es un ac 
que anuncian el cambio de sistema, el|_ ; 
abandono de los métodos que hubo de 
implantar el Rey difunto en 1929. Eran 
métodos dictatoriales que perduraron en 
toda su integridad hasta 1931. Des-
pués el Rey dictó una Constitución 
nueva y trató de organizar una repre-
sentación y un artido para sustituir 
a los que de manera tan lamentable 
habían cumplido s1' misión de gober-
nar. Porque, como ha sucedido en la 
mayor parte de las dictaduras moder-
nas, la de Yugoeslavia fué un fenóme-j 
no biológico, la reacción de una socie-| 
dad que no quiere morir. ;Era fácil otra nota a 
atacar al dictador, pero "ra muy difí-
cil defender a sus antecesores! 
Desgraciadamente, estos primeros pa-
sos para el cambio Ce sistema indican 
que la mayor parte de los políticos anti-, 
guos no han aprovechado la lección. 
Se les ha visto regatear y discutir 
puestos y carieras con ' misma avi-
dez de los años que precedieron a la 
dictadura, cotizando, no su fuerza real. 
MOSCU, 26.—El Congreso de soviets 
del Extremo Oriente, reunido en Chaba-
rovsk, ha enviado a Stalin un telegra-
ma diciendo que la protección de las 
fronteras orientales de Rusia estaban en 
manos de Blucher y del Ejército rojo, 
y ningún enemigo podría intentar la 
agresión sin encontrar su ruina en las 
fronteras de la patria roja. "Nosotros 
sabemos—termina el despacho—que de-
bemos cuidar de que esté seca la pól-
vora." 
to independiente, en el que nada tie-
nen que ver los partidarios de Zinovieff" 
También dice el comunicado que Nico-
laieff añadió que había recibido dine-
ro de determinado cónsul extranjero, 
pero no cita su nombre. -Associated 
Press. 
Las granjas colectivas 
MOSCU, 26.—A cuenta del reembol-
so que debía efectuarse antes del mes 
de enero de 1933, se ha decidido en-
tregar a los «kolkhoses» la cantidad de 
435 millones de rublos, que representa 
el 54 por 100 de la deuda derivada de 
los pagos efectuados por el Banco de 
Agricultura. 
Sobre l a ac t i tud del 
s e ñ o r Vi l la lobos 
No asistirá al Consejo de hoy Y LOS MOLES 
Hoy se celebra Consejo de ministros 
en la Presidencia. El miniairb de Ins-
trucción pública, señor Villalobos, no 
asistirá. Así lo comunicó anoche a los 
periodistas el señor Lerroux. Este, al 
referirse al zurcido que había anuncia-
do días atrás, dijo: Es muy d.ficil bor-
dar sobre cañamazo. 
Desde el debate desarrollado en la 
Cámara en torno a la política de Ins-
trucción pública, debate en el que se 
manifestó la discrepancia de la GEDA | .irjCp|-|-«. mAn 
con el ministro, no se ha celebrado- ml.iu.-au 
Consejo. Como se recordará, el señor 
Villalobos manifestó en el banco azul 
su propósito de abandonar el Gobier-
no. Como la intención de la CEDA no 
había sido la de provocar su salida, 
sino la de manifestar su criterio sobre 
los créditos para la sustitución de la 
enseñanza religiosa, criterio que no 
puede traducirse en votos mientras no 
se discutan nuevos presupuestos, el se-
ñor Lerroux ha querido evitar que 
aquel debate tuviera consecuencias de 
orden político. 
En la noche del viernes logró el se-
ñor Lerroux que el ministro demorara 
su decisión. Ausente el señor Villalo-
bos de Madrid, el subsecretario de Ins-
trucción pública visitó el lunes al jefe 
del Gobierno, sin duda para darle cuen-
ta de los propósitos del ministro. El 
presidente del Consejo habló reiterada-
mente de que el Gobierno, en su reunio-
nes, no había disentido de los decretos 
presentados por el señor Villalobos. 
Se preparaba para enero, antes de 
que se reanuden las tareas parlamen-
tarias, una reorganización ministerial. 
La persistencia del señor Villalobos en 
su actitud puede acelerar esta reorga-
nización; sin embargo, no falta quie-
nes creen que se esperará a que pasen 
estos días de Navidad, sin perjuicio de 
sustituir hoy interinamente al señor 
Villalobos, aunque el señor Lerroux dice 
que todavía no ha desistido de su tarea 
de zurcir. 
En el Consejo se tratará hoy, sin du-
da, de este asunto. 
Se cree que esto no ha de tener con-
secuencias de mayor amplitud. 
Al Consejo irán también el problema 
de las plantillas ministeriales y el de-
creto sobre adquisición de alcoholes por 
la Campsa. Se ignora si se decidirá 
algo del Gobierno general de Cataluña. 
Probablemente se designarán también 
los nombres para las Subsecretarías 
vacantes: Gobernación y Comunicacio-
nes. 
En España la lucha por la vida no 
ha corrompido al individuo 
En las regiones rurales hay algo 
infinitamente más agradable que 
todos los adelantos de la ci-
vilización: la cortesía 
SIN PAR EN E L 
RESTO DEL MUNDO 
Las frases "a su disposición", o 
amigo incondicional" no son 
pura fórmula 
Dos amigos del viajero investigador: 
el maestro y el cura de aldea 
SOLO FALLA LA CORTESIA EN 
UNA COSA: LA PUNTUALIDAD 
Regresan 300 nativos más 
del Saar 
BERLIN, 26.—Comunican de Nueva 
York que el día de Navidad embarca-
ron en el "Deutschland" otros trescien-
tos nativos del Saar residentes en los 
Estados Unidos, y que van a tomar par-
te también en el plebiscito del día 13. 
La mitad de los embarcados residían en 
I t a l i a n i e g a e l a v a n c e d e s u s t r o p a s 
La población de Afdut es tá ocupada por italianos desde 
hace mucho tiempo. Han llegado a Ginebra notas del Go-
bierno abisinio y del de Roma 
ROMA, 26.—El Gobierno italiano, en 
la Sociedad de las Na-
ciones, desmiente las afirmaciones de 
la última nota de Abisinia, en la que 
se dice que las tropas de Italia avan-
zan por territorio de Etiopía y han 
ocupado Afdut. 
El Gobierno italiano dice que Afdut 
es una ciudad del distrito de Uarder 
que, como Ualual, está ocupada por 
los italianos desde hace varios años 
Termina diciendo que Italia ha pe-
sino la que les prestaban las circuns-ldido una satisfacción y está dispuesta 
tancias. Muy pocos se salvan de esta a reanudar los trabajos de delimita-
censura. Y así ha fracasado 1 propó- ción de la frontera tan pronto como 
sito de constituir una coalición nació- el Gobierno de Abisinia haya dado las 
nal para este momento difícil de mino-, satisfacciones que se le han pedido por 
ridad y de graves problemas interna- sus actos de agresión realizados antc-
cionales. La Regencia y el primer mi-| nórmente.—Associated Press. 
que los italianos siguen avanzando en 
territorio abisinio, habiéndose ocupado 
ya la carretera de Waodait a Ado y 
Gerlogubi. 
» * » 
El Gobierno abisinio ha apelado nue-
vamente a la Sociedad de las Nacio-
nes en su conflicto con Italia. Esta vez 
acusa a los italianos de avanzar por 
territorio etíope desde Ualual, sobre 
Afdut, cuya situación no hemos podi-
do determinar, y Gerlogubi, al S. O. de 
Ualual. La respuesta de Italia es que 
la primera población es italiana des-
nistro no han obtenido los concursos 
a que tenían derecho, a que el espíritu 
patriótici obligaba. No obstante siguen 
su camino hacia un régimen menos se-
vero, de más libertad para las antiguas 
tendencias políticas. E l indulto que ya 
hemos citado es una prueba. 
Es un motivo de optimismo que el 
Gobierno se encuentre en manos fir-
mes, capaces de ir a su objeto sin des-
viarse ni acobardarse por las asechan-
zas y las ambiciones, pero es triste 
considerar cómo el espíritu de partido 
ciega las inteligencias y lleva al olvido 
de los deberes patrióticos más elemen-
tales. Bien es cierto que, con un míni-
mo de habilidad en el Gobierno, esas 
mezquindades encuentran su sanción 
adecuada, mas el hecho de que se lo-
gre evitar los daños evidentes de esa 
actitud no absuelve a los partidos de 
la responsabilidad merecida por su con-
ducta antipatriótica. 
Austeridad y laboriosidad 
Italia ha prohibido la importación de 
piedras preciosas. Las exigencias de 
su balance de pagos y la conveniencia 
de dar a los capitales del país, consu-
midos por dicha importación, un des-
tino más productivo para la economía 
nacional, son los motivos qua funda-
mentan la prohibición mencionada. El 
hecho, en sí, no es de una importan-
cia cuantitativa extraordinaria. Pero 
ligado a otros hechos, de que la Pren-
sa trae referencia continua, en estos 
últimos tiempos, contribuye a dar ma-
teria a una preceptiva de la conducta 
^ _ económica que está muy en boga: aus-
MadriTTMlnisterío dé Ta "Gobernación)" I teridad, castigo del consumo superfluo. 
o por el medio que crean gits oportuno reducción del necesario a veces, utili-
v rAr̂ do. í- . izaci5n máS conveniente para el bien 
con sublime heroísmo dieron la vida 
por la sociedad y por la Patria...? 
Los que tengan voluntad de hacer 
algún obsequio para este fin pueden en-
viarlo directamente al Colegio de Huér-
fanos de la Guardia civil en Valdemoro, 
a la Inspección de la Guardia civil en 
» * * 
GINEBRA, 26.—La Secretaria gene 
ral de la Sociedad de las Naciones ha 
recibido una nueva nota de Etiopía en 
la que. oficialmente, le da cuenta de 
común de los recursos propios de 
nación. 
No es España país que invierta gran-
des sumas en fina pedrería proceden-
te del extranjero. Ahora bien: si el co-
mentario lo elevamos del hecho espe-
cifico, que nos sirve de punto de par-
tida, a una cuestión más general, cual 
es la del consumo de lo superfino, tam-
bién España resulta muy necesitada de 
vivir esa preceptiva de la austeridad. 
Particularmente ciudades como Madrid. 
Si algún día se hace un estudio so-
bre el volumen de los gastos suntua-
rios o, simplemente, de consumo im-
productivo que los españoles realiza-
mos, su potencia, en relación con la 
capacidad económica del país, nos ma-
ravillará. Hay economías privadas que 
descansan sobre la base de ingresos 
modestos en las que el capitulo de lu-
jo y pura diversión alcanza, con no-
table frecuencia, alturas aterradoras. 
Se desquician a sí mismas y acaban 
desquiciando a la economía toda del 
país. En las ciudades propendemos a 
aparentar más, a no ahorrar, a sos-
tener un tren de vida que no es el 
que nos corresponde, y..., si es posi-
ble, a no trabajar. Estos defectos es-
tán en España, quizá, exceiivamente 
acusados, y de ellos se siguen muchos 
males en el orden social y moral. Por 
eso traemos hoy, otra vez, a estas co-
lumnas, el tema de la austeridad y 
«oaeidih 
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autoridad sobre esos territorios no se 
hizo sentir ni en teoría hasta que do-
i minó Harrad hace muy pocos años. 
El argumento italiano es que el Oga-
¡t. omali y no abisinio; que sus 
tiabit • son de otra raza y otra re-
\ hgión, uablan otra lengua que los 
etiopes, ijue estaban bajo la soberanía 
del sultán de Obbia, cuyos territorios 
pasaron a poder de Italia en 1908. Si 
esto es asi, el hecho de que el Tratado 
ponga la frontera a 300 kilómetros de 
la costa, pierde fuerza, pues existe ma-
nifiesta contradicción entre lo escrito y 
lo que parece ser la intención de los 
contratantes. Una rápida delimitación 
- ha habido tiempo—hubiese puesto fin 
a estos incidentes, pero la falta de au-
idad del Gobierno de Adis-Abcba, has-
ta hace muy pocos años, no daba ga-
rantías de ninguna clase a los encar-
gados de trazar el límite. Todavía no 
hace tres años fué asesinado por las tri-
bus un ingeniero alemán al servicio de 
Etiopía, que se ocupaba en delimitar la 
Damos a continuación un ar-
ticulo que nos ha remitido para 
-u publicación en nuestras co-
¡umnas el sabio profesor alemán 
Adolf Schulten. Suponemos que 
nuestros lectores lo recibirán con 
alegría, no sólo por ser todo él 
un galante elogio a los españoles, 
mezclado con observaciones cer-
teras y provechosas, sino por la 
persona de su autor, insigne ar-
queólogo hispanista, que ha tra-
bajado durante treinta y cuatro 
años en nuestro país, singular-
mente en las excavaciones de Nu-
mancia y en las realizadas para 
"•studiar el emplazamiento y la 
cultura de Tartessos, cerca de la 
¡esembocadura del Guadalquivir. 
El doctor Schulten es una auto-
ridad reconocida en todo el 
mundo. 
El lector supondrá que se trata de 
un país meridional. Pues aunque en 
los países del Norte exista cortesía y 
hospitalidad, no se les puede atribuir, 
en general, a los septentrionales una 
cortesía especial. Su clima duro, que 
obliga a los'hombres a retraerse en el 
hogar, no es favorable a la cortesía. En 
las regiones cálidas del Sur es donde 
11 ñor d* la cortesía brota más exube-
rante. Son numerosas y cordiales las 
relaciones de amistad que bajo el cielo 
risueño y el dima benigno entablan las 
gentes en los lugares públicos. El cielo 
casi siempre gris y encapotado del 
de hace varios años y que no existe 
tal movimiento de tropas en ninguna 
parte de la frontera. Continúa, pues, 
el espectador en la misma incertidum-
bre que hace tres semanas, cuando se 
produjo el primer choque, sin saber de 
quién es la responsabilidad del hecho 
ni qué tropas son las que están ins-
taladas en territorio del vecino. 
Probablemente son cosas imposibles lfrontera con la Somalia británica, 
de decidir. E l Ogaden. comarca donde| certidumbre de los italianos de po-
se han producido los conflictos, es te-'seer legítimamente esos territorios hace 
rreno casi desierto, donde tribus nóma-kue el Gobierno de Roma se niegue a 
das acampan allí y acá, a merced de|someter el pleito a Ginebra ni al arbi-
los pastos y en busca de los pozos in-j traje. Nosotros hubiéramos preferido 
dispensables para los hombres y las re-jotra actitud, pero en estas materias, so-
ses. Territorio también muy poco expío-:bre todo, es impertinente juzgar la Con-
rado, que, según todos los indicios, eralducta de una nación. Hasta ahora na-
casi desconocido para quienes trazaron I die ha pedido la intervención del Con-
unas rayas sobre el mapa al redactar ¡sejo de la Sociedad de las Naciones Las 
los Tratados que rigen entre las dos notas de Abisinia se limitan a informar 
naciones. En países como el que nos pero no invocan los derechos que le con-
- cede el artículo 11 del pacto de solici-ocupa, delimitar una frontera es tener 
en cuenta el humor nómada y la sed 
de las tribus. Y esos pozos nunca fue-
ron del Gobierno de Adis Abeba, cuya 
tar, por existir amenaza o peligro de 
guerra, la reunión del Consejo. 
K. L . 
Norte hace que poquísimas veces haya 
verdadero buen humor y alegría, bases 
del trato animado y frecuente entre la 
gente. De aquí que allí se tengan me-
nos posibilidades de cultivar esas cua-
lidades que dan un tono de acentuada 
amabilidad al trato. Acaso tengan ra-
zón los pueblos germanos atribuyén-
dose una sensibilidad más delicada, 
más formalidad y fidelidad (los hay que 
hablan de la perfidia latina); pero es-
tas cualidades más intrínsecas influyen 
poco o nada en la vida social y trato 
de cada día. El que se vea en el caso 
de poder comparar la diferencia que en 
estos aspectos existe entre el Norte y 
el Mediodía, no ignorará la mayor fa-
cilidad y desenvoltura que reina en 
estos dominios de la vida entre loa 
pueblos latinos. ¡Quién no conoce este 
fenómeno tan singular que el viajero 
e .peiimenta al trasladarse del Sur al 
Norte! Yo, al menos, lo noto cada vez 
r ! regreso del Sur. 
Tres tipos de cortesía 
Mientras que en el Norte se encuen-
tra con más frecuencia que en t'. Sur 
casos de descortesía, los pueblos ro-
mánicos tienen generalmente una cor-
tesía peculiar. Pero esta cortesía '13 
diferente en las tres naciones románi-
cas. El "s'il vous plait" y el "je veus 
demande pardon" del francés constitu-
yen expresiones de una perfecta cor-
tesía exterior, cortesía en su acepta-
ción etimológica, derivado de corte. 
Cortesía en francés es «politesse» puli-
mento liso, baraiz siempre exterior. 
Del carácter vivo .del italiano emana 
otra especie de cortesía, que parece 
más intima, más cordial y efusiva, pe-
ro con parecer asi, no es sino cosa bas-
tante superficial. Absolutamente distin-
to el español: Su cortesía es la más 
bella, es la cortesía arraigada en el 
corazón. Estriba este rasgo caracteris-
tico del español, en no haber sufrido 
su espíritu las influencias de lo que 
con tanto orgullo y tan poca razón ae 
suele llamar los progresos de la civi-
lización. La industrialización, tan des 
arrollada en los países del Norte ani-
quila como una peste el alma del pai« 
y de los hombres: esta odiosa ameri-
canización de la vida, donde todos se 
convierten en enemigos de todos 2 
ha no 
En España, la lucha por la vida 
- corrompido al individuo. Aquí r 
tiempo no ea dinero, ni el diñe™ l i £ 
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todo: cada uno mira al prójimo con be-
nevolencia, fiel al lema: Vivir y dejar 
vivir a ios demás. 
de la comida de cinco platos, a cual más 
apetitoso y suculento, dieron las cinco 
de modo que hoy ya no era posible co-
ai • • j i ¡menzar laa investisraciones. Al día si-Algo mejor que ios adelantos|?u¡cnte traba 
tamos con más ahinco re-
Indudablemente, hay allí regiones qui-
no están provistas #de todas ias como-
didase que la exigencia del hombre mo-
derno quisiera encontrar en todas par-
ter, pero en esas regiones rurales de 
España, hay algo infinitamente más 
simpático y agradable que todos los 
adelantos de civilización juntos: la clá-
sica cortesía española, en toda la ex-
tensión de la palabra. Yo conozco, d -
cho sea de paso, a España, desde hace 
treinta y cuatro años, he viajado por 
todas partes del país, teniendo relacio-
nes con todas las clases sociales, des-
de el Rey hasta el humilde pastor y 
jornalero. Por esta circunstancia, no 
me creo del todo incompetente para 
Juzgar estas cosas, aunque al pasar la 
frontera del país de la cortesía, hasta 
el viajero más superficial y despreve-
nido, se ha de quedar profundamente 
impresionado por las múltiples exte-
riorizaclones de esta virtud nacional 
Le causa asombro que el compañero de ción en "el cabo Higuer,''cer¿a de Fuen-
cuperando asi lo perdido. 
Durante el cursillo de conferencias 
que di en la Universidad de Valencia, 
nunca faltó quien me acompañara al 
hotel después de clase, formando los 
amigos una especie de "cohors amico-
rum". 
Todos los domingos se organizaban 
excursiones a cualquier si.io de interés 
arqueológico, en las cuales se rindió c! 
debido tributo a la parte científica y &1 
recreo. Culminó éste en una comida Oi-
vertidísima. cuyo plato lo constituyó la 
excelente paella típica de esta región. 
Terminado el cursillo la Facultad de Le-
tras me obsequió con un banquete y h 
los postres el rector mandó saludos te-
legráficos a mi Universidad. Un festín 
por el estilo es para los españoles una 
verdadera fuente de regocijo y placer, 
homenajeando al mismo tiempo al ob"c 
f¡uiado y a ellos mismos. Gratísimo re-
cuerdo guardo de mi pequeña excava 
viaje, cuando abre su cesta le invite a 
comer. No hay español que encienda 
un cigarrillo sin ofrecer la petaca a 
los presentes. En la mesa del hotel (sea 
un hotel de lujo o una posada de pue-
blo), el extranjero se ve colmado de 
toda clase de atenciones. Va al café 
con unos amigos, y pocas veces tendrá 
ocasión de pagar él mismo su café; si 
se empeña él en pagar, los anjigos se 
enfadan y no lo consienten. Ocurre en 
el tranvía que el cobrador rechaza el 
pago del billete, advirtiendo al viajero 
que ya está pagado, luego resulta que 
un señor en la plataforma, un amigo, 
sin haberle visto a uno más que una 
vez, se ha creído autorizado, mejor di-
cho, obligado, a dicho acto de cortesía. 
Si va a una tienda en compañía de un 
amigo, le pasará lo mismo: el artesa-
no tampoco le cobrará por pequeños 
servicios que preste al forastero. 
Hospitalidad sin par 
tenabía. donde suponía el templo de la 
Venus Pyrenaica. El primer día almor-
cé la modesta tortilla como es costum-
bre entre arqueólogos, pero ya al día si-
guiente aparecieron dos hombres carga-
dos de pesadísimos cestos, que conte-
nían una gran merienda completada por 
ricos vinos y champán, un recuerdo de 
la Comisión de Monumentos de San Se-
bastián. El señor Nissen, de Colonia, re-
sidente en San Sebastián, había llama-
do la atención de dicha entidad sobre 
mis trabajos. 
Maestros y curas 
No hay aumento de personal en Agricul tura 
El ministro desmiente que se haya hecho o se piense ha-
cer nombramiento alguno de personal 
En el ministerio dé Agricultura han I asistirá el ministro de Instrucción pú-
facilitado la siguiente nota: plica, porque se encuentra en Salaman-
Con gran cariño me acuerdo de dos 
clases de amigos: maestros y curas de 
aldea. Cuantas veces llamaba yo a su 
humilde puerta hallaba siempre amabi 
lisima ayuda. Representan ellos la inte-
ligencia y ia cultura en los pueblos y 
además suelen conocer muy bien las an-
tigliedades de la región. En general, se 
El giro "está a su disposición", sin encuentra la flor de la cordialidad es-
que deba tomarse siempre al pie de la pañola en comarcas donde la vida eco-
letra, es expresión de una hospitalidad | nómica y cultural no ha alcanzado aún 
y generosidad sin par en el resto del su forma más acabada y allí es donde 
mundo. No pocas veces se ve uno en sin el amigo no se consigue gran cosa, 
la obligación de aceptar objetos de va- dada la natural reserva de los campe-
sinos. Con tal de que se pueda disponer 
del auxilio de un amigo, todas las cosas 
van tomando "Couleur de rose". Donde 
antes los trabajos del explorador extran 
lor. El español, cualquiera que sea su 
posición social, o grado de cultura, es 
siempre generoso mucho más que el 
hombre de las regiones septentrionales. 
Tales son las experiencias que vive 
cualquier viajero que no disponga de 
amigo propiamente dicho. En el momen-
to de tener verdaderos amigos esta cor-
tesía espléndida alcanza su forma más 
acabada. El investigador extranjero es 
el más indicado para encomiarla por 
haber sido objeto de ella una infinidad 
de veces. Casi en todas las provincias 
españolas tengo buenos amigos; si quie-
ro salir de excursión, ellos se encargan 
de buscarme automóvil y... lo pagan. 
Se ha dado el caso de pagarme el hotel, 
el billete del tren y nc hay protesta que 
valga. He viajado mucho por toda Eu-
ropa, pero no he encontrado en ningu-
na parte hospitalidad como la de Espa-
ña. Quizá dependa de las relaciones cien-
tíficas que voy manteniendo con muchí-
simas personalidades españolas, pero 
conste que a otros extranjeros les pasa 
exactamente igual. 
¿Hay palabras para encomiar el con-
cepto del amigo? No es precisamente lo 
que significa esta palabra en otros idio-! 
mas ("Freund alemán, "ami" francés, 
"friend" inglés; estas palabras corres-
ponden a amigo íntimo), sino más bien 
persona con quien se tiene cierta con-
fianza, adquiriéndose ya ésta por una 
carta de recomendación. Una vez enta-
bladas las relaciones puedo contar con 
mi nuevo amigo, el que, por más ocu-
paciones que tenga, me acompaña, me 
proporciona mil facilidades, accede a to-
das mis peticiones, poniéndose a mi dis-
posición y eso "incondicionalmente", pa 
"En un diario de la mañana, y en ei 
número que corresponde al día 25 del 
corriente, se insertan unos comentarios 
respecto a una supuesta reorganización 
del Servicio de Crédito Agrícola, en ios 
que se atribuye al ministro de Agricul-
tura la creación- de determinadas de-
pendencias administrativas, que harán 
más parsimonioso y complicado el des-
pacho de los asuntos y que ofrecerán 
coyuntura propicia a nuevas prolifera-
ciones burocráticas, mediante nombra-
miento de personal 
Tal información es total y absoluta-
mente equivocada, pues el actual mi-
nistro de Agricultura ni h» creado nin-
guna oficina. Junta o Negociado que no 
existiera antes de su toma de posesión 
ni ha hecho un solo nombramiento de 
personal. 
Antes al contrario, tiene en estudio 
una reducción, por lo que al del Crédi-
to Agrícola se refiere, cuyo carácter de 
temporero lo autoriza, una vez pasada 
a intensidad circunstancial de trabajo 
que pudo haber determinado su aumen-
to en otras épocas. 
La única reforma que se acomete en 
la disposición tan ligeramente comen-
tada ha consistido en devolver al mi-
nisterio v en situar bajo la depedencia 
directa del ministro un servicio que co-
no e! de Crédito Agrícola, había sido 
desplazado de él cuando regía la carte-
ra de Agricultura don Marcelino Do-
mingo, para llevarlo u otro Centro, cu-
ya finalidad estricta no es la de facili-
tar préstamos a los agricultores no afec-
tados por la Reforma agraria." 
ca. Hoy mismo me ha mandado un de 
creto, pero era de los aprobados en Con-
sejos anteriores. 
Un periodista le dijo si insistía en 
hacer el pespunte, y contestó: 
— E l pespunte, el dobladillo y la vai-
nica. 
—Total, que va usted a hacer una fi-
ligrana. 
—Exacto. Voy a hacer una filigrana, 
a ver si la filigrana sale con arreglo a 
mi deseo. 
Dijo, por último, el Jefe del Gobierno 
que mañana, a las diez y media, se ce-
lebrárá Consejo de ministros. 
bla de mi amor. Mi tierra enfloreá", 
'composición del señor Vaquero del año 
1910, publicada en la revista "Córdoba 
Gráfica". 
El ministro agradeció a los periodis-
tas en sentidas y emocionadas palabras 
la compañía que le habían otorgado, y 
dijo que era muy necesaria la conviven-
cia entre el ministro y los que diaria-
mente hacen información en la Prensa. 
Los contratos con la Campsa 
El ministro de Hacienda manifestó 
ayer que le había visitado una Comisión 
de la C. A. M. P. S. A. para tratar de 
los contratos en curso. Dijo después que 
las negociaciones con Rumania, respec-
to a un intercambio de productos entre 
ambos países, seguían su cauce normal. 
También hl7o presente que mañana 
llevará al Consejo la prórroga del de-
creto de alcoholes 
Hoy, conferencia de 
Goicoechea 
Visita del embajador de Cuba r ^ y Antonio Goiccechea pronuncia-
Ayer tarde estuvo en la Presidencia 
del Consejo el embajador de Cuba, se-
ñor Céspedes, acompañado del conseje-
ro de la Embajada, señor Pichardo. 
A la salida manifestó el señor Cés-
pedes que había ido a cumplimentar al 
jefe del Gobierno en visita protocola-
ria y que el señor Lerroux había teni-
do frases de gran cariño y estimación 
para la República cubana, que habían 
sido correspondidas con palabras de es-
trechamiento de lazos del señor Cés-
pedes. 
El régimen de alcoholes 
una conferencia, a las siete de 
la tarde, en los locales de Renovación 
Española, en la inauguración del Ciclo 
de conferencias 1934-1935. Las invita-
ciones pueden pedirse en la Secretaría 
dei partido. 
Cicto de conferencias de la 
Una Comisión de viticultores, acom 
pañada por los diputados de la CEDA 
por Ciudad Real, visitó ayer al minis-
tro de Agricultura, al que hizo ver 
la necesidad de que en el Consejo de 
ministros se dé resolución al asunto 
l a mañana HpI nrpcidpntí» iPendiente del r é S ^ e n de alcoholes. El 
B señor Jiménez Fernández manifestó 
que seguramente hoy se tratará este 
asunto, para cuya resolución ya tiene 
preparada la oportuna disposición. Los 
comisionados interesaron en este mis-
mo asunto al señor Cid. También vi-
sitaron al señor Martínez de Velasco. 
Audiencia presidencial 
jero despertaron recelos, ahora todo el 
mundo da informaciones con la mayor 
amabilidad y desde el alcalde hasta el 
más modesto jornalero compiten en de-
mostrar al forastero lo que es la corte-
sía española. El que conozca la vida en 
el campo, los pueblos y cortijos con sus 
ingenuos habitantes, sabe lo que son los 
atractivos de la vida campestre en Es-
paña. Para esta gente el extranjero, 
acompañado de una personalidad de cier-
ta posición, es objeto de verdadero res-
peto. 
Pero la cortesía no se limita ai trau» 
con forasteros, sino también entre elloí. 
reina siempre un tono de atención y cor 
dialidad. Casi nunca se ven entre los 
españoles, pueblo tan vivaracho y un 
tanto sanguíneo, esas escenas consabi-
das de grosería en los países septentrio-. 
nales. La diferencia social entre las cla-
ses resalta menos que en el Norte, bo-
rrada por el buen tacto que determina 
las relaciones entre personas pertene-
cientes a diferentes capas de la socie-
dad. La terrible manía de los títulos por 
la cual entre nosotros e1 subalterno pro-
cura darse importancia, es desconocida 
por completo; en la conversación so 
prescinde de toda clase de títulos. 
En la misma mesa del café se sien-
tan patronos y obreros. También el más 
pobre posee el orgullo innato de cada 
español y carece de servilismo, él tam-
bién exige ser tratado con cortesía. El 
dueño de la finca titula a sus obreros 
de señores, y cuando no se le da nada 
El presidente del Consejo estuvo toda 
la mañana en su despacho del ministe-
rio de la Guerra. Fué isltado por los 
ministros de la Gobernación, Justicia, 
Industria y el señor Martínez de Velas-
co. Recibió también al alcalde de Ma 
drid, señor Salazar Alonso; a los dipu-
tados señores Molina Nieto, Serrano 
Suñer y Pelre. Este último Iba acompa-
ñado del delegado gubernativo en Ceu 
ta y del ex Jefe de i escolta presiden 
cíal y nuevo secretario del Presidente 
de la República, comandante de Caba-
l'eria señor Jiménez Orge. 
El señor Lerroux abandonó el minis-
terio a la una y media. Salió acompa-
ñado del ex ministro señor Cantos. A 
continuació.i, dlj a los periodistas: 
—Noticias políticas no tengo ningu-
na que comunicarles. He recibido a ios 
ministros cuyos nombres ustedes ya co-
nocen. E l señor Martínez de Velasco ha 
venido a felicitarme las Pascuas, así 
como los demás ministros. 
El Presidente de la Kepública recibió 
ayer en audiencia civil a los magistra-
dos del Supremo don Pascual Domenech 
Marín y don Joaquín Urzaiz. 
En audiencia militar le cumplimenta-
ron el coronel de Infantería don José 
[scar y el teniente coronel don Manuel 
tíspiáu. 
El señor Vaquero obsequia 
a los periodistas 
JAP de Coruña 
CORUÑA, 26.—Se ha celebrado el 
acto de apertura del ciclo de conferen-
cias organizado por la J . A. P. coru-
ñesa. Disertó el diputado y presidente 
de Unión Regional de Derechas, señor 
Gil Brandón, sobre «El momento polí-
tico actual y 1~ CEDA>. Explicó ia 
causa de muchas determinaciones que 
se rchacan a Gil Robles, a propósito 
de la revolución de octubre, y demos-
tró cómo la actuación política de la 
CEDA, inspirada por el talento y clara 
visión de su jefe, evitó a España días 
mucho más trágicr-. Rechazó irrebati-
blemente la calificación de impunista 
atribuida gratuita y maliciosamente a 
Gil Robles. Este pasaje de su discurso 
fué acogido con una gran ovación. 
Dedicó a la J. A. P. grandes elogios 
y dijo que en ella tienen puesta su fe 
y su esperanza todos los diputados de 
la minoría popular agraria, y, en es- La respuesta del señor Gil Robles es 
pecial, su jefe. ^ concebida en los siguientes términos 
Explicó su intervención como vocal "Sr. D. José Calvo Sotelo 
de la Comisión de Presideilcia en el Mi distinguido amigo: Sin ánimo de 
problema de régimen tranéitorio de polémica y tan sólo para que no pueda 
Cataluña, sobre el cual, sigtiiendo las tacharse de descortesía mi silencio, acu-
inspiraciones del jefe, presentó un voto so recibo de la carta que con fecha 24 
particular que hizo posible lo que, de del.C0ITiente me. dirige usted en com-
seguir otra'táctica, no se hubiera con- Pania de los senores .Sainz Rodríguez, 
seguido la suspensión del Estatuto. 
£1 B l o q u e Nacional | 
Una carta al señor Gil Robles y la 
respuesta de éste 
Del Comité ejecutivo del Bloque Na-
cional se ha dirigido al señor Gil Robles 
la siguiente carta: 
"Sr. D. José María Gil Robles.—Ma-
drid. 
Distinguido amigo: 
Como miembros del Bloque Nacional 
recientemente constituido, nos vemos 
obligados a dirigirnos a usted para ha 
cernos cargo de las repetidas alusiones 
que a este organismo ha dirigido en su 
último discurso, y de los juicios que ha 
merecido al semanario "J. A. P." que 
usted inspira 
Es evidente que ni los partidos a que 
pertenecemos, ni cuantos integran el Blo 
que tienen la más remota responsabili-
dad en que se rompiera la coalición con 
que las derechas españolas obtuvieron el 
triunfo electoral del 19 de noviembre, cu-
yos resultados han sido, hasta ahora, tan 
desproporcionados a las posibilidades que 
entonces parecían ofrecerse. 
Hoy nos encontramos con que también 
forma parte de su táctica el ataque a 
organismos que únicamente propugnan 
la desinteresada unión, en bien de la 
Patria, de cuantos españoles profesan un 
mínimum de ideales comunes, de carác-
ter nacional. 
La actitud del Gobierno con respecto 
a la propaganda del Bloque, aprovechan-
do los días excepcionales que vivimos, y 
el criterio tendencioso con que se aplica 
la censura, circunstancias todas sobra 
damente conocidas de usted y a las que 
difícilmente podría mostrarse ajeno, nos 
impiden contestar públicamente a cuan 
to se dice o se escribe sobre el Bloque 
Limitándonos, por ahora, a hacer cons-
tar de quién parte la iniciativa de la 
polémica en torno del Bloque, tomamos, 
sin embargo, nota de todo ello y en su 
día, ante la opinión del país que a todos 
ha de juzgar, contestaremos adecuada-
mente. 
Le saludan atentamente sus s. s. q 
e s. m. Firmado: José Calvo Sotelo, Víc-
tor Pradera, Pedro Sainz Rodríguez, Jo-
sé María Lamamié de Clairac, Juan An-
tonio Ansaldo. 
Madrid, 24 de diciembre de 1934" 
L a respuesta 
INTERESANTE 
Para asunto constituido desde 
derivaciones bancarias, se preci ^ 
lista o Grupo, que aporte un I n v ^ ' 
pesetas, garantizando diez por ^ n % 
terés anual mínimo ^ 
Proposiciones hasta 31 de dic 
Apartado 911, número 8.(M8. — 
iembre 
Felicitaciones al ministro 
labra característica que no tiene nada L un pobre se dirá cortésrnente. ..per. 
ie gastada o mera formula de corte-done usted por DioSi hermano., También 
3la. Si el amigo no tiene tiempo, un e] pobre eg una persona cortés, agrá 
'migo suyo lo tendrá y ya está resuelto 
1 problema. Salgo a otro pueblo pro-
isto de una carta para todos los ami-
as que quiero ver allá. A veces se ob-
enen varias cartas de recomendación 
ra el mismo sitio: sea quien sea el 
itinatario, se distinguen por lo gusto-
y cumplidos que atienden al foras-
). Cosas verdaderamente conmovedo-
dece la limosna, recomendando al dador 
a la Virgen y, si es ciego, a su Patra-
ña Santa Lucía. Jamás me han pedido 
limosna más gentilmente que una vez 
en Madrid. Después de mi primera con-
ferencia estaba yo comiendo en el ho-
tel, cuando se me acerca una muchacha 
muy simpática para entregarme un ra-
millete de flores con una carta. En ésta 
me han pasado con los amigos. Unjme expresó un desconocido lo agrada-
nte dirigí a un Instituto con objeto ¡ble que le había sido mi conferencia. 
visitar a un catedrático a quien co-
la por correspondencia. Me dijo el 
tero que don Fulano tenía clase, ro-
-idole yo que le pasara mi tarjeta, 
pronto se oyó un estruendo de vivas 
rogándome aceptara las flores como se-
ñal de su admiración; pero que, al mis-
mo tiempo, sentía no poder menos de 
revelarme su mala situación económica. 
Claro está que, con sumo gusto, le di a 
aplausos dentro del aula. ¿Qué pasó?jla niña el duro que es costumbre dar 
Don Fulano es ovacionado por haber en estas ocasiones. Indudablemente fué 
suspendido la clase por hoy. Ahora sale, un sablazo; ¡pero hay manera más gra-
sonriendo y me abraza para decir des- ciosa, más florida de pedir! 
pués: "Ya me tiene usted a su disposi-| Merece elogios extraordinarios la cor-
ción por todo el día". En otra ciudad tesía en el trato con el sexo débil. Es 
el cronista ciego de la misma, que es ̂ conocidísima la antigua costumbre es-
amigo mío, nunca deja de visitarme al tudiantil de extender la capa en el sue-
llegar yo allí, y antes de marcharme, alto para que pase por ella la adorada. Ya 
pesar de los graves inconvenientes queino hay nada de eso, pero los cumpli-
estas visitas tienen para él, a causa dejmientos floridos, las flores y los piropos 
la circulación enorme de automóviles en i están en boga todavía. El día de María 
la calle â Prensa local no deja de hacer públi-
Pncnc rnnrrPtnQ cos los nombres de todas las bellezas de 
_ 1. _;_llla ciudad así llamadas. Han tenido éxi. 
Años atrás quise ver un "manuscrito to extraordinario los concursos de be-
en El Escorial. Me dijeron que, proba- llezf y también aquí se manifiesta el 
blemente, no podría ser por haber sido espíritu caballeresco del país, que pue-
robado recientemente un manuscrito. 
Que no obstante hiciera una petición la 
que dentro de un año se atendería qui-
zá. Pero yo tenia una tarjeta que me 
había dado un sacerdote para un fraile 
de El Escorial, le entregué la tarjeta e 
inmediatamente se me dió permiso pa-
r r̂ IP biblioteca y consultar cuantos 
i critos quisiera. 
.lándome una vez en Espejo (pro-
V i - d e Córdoba) con mi buen amigo 
el general Lammerer, compañero de mis 
investigaciones españolas para estudiar 
Juntos la batalla de Munda, nos propu-
simos salir de excursión topográfica muy 
de madrugada. Pero el alcalde nos hizo 
saber que eso no lo consentiría él de 
ningún modo; él mismo nos llevaría en 
coche a Ategua. Se tardó un poco en 
preparar el coche y cuando llegamos eran 
ya las doce. Acordamos descansar y co-
mer allí en el cortijo de un amigo del 
alcalde, sacando a este objeto nuestra 
cesta de víveres que iba bien provista. 
Pero ahora se opuso el propietario del 
cortijo y empezaron a guisar y cocer 
en la cocina, dando gusto ver todo aque-
llo Pero no terminaron de preparar la 
comida hasta las dos y al levantarnos 
HaniM':'! • B • • H B 0 R B • 
Hace cincuenta y cinco anos que con 
éxito creciente se publica en Madrid DA 
SEMANA CATOLICA, bendecida, por 
cuatro Sumos Pontífices. 52 números al 
«ño 10 ptas. Se publica todos los sába-
dos. Apartado 2«. MADRID. 
E l jefe del Gobierno estuvo toda la 
tarde en la Presidencia, donde recibió 
la visita del embajador de Cuba. Tam-
bién recibió al señor Guerra del Río, 
quien no hizo manifestaciones a los pe-
riodistas. 
A las ocho y media de la noche, el 
señor Lerroux abandonó la Presidencia. 
Un periodista le preguntó si podía dar 
alguna noticia sobre el zurcido que pen-
saba hacer en lo que a la situación polí-
tica se refiere. 
—Yo no cejo en mi empeño. Hay que 
tener perseverancia. Aunque claro está 
que es muy difícil bordar sobre caña-
mazo. Pero yo estoy dispuesto a hacer 
toda clase de labores. Y ahora, para que 
tengan ustedes motivo de comentarios: 
al Consejo que celebraremos mañana no 
a iliífi a íes ii«•; * w m ' wim m m K m 
Si nunca fué suscriptor de LA SEMA-
NA CATOLICA, ¿por qué no se suscri-
be por este año? Següramente le agra-
dará. Año. 10 ptas. Apartado 242. MA-
DRID. 
El ministro de la Gobernación obse-
quió ayer tarde con una comida a los 
periodistas que hacen información en el 
nirp I prrmiy imin^er^0 ^ a los ûe ê a-compañaron 
l,UUA|en su reciente viaje a Córdoba. E l al-
muerzo transcurrió en un ambiente de 
intimidad, y a los postres, el periodis-
ta señor Morales agradeció aí minis-
tro su gentileza. 
El señor Losada dió lectura a unos 
versos del señor Vaquero titulados "Nie-
de hacer gala de muchas mujeres her-
mosas. E l cobrador de un autobús pre-
gunta a una señora por la edad de su 
hijo, para el que no quiere pagar nada 
más que medio billete. Dice ella: "Cin-
co años", pero el niño rectifica dicien-
do: "No, mamá, si tengo siete años". 
Todo el mundo se ríe, incluso el co-
brador. 
También en la correspondencia reina 
la cortesía. Se encabeza la carta por 
"Mi distinguido amigo", firmando "Man-
de como guste a su afectísimo amigo (y 
admirador), q. s. s. m." Al mencionar la 
esposa o la madre del amigo, se añade 
"cuyos píes beso", y hablando de un di-
funto "que en paz descanse". Sólo en un 
detalle tal vez . parezca descortés el es-
pañol: no es puntual. No le da tanta 
importancia al tiempo como nosotros, y 
cuenta con la media hora de cortesía 
que le concederá el que espera. Sí du-
rante mis largos viajes por España ha 
fallado la cortesía de los españoles, ha 
sido por eso. 
Será ante todo la cordialidad del es-
pañol la que produce la agradabilísima 
impresión que se lleva cada forastero 
de España. Rodeado dé un ambiente de 
cordialidad y simpatía se siente uno más 




El ministro de Agricultura está re-
cibiendo de los parlamentarios del gru-
po vitivinícola numerosos telegramas 
de felicitación por la posición que ha 
adoptado en la cuestión relativa a la 
resolución del régimen de alcoholes. 
;Cómo cambian los tiempos! Antea to-
dos resalaban algo en estos días; ahora, 
sólo LA SEMANA CATOLICA me ha ob-
sequiado con un ameno y atrayente al-
manaque de más de 100 páginas de va-
riada lectura. Apartado 242. MADRID. 
Hallazgo de doce bombas 
cargadas en Bilbao 
También han sido recogidos ocho 
cartuchos de dinamita 
BILBAO, 26.—La Guadia civil de Elo-
rrieta (Deusto) ha encontrado en un 
campo nueve bombas cargadas; en Mus-
qués, dos escopetas; en las cercanías 
de Portugalete, tres bombas cargadas, 
y en Ortuella, ocho cartuchos de dina-
mita. 
Comunistas detenidos 
No cobra e! persona! de la 
E . de Trabajo de Alicante 
Se le adeudan haberes de catorce 
y dieciséis meses 
BILBAO, 26.—La Policía ha deteni-
do hoy a los conocidos comunistas An-
tonio Arrarás y Daniel Ibáñez. Parece 
que se acusa a este último de fomen-
tar la publicación de la mayor parte de 
las hojas clandestinas que circulan es-
tos días por esta ciudad. 
Detención de una sirvienta 
que sustrajo unas joyas 
BILBAO, 26. — Cumplimentando las 
instrucciones recibidas telegráficamente 
de Espinosa de los Monteros (Burgos), 
la Policía de Bilbao ha detenido a Ni-
colasa Jáuregui, sirvienta que fué en 
la casa de don Gregorio López, de di-
cha localidad, acusada de haber robado 
un importante lote de alhajas, que en 
parte han sido halladas en poder de Ni-
colasa. 
Ü • L< 
;Qué asco de película! Y yo, que llevé 
a mi hija a ella sin saberlo. Si usted le-
yera la crítica semanal de "cines" que 
publica LA SEMANA CATOLICA, iría 
sobre seguro. Zorrilla. 10. Apartado 242. 
MADRID. 
ALICANTE, 26.—La Escuela de Tra-
bajo atraviesa una difícil situación eco-
nómica. Al personal técnico se le de-
ben haberes de catorce y diez y seis 
meses, hasta el punto de que algunos 
empleados se han visto en la necesi-
dad de abandonar el cargo para dedi-
carse a otras actividades. El Ayunta-
miento adeuda a este Centro más de 
cien mil pesetas, y la Diputación más 
de sesenta mil, a pesar de que los cré-
ditos figuran en los respectivos pre-
supuestos, y de que el Municipio acor-
dó el pago hace unos ocho meses. Se-
gún ha manifestado el alcalde, son tan-
tos los atrasos que tiene el Ayunta-
miento, a causa de la mala adminis-
tración de los ediles socialistas, que le 
es difícil abonar tanto dinero. 
La opinión comenta indignada la fu-
nesta actuación de los hombres del bie 
nio, que contrasta con la de autorida-
des anteriores. Cuando se crearon las 
Escuelas de Trabajo, se adquirió la pro 
piedad del local, se establecieron be-
cas de dos pesetas diarias para los 
obreros que más se distinguían; se 
compraban máquinas y material, se 
pagaba al personal y aún quedaron 
ochenta mil pesetas de economías en 
la Caja del Patronato. 
Motín en una cárcel inglesa 
LONDRES, 26.—En la prisión de 
Barlinne, cerca de Glasgow, se han amo-
tinado los presos, los cuales atacaron a 
sus guardianes. Hay numerosos heridos 
por ambas partes. 
Larjamié de Clairac, Ansaldo y Pradera. 
Lo primero que en ella me llama la 
atención es la susceptibilidad con que 
ustedes se duelen de un examen crítico 
y perfectamente correcto de una inicia-
tiva que no por ser suya ha de merecer 
de todos los conciudadanos un pleno y 
total asentimiento. Tampoco deja de ser 
extraña la falta de memoria que en ella 
ustedes revelan. Por lo visto se han ol-
vidado, no sólo de que el manifiesto del 
Bloque Nacional nos ataca, sino de que 
toda la Prensa en que ustedes tienen al-
guna influencia combate casi diariamen-
te a la C. E . D. A. en términos que pre-
fiero no comentar. Para esta labor co-
menzada tan pronto como los partidos 
en que ustedes militan se convencieron 
de que no tenían ya nada que esperar 
de nosotros en materia electoral, no han 
encontrado ustedes en la censura la me-
jnor traba ni limitación. Pero puesto que 
ustedes se lamentan de que la propa-
ganda del Bloque Nacional, no puede 
realizarse eficazmente por culpa de tra-
bas gubernativas, hoy mismo indico a 
los ministros de la C. E. D. A. la con-
veniencia de que en el Consejo de maña-
na reiteren la petición de que esas trabas 
se levanten, y yo, personalmente, me 
pongo a la disposición de ustedes para 
acompañarles a visitar al presidente del 
Consejo y apoyar ante él, la reclamación 
que formulen. 
Celebraré muy de veras que con ello 
puedan ustedes obtener una total liber-
tad para atacarme, con lo que no ha 
rán otra cosa que proseguir la campa-
ña Iniciada hace tanto tiempo, y que, 
a juicio de ustedes, se compagina con 
los fervorosos llamamientos a una unión 
de derechas que en realidad sólo se bus 
ca para destrucción de la C. E. D. A. 
Suyo atento s. s. y amigo q. e. s m., 
José María Gil Robles." 
t m m r ' m m ® m m • t i t - b » p p m H n t 
Catequistas, Marías de los Sagrarios, 
socios de las Conferencias... LA SEMA-
NA CATOLICA envía paquetes desde 
cinco números, a 12 céntimos el ejemplar 
Apartado 242. MADRID. 
Conferencia del s e ñ o r 
Madariaga en A. Pcpnlar 
iiiiiVV'.s. s @ a 3 
- MADRu, 
S B n J"* 
M E L I L L A 
Juguetes Sinos 
Juguetes baratos 
E s t a casa es ta única en 
M a d r i d que tiene Jábrí-
c a propia 
; n; e f r 
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de Auxiliaren en la Dirección de üe-un 
dad Se admiten señoritas No se Mt2 
título Edad. 16 a 40 años I n s u S 
hasta el 31 de enero Exámenes en lunin 
Para el programa oñclal. que regalamos" 
'Contestaciones' preparaclAn v presen 
tación de instancias dlnjunse ni 'ivu" 
TITÜTO KEUS" Preciados. 23. MadjT 
Garantías: En las oposiciones a Pnlicia 
hemos ohtenido varias veces el número l 
y en las nueve oposiciones celebradas en 
el presente año para auxiliares de Esta-
dística, Gobernación, Topógrafos Marina 
Motoristas, Instrucción pi'ihlica. Timbre! 
Radio y Auxiliares de Ajírloultura en 
dichas nueve oposiciones hemos obtenido 
el número 1 y centenares de plazas 
•illllBIIIMiiilMIIIIllilllHIIIIBiillM 
J U G U E T E S D é 
T O D A S C L A S E S 
C A S A T H O M A S 
S E V I L L A , 3 - MADRID 
n w i » s r n 
Se necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas, completamente ce 
rradas, durante una hora diaria 
.aproximadamente da 7 a 8 noche 
Escribid importe mensual. DKBA 
TE. número 33333. 
iiiHiiii'niiiHiiiHiiiiniiiiiiiiiiaiiiiiBiiiiniiiiniiiLHiiiunnM 
«niMiimiiiiiiiiiiimiimiimiimimiiiisniii. 
| P R E C I S A N S F | 
~ Almacenes amplios, cubiertos, en 3 
S buenas condiciones de conserva í 
~ :ión. preferibles con via entrada 3 
E ferrocarril Ofertas: 
| J . B. DURUPE 
i Apartado 466. — MADKI13 ] 
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Si quiere gastar peer» on \nz, use 
L A M P A R A ORVAZ 
El sábado hablará el subsecreta-
rio de Justicia 
Esta tarde, a las siete, pronunciará 
don Dimas de Madariaga su anuncia-
da conferencia en los locales de Acción 
Popular, Serrano, número 6. 
El próximo sábado, a la misma ho-
ra, hablará el subsecretario de Justi-
cia, don Pablo Ceballos, sobre el te-
ma «Hacia un nuevo Estado». 
Se recuerda de nuevo que son vale-
deras para asistir a estas conferencias, 
las invitaciones repartidas para la úl-
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A TONO CON LOS TIEMPOS 
El Moisés de Miguel Angel se afeita. 
Travasso", Roma.) 
<3 
ACCIDENTE DE "TAXI" 
E L CHOFER.—Oiga; no sa vrya usted a ir sin pagar. 
^ í & é s t i . r i - , j : . ) 
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Bicarbonato Torres M 
A L F O M B R A S 
UNULKUM — «ALIÑAR 
Carranca. 5. - Teléfono «870 
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S O M I Í R V I C T O B I A 
t í MEJOR EL MAS C»»» 
I 
8 Discos - f A/. Ar:¿ 
1 Calle de Preciados, 5. Madnd 
Pedidos oor correo 
E L LORITO (con maldita oportunidad).—¡Embustero' a P A R T A ^ ^ 
ibtistero! r«- — 
("Lusti^e Kolner Zeitung", Colonia.) 
E L LADRON.—Una palabra y te salto la tapa de los 
sesos. 
¡Em 
¡ El mejor regalo para Pascuas 
y Reyes 
! Fonógrafos 50 pesetas 
1 / 
1 
27 de diciembre de 1934 E L D E B A T E (3) Jueves 27 de diciembre de 1934 
ion de Se-uri-
' No se exi^ 
os instancia! 
lenes en junio, 
lúe regalamos, 
i<Sn v presen-
anse ii 'i^jj. 
«. ¿S. Madrid, 
ones a Pnlicia 




















Encuentran d o s c a n o n e r 
en C a í M p o m a n e s 
. flrnn utilizados por los revolucio-
^ parios durarrte los sucesos 
cinO RECUPERADAS 57.000 
PESETAS MAS 
0 26.—Ocultos con ramaje han 
0 centrados en los montes de Cam-
I stf0 e" d0g cañones pequeños, que usa-
P001! B revolucionarios durante los su-
^ >0S 
^ gobernador general ha anunciado 
^castigará enérgicamente a los pro-
I íJf Hores de rumores. 
En Asturias—dijo—no pasa ni pasa-
r ^tinúa recuperándose dinero proce-
"̂de los asaltos registrados duran-
sucesos revolucionarios. La cifra 
r'^y asciende a 57.027 pesetas. 
Legionario herido 
Juicio sumarísimo contra 
un atracador en Orense 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
T'n trompeta de la Legión, Enrique 
rez ha resultado gravisimamente 
de dos disparos que contra él hi-
Los inductores del asesinato de un 
metalúrgico en Zaragoza, detenidos 
ORENSE, 26.—Se ha encargado el co-
mandante señor Gracia de instruir el 
sumario contra el atracador Evaristo 
Iglesias, que días pasados robó y mató 
a un traficante en las inmediaciones dei 
pueblo de Listanco, Municipio de Piñor 
Dicho atracador, que cometió antes 
otros atracos, es jefe de una banda de 
malhechores. Fué detenic. ) en Vigo, y 
se le trasladará a Orense, donde será 
sometido a juicio sumarísimo. Se pido 
contra él la pena de muerte. 
Inductores de un cri-
men, detenidos 
ZARAGOZA, 26.—La Policía ha de-
tenido a Julio Guzmán y a Tomás Ruiz, 
supuestos inductores del asesinato del 
obrero Miguel Lahuerta. Estos indivi-
duos trabajaron con la víctima en la 
fábrica Tudor y parece que contrataron 
a los pistoleros. La Policía busca a otros 
complicados. 
Se fingen viajantes y 
-írl tr0" legionario apellidado Callarga. 
10 bos riñeron en una casa del barrio 
ffian Lorenzo y salieron desafiados al 
!»calle. El agresor fué detenido. 
Hallazgo de armas 
Hallazgos de armas durante las últi-i VIGO, 26.—En Las Nieves, dos su-
•s veinticuatro horas: 39 fusiles, 72: jetos bien portados, fingiéndose via-
«nuetones, un fusil ametrallador, seis'jantes de Comercio, visitaron a don 
r̂rerolas, 11 pistolas, 14 revólveres, i Raimundo Fernández Rubio, en cuyo 
'e escopetas, cuatro sables, tres bayo--establecimiento de ultramarinos, so pre-
le atracan 
::5 un casco y 70 cartuchos. 
Hace dias, la Sala segunda del Tri-
Ljnal Supremo, que entiende del suma-
l-io incoado contra Azaña y Bello, soli-
del fiscal que dictaminase sobre la 
lirocedencia del auto de procesamiento 
•je habrá que dictarse para seguir las 
ictuaciones hasta la total sustanciación 
lie la causa. 
El fiscal, tras instruirse de lo actua-
jjo, ha redactado y presentado su dic-
Umen. En él se estima que, ante la 
texto de esperar la llegada de un com-
pañero, permanecieron hasta las dos 
n mi<3nf/-k A o*»-»^6 la tarde. Cuando el señor Fernán-£1 procesamiento ae/izaría |dez les invitó a galir de la tienda pa-
ra marchar a comer, uno de los dos 
citados individuos se abalanzó sobre él, 
pistola en mano. 
Fernández Rubio, al verse en peli-
gro, pudo sujetar unos momentos a su 
agresor, pero éste logró soltarse y dis-
paró cinco veces contra el industrial, 
que cayó al suelo herido. Seguidamen-
te, los dos desconocidos se apoderaron 
de una caja con 500 pesetas y huyeron 
rápidamente. 
El herido fué recogido por unas mu-
a de indicios de responsabili- jeres' (lue lo trasladaron a una Clíni-
i3d criminal, es procedente el auto delca próxima. Su estado fué calificado 
-ocesamiento. de pronóstico reservado 
'úsala se reunirá en breve y en tér- ^ Guardia civil montó un estrecho 
1 servicio de vigilancia en las carrete-
ras cercanas y varias parejas salieron 
en persecución de los ladrones, pero 
hasta el momento no han logrado de-
tenerles, aun cuando se espera lograrlo 
rápidamente, pues se tienen las señas 
personales detalladísimas de ambos. 
Dos atracadores ccs i l snados < m Barce lona 
Robaron a un chófer en el pasado octubre, después de ha-
berles fallado el golpe que preparaban. En el asalto a una 
sastrería estaba complicado uno de los dependientes. Nu-
merosos maleantes han caído en poder de la Policía 
R E G R E S A A M A D R I D E L MINISTRO D E T R A B A J O 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—La marcha de la 
política nacional con respecto a Cata-
luña tiene soliviantados a los partidos 
catalanistas, desde la Esquerra a la 
Lliga. Ante los acuerdos del Parlamen-
to, han quedado desarmados, sin saber 
qué esgrimir. Quizás alguno hubiera 
preferido una solución más radical que 
permitiera emprender en Cataluña una 
campaña popular en favor de la per-
dida autonomía. Pero tal campaña es 
imposible, porque la autonomía no está 
anulada, sino suspendida temporalmen-
te. La Lliga no puede disimular el es-
cozor del discurso de Gil Robles cen-
en 1931 a ocho millones y medio de 
pesetas (nada dice de 1934); que Ca-
taluña ha participado en las emisiones 
realizadas en España con un porcenta-
je que oscila entre el 22 y el 48 por 
100; que los grandes Bancos- españoles 
de Madrid y Bilbao vienen a tener en 
Cataluña 350 millones de .pesetas de 
cuentas corrientes; que las Cajas de 
Ahorro de Cataluña disponen de cerca 
de 900 millones de pesetas, de los cua-
les, 650 millones están invertidos en 
papel del Estado y otras emisiones no 
catalanas... 
Todo esto nada tiene que vef con 
nuestras afirmaciones. Jamás hemos ha-
blado de ello y la certeza de estos in-
testando a Cambó. Parece que se em-Iteresantísimos datos nada oponen a que 
peñan en no querer reconocer la rea-¡sigan siendo veraces nuestras afirmacio-
üdad innegable de que el señor Gil Ro- nes de que la industria, el comercio y 
Los doctores don Pedro Ara, catedrático ¿e la r 
inspector general de Instituciones Sanitarias, que I 
• al iad de Medicina de Madrid, y don Víctor Cortezo, 
sido eleindos académicos de la Nacional de Medicin-
|cino de días acordará 
«portuno. 
'I I B 
lo que ostime 
CORONAS, 2,00 PESETAS 
iHWM'MlllllllliníiiliailliiHIllliBillillllBililK 
G A S T R O V A N A D i N A 
CURA RADICAI.MKXTE 
Estómago e intestinos 
Dos accidentes graves 
los mismos viajeros 
El rápido de Chicago al Canadá 
choca con otro tren en Dundas 
DIECISEIS MUERTOS Y TREIN-
TA HERIDOS 
El convoy que le sustituyó arrolla 
a un "auto" y mata a siete 
personas 
EL 
IITZ CENA DE FIN DE ANO champagne PIPER 
Atracador detenido 
VIGO, 26.—En Cambados la Bene-
mérita ha detenido a Gumersindo Gar-
cía, autor del atraco con agresión. al 
vecino de Rivadulla, Juan Rodríguez 
Portas. Gumersindo es, además, autor 
de otros nueve robos y atracos come-
tidos en esta provincia. 
con cha pagne f ifUlt i | 
BRUT 1923. Reserve su I ' 
mesa personalmente Clausura en Cuenca de 
llililffi!l¡B:l!iH:ll!l!lr,<SR B 9 H B" IT 1 « 1 1 1 1 T T S"1 T piiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii». una entidad de la U. d . 1. 
j T A Q U I G R A F O = CUENCA, 26.—Ha sido clausurada la 
I . . ., , , .V . t S Federación de la Tierra, afecta a la 
¡ producción mínima 140 palabras. = p d d l gobernador> el 
; trabajo mañana y tarde. Presen = , . . . . . ° . i 4 » 
I: tarse con referencias de diez a do- E expediente instruido ha pasado al Juz-
ce en ALFONSO XI. 4. = gado, para seguir el sumario criminal 
^ contra los miembros de la directiva 
illlllllllilllllllllllllllllllllllllllllinilllllill' Ventura Cañas y Amadeo Martínez y 
1 R aillMi;ii:illllH¡¡lfflll!:illll!!l¡ljllBllli:lllilHlliri j ei representante de la Casa del Pueblo 
de Madrid y secretario, Pedro Chico 
Este ha desaparecido de esta capital, y, 
al parecer, se le acusa de haber infrin-
gido la ley de Asociaciones. De la ins-
pección realizada por el delegado de 
Trabajo se deducen graves irregulari-
dades administrativas e informalidades 
üien la marcha de la Sociedad. 
V I A J E S A R O M A 
10-19 enero. Precio: 399 ptas. 
Informes: SOMMARIVA 
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¡ C O M E R C I A N T E S ! | 
I N D U S T R I A L E S ! 
Implante desde 1.° de enero el sistema visible 
HAMILTON (Ontario). 26.—En Dun-
das, a doce kilómetros de Hamilton, se 
ha producido una catástrofe ferroviaria 
que ha producido bastantes víctimas. 
En efecto, cuando el rápido de Chica-
go entraba en la estación, en la que no 
tiene parada, a toda velocidad, penetró 
en una vía lateral en la que se hallaba 
detenido un tren de turistas. 
El choque fué violentísimo y los tres 
últimos vagones del tren que estaba de-
tenido quedaron reducidos a astillas. 
Cuando el maquinista del rápido se dió 
cuenta de que su tren entraba en otra 
vía, realizó toda clase de esfuerzos para 
evitar el accidente, pero nada pudo con-
seguir a causa de la gran velocidad que 
llevaba. 
Rápidamente se organizaron los tra-
bajos de salvamento y fueron retirados 
de entre los escombros dieciséis cadáve-
res y unos treinta heridos. Todas las víc-
timas son viajeros del tren de turistas. 
Se teme que el número de muertos y he-
ridos sea mayor aún, pues continúan los 
trabajos para dejar expedita la vía y 
aún se escuchan algunos lamentos. 
Las autoridades han ordenado la aper-
tura de una encuesta para establecer 
las causas de la catástrofe. Parece, des-
de luego, que ésta ha obedecido a que, 
al hacer entrar el tren de turistas en la 
vía lateral con objeto de dar paso al 
rápido de Chicago, se dejó abierta la 
aguja, razón por la cual el rápido pene-
tró en la misma vía. 
* * « 
HARVEY (Illinois), 26. — Apenas 
transcurridas doce horas de la catástro-
fe ferroviaria de Hamilton, el tren rá-
pido International Limited, que sustituía 
al que acababa de resultar destrozado 
en el accidente, ha alcanzado a un au-
tomóvil en un paso a nivel. 
A consecuencia de este nuevo acciden-
te han resultado muertas siete personas 
PAÍifICA DE LISBOA 
m m a 
LOS NIÑOS 
Se está celebrando en Portugal la 
Semana del Niño 
El Papa dijo la Misa del Gallo en 
su capilla privada 
ROMA, 26.—El Papa celebró las tres 
misas en la noche de Navidad en la ca-
pilla privada. Asistieron su sobrino, el 
ingeniero Ratti con su esposa, la her-
mana, la cuñada y otras personalidades 
de la Corte pontificia. 
El Papa recibió en audiencia priva-
da al príncipe Federico Leopoldo de 
Prusia con la princesa madre. Duró la 
audiencia veinte minutos. E l príncipe vi-
sitó después al Cardenal Pacelli. 
El Pontífice fué felicitado por los co-
mandantes de los Cuerpos armados y 
después por el Cuerpo de Guardias No-
bles en pleno. E l brigadier príncipe Le-
lio Orsini, en representación del coman-
dante ausente, leyó unas cuartillas de 
salutación, a lo que contestó el Papa 
agradeciendo la atención.—Daffina. 
L a canonización de 
Tomás Moro 
Abaratan el transpon 
vinos en Francia 
bles tiene en Cataluña muchos y bue-
nos amigos de arraigado abolengo ca-
talanista, que están absolutamente con-
formes con él, sin que, por ello, se les 
puede tachar de poco simpatizantes con 
el ideal catalanista. 
la agricultura de Cataluña han quedado 
resentidos por el demagógico uso y abu-
so del Estatuto por la Esquerra; ello 
lo pueden aseverar con su desdichada 
experiencia los agricultores, los comer-
ciantes y los industriales catalanes. 
Tres largos artículos ha publicado lal n0 hemos tratado en absoluto del 
«Ven de Catalunya», pretendiendo re- Banco ¿e España, ni de su prudente 
futar nuestra afirmación de que una procederi ni del bloque de negocios de 
prueba del daño que han sufrido los | (Caluña, ni de su importancia con res-
agricultores, la industria y el comercio |pecto al regto de España. Nada de ello 
de Cataluña durante el poder autonó- ha sido por nosotros puesto en duda; 
mico de la Esquerra «podría darlo la lo tant0) todo cuanto se nog di a 
cuenta de créditos del Banco de Es 
paña, que tiene hoy en sus manos pro 
vocar la riqueza catalana». Y para des-
virtuarlo y demostrar que faltamos a 
la verdad, nos dicen entre improperios 
acabará con el penoso trabajo de inventario H O J E A N D O 
LIBROS o buscando en sus fichas verticales 
\ ^ olvide que 75.000 casas 
comercio en España usan 
Los despidos en Empresas 
de carácter público 
Normas para aplicar el derecho de 
opción entre la readmisión y 
la indemnización 
La "Gaceta" ha publicado el siguiente 
decreto: 
Artículo 1.° Las Empresas de servi-
cios públicos, tales como las de comuni-
caciones, telefónicas e inalámbricas, fe-
rrocarriles y tranvías, abastecimientos do 
^jag îa, gas y electricidad, las concedidas 
x\y subvencionadas por el Estado, Región, 
¡̂  Provincia, o Municipio y Corporaciones 
análogas, tendrán en el despido de sus 
«[empleados el derecho de opción preve-
^ nido en el artículo 51 de la ley sobre 
iJurados mixtos de Trabajo de 27 de no-
viembre de 1931, siempre que en la in-
Idemnización se tengan en cuenta, no 
^ sólo los conceptos que se enumeran en 
el artículo 53 de la expresada ley, sino 
Si también todos los derecho? adquiridos 
XI por Reglamentos existentes on la Em-
^; presa. 
\ l Podrá ésta optar entre pagar de una 
Si vez esos derechos, debidamente capitali-
f̂.zados, o seguir en la satisfacción de ellos 
x las normas generales. En todo caso, e! 
A obrero despedido podrá acudir en recir-
^¡so ante el ministro del Departamento a 
V|quc correspondan los servicios o Empre-
^ sas en que se produzca el despido, tanto 
> para que se modifique el término de la 
' opción como para la cuantía de la indem-
nización, y el ministro resolverá, previa 
audiencia de la Empresa interesada e In-
forme, en su caso, de la intervención que 
el Estado o las Corporaciones pública? 
tengan en dichos servicios. 
Art. 2." Si se tratase de Empresas que 
ROMA, 26.—Ha llegado al Pontífice 
un ruego suscrito por el Episcopado, 
Clero y católicos ingleses para que se 
proceda a la canonización del mártir 
Tomás Moro, canciller de Enrique VIII, 
y del Cardenal Fishern, ambos decapi-
tados en el siglo XVI por odio a la fe. 
Daffina. 
* « « 
CIUDAD VATICANA, 26.—La terce-
ra lista de donativos al Papa destina-
dos a obras de caridad alcanza la suma 
de cíen mil liras.—Asociated Press. 
L a Navidad en Lisboa 
LISBOA, 26.—Las fiestas de Navidad 
se han celebrado en esta capital con 
gran concurrencia de fieles a todos los 
oficios religiosos. 
En estos días tiene lugar en Lisboa 
la Semana del Niño, organizada por una 
Comisión de beneméritas y distinguidas 
señoras, bajo la presidencia de la es-
posa del Presidente de la República, ge-
neral Carmona. Ayer esta Comisión con-
gregó a más de 5.000 niños en el Par-
que de Eduardo VII. A este acto asis-
tió el Cardenal Patriarca, que presidió 
la distribución de juguetes entre los ni-
ños congregados y el reparto de pren-
das de vestir, después de lo cual ben-
dijo a todos los asistentes. Fué un acto 
emocionante, al que asistió, entre otras 
personalidades, el gobernador civil de 
Lisboa.—Córrela Marques. 
! H Siliil̂ liiailiS l̂iiwiliia'iiH^HilliHIiililililHW 
¿Quiere usted pasar sin 
penas el año 1935? 
Pues con gastarse veinte céntimos el 
sábado próximo en comprar el número-
almanaque que anuncia el popular se-
manario festivo «Gracia y Justicia», 
tendrá resuelto el problema. 
«Gracia y Justicia», que en pocos 
años ha adquirido un auge no superado 
por ningún periódico satírico español, 
merced a la discreción y al buen gus-
to con que ha esgrimido el arma te-
rrible de la ironía, ofrece un número, 
en el que los más acreditados escrito-
res festivos, convirtiéndose en augures, 
harán la predicción de lo que ha de 
ocurrir en cada uno de los meses del 
año 1935. 
Dibujantes de tanta popularidad co-
mo «Areuger», Demetrio, «Don Pako», 
Fervá», «Lasauga», «Orbegozo», «Cy-
rano», «Sero», «Kin;», Segura, Soravilla, 
Rafa» y otros, ilustrarán esas páginas, 
en cada una de las cuales figura el ca-
lendario del mes, a fin de que el nú-
mero no sea sólo festivo, sino también 
útil. 
Ofrecer la felicidad honesta de unas 
horas por veinte céntimos, no parece 
que represente un abuso. 
Celebraríamos que el número extraor-
dinario de «Gracia y Justicia^, sin au-
mento de precio—hasta por esa cir-
p . i P/mv, se i .v,- • írn y irases aespecuvas, que las cuenuas 
L/Onira las UOmpamaS, OI mmiSirO corrientes con garantía en el activo de 
impone una reducción que puede: 
llegar al 33 por 100 en el pri-
mer trimestre 
Baja el pan diez céntimos el kilo 
PARIS, 26.—El Consejo Superior de 
Ferrocarriles, convocado por el ministro 
de Obras públicas para estudiar la re-
ducción de las tarifas de transporte de 
vinos y licores, mantiene su opinión des-
favorable para esa reducción. 
Se celebró la primera sesión en la 
cual, después de largo debate, se opuso 
a la reducción de esas tarifas, alegando 
que ello constituiría para los ferrocarri-
les una pérdida de ingresos que se calcu-
la en 50 ó 60 millones de francos. 
El ministro de Obras públicas solicitó 
inmediatamente una segunda delibera-
ción, que el Consejo celebró acto segui-
do, y en ella acordó mantener su punto 
de vista desfavorable. 
» * « 
PARIS, 26.—El ministro de Obras pú-
blicas ha decidido imponer a las Compa-
ñías de ferrocarriles la obligación de 
introducir reducciones sensibles en las 
tarifas de transportes de vinos, sidras y 
peras. Para el primer trimestre de 1935 
esta reducción deberá alcanzar a un 33 
por 100. 
Rebaja del pan 
la Sucursal del Banco de España en 
Cataluña ascendían hace un año a 
222,5 millones, que estaban garantiza-
dos en 623,3 millones; que los créditos 
que el Banco de España tiene conce 
en este sentido es ocioso y en absoluto 
se nos podrá negar que si el Banco de 
España, en un momento dado, haciendo 
uso de su perfecto derecho, a û debido 
vencimiento obligase la cancelación to-
tal y definitiva de sus créditos, pondría 
en gravísimo trance al comercio, a la 
industria' y a la agricultura catalanes 
debilitados por tres años de autonomía 
de Esquerra y por las cotizaciones de 
Bolsa más ficticias que reales, y sin ope-
raciones de envergadura por falta de 
Sería interesante una estadis-j didos en Cataluña son perfectamente | ¡normales, y no comprometen ningúnIne&0C10-
riesgo; que el Banco de España sirve!tica de la Banca establecida en Barce 
de canal para que el capital circulan- lona <lue no vaya al redescuento al Ban 
te catalán engrosé el torrente circula 
torio del resto de España; que los sal-
dos del Tesoro público en Cataluña 
sumaban en 31 de diciembre de 1933, 
la cantidad de 1.764 millones de pese-
tas, o sea, el 35 por 100 de todos los 
pagos que el Tesoro realizó en 1933, y 
el 40 por 100 de la suma de saldos a 
favor suyo, en todos los establecimíen-
co de España y no tenga créditos con 
él, y también sería de gran ejemplari-
dad conocer la serie de negocios que 
han desaparecido estos últimos años en 
Cataluña. Pero todo ello constituye un 
tema muy interesante que no caíbe en 
los estrechos límites de una crónica. In-
sistiremos sobre ello en ocasiones su-
cesivas. Por ejemplo, cuando se lleve a 
tos del Banco de España; que esto no:cabo la inspección que más tarde o más 
sólo no sostiene la economía catalana, temprano tendrá que realizarse en el 
sino que el capital catalán robustece ¡mercado libre de valores de Barcelona, 
la economía del resto de España, y la'inspección que habrá de encomendarse 
economía catalana sostiene el presu-ja persona ajena completamente a los In-
puesto español; que el capital anóní- tereses creados y, sobre todo, adicta al 
mo. domiciliado en Cataluña ascendía'Gobierno de Madrid.—ANGULO. 
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, cun~tancia es extraordinario—. alcan-
tengan establecido en sus Reglamentos | ^ merece. 
o Bases de trabajo, como requisito pre-|_ j 
vio al despido de sus agentes, la forma-
ción previa de expediente donde se acre-lrior Bancario, no teniendo efectividad es-
diten tales faltas, sólo tendrá el derecho ta disposición hasta el 1." de enero pró-
de opción si se han observado los requi-
sitos materiales y formales prevenidos 
por tales expedientes, y entre ellos el 
ximo, en que cesa la vigencia de las Ba-
ses de trabajo aprobadâ * por Orden de 
30 de junio de 1933, denunciadas por am-
de audiencia del interesado con comuni-lbas partes, 
cación de cargos, aun cuando no esté j Art. 4.° Estos recursos serán indepen-
prevenido en el respectivo Reglamento. Idientes de los regulados en el artículo 61 
Las Empresas que no tengan estable-¡de la ley de 27 de noviembre de 1931 
cida la anterior formalidad procederán [sobre Jurados mixtos, 
a establecerla como requisito previo pa- Art. 5." Los servicios públicos regula-
ra recobrar el derecho de opción del ar-
tículo 51 de la ley de 27 de noviembre 
de 1931 en la forma que regula el pre-
sente decreto. 
Art. 3.° E r F,>ir>roc—^ Finca 
dos por ordenanzas o Reglamentos dic-
tados o aprobados por la Autoridad pú-
blica a que dichos servicios correspon-
den, se regirán exclusivamente por lo 
dispuesto en dichas ordenanzas o Regla-
el recurso se daia Aii.vi dl Cun-cjo aupe-|mentos al tenor de sus disposiciones. 
PARIS, 26. — El aguinaldo de Año 
Nuevo que vaa dar el Gobierno al país 
es un decreto abaratando el pan diez 
céntimos el kilo.—Associated Press. 
Los asuntos Stavisky 
PARIS, 26.—La Comisión de encues-
ta de los asuntos Staviski se reunirá el 
día 8 de enero, compareciendo ante ella 
algunos testigos, especialmente el es-
critor y periodista Detrez, quien preci-
sará sus investigaciones acerca del ase-
sinato del magistrado señor Prince. 
También se ocupará la Comisión del in-
forme del señor Cathala, relativo a los 
testigos que han hecho declaraciones 
falsas. 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
E l secretario de Acción Española, se-
ñor Vegas Latapie, nos envía para su 
publicación la carta que ha dirigido a 
una revista política, desde la cual se 
censuró al citado grupo. Reproducimos 
a continuación los párrafos sustanciales 
de dicha carta: 
"Acción Española"—nombre de una so-
ciudad y revista de las que me honro en 
ser secretario—fué fundada con el decidi-
do empeño de permanecer alejadas, en 
beneficio de sus fines culturales, de las 
luchas y controversias partidistas de la 
política, sin infeudarse a agrupación al-
guna. Su ideario es el contrarrevolucio-
nario, o más concretamente, el que pos-
tula el derecho público cristiano a cuyo 
beneficioso influjo se debe cuanto de bue-
no tenían los régimenes políticos de los 
pueblos civilizados con anterioridad a la 
Revolución francesa. 
Los fundadores de Acción Española 
queríamos crear una Tribuna y una Re-
vista en que se reuniesen todos los in-
telectuales católicos y contrarrevolucio-
narios, sin distinción de partidos, para 
luchar con las mismas armas que el 
enemigo y vencerlo. Pero era cosa fatal 
que los hombres que habían de colabo-
rar en esta empresa había que tomarlo? 
en donde se encontraran, y a ello se de-
be que en algunos escritos y conferen-
cias, pese a las recomendaciones hechas 
al efecto, se hayan alguna rara vez des-
lizado conceptos infinidos por su pecu-
liar posición política, capaces de produ-
cir molestias en otros también queridos 
amigos nuestros. 
Como garantía de ecuánime imparcia-
lidad fueron en su día elegidos don Ra-
miro de Maeztu para director de la re-
vista y don José María Pemán para pre-
sidente de la sociedad. 
La cátedra de "Acción Española" si-
gue abierta, así como las páginas de la 
revista a cuantas personas de valía co-
mulgan en los principios básicos de la 
Civilización Católica. Si, por efecto de 
las circunstancias, predominan entre sus 
colaboradores los pertenecientes a deter-
minados partidos, ello se debe a la pa-
sividad observada por los pertenecientes 
a otros distintos en prestarnos una co-
laboración reiteradamente solicitada. 
Hoy que las pasiones políticas amena 
zan con romper hasta los últimos lazot 
entre quienes, ante el enemigo común, 
debieran estar unidos, no permita usted 
señor director que traten de introducir 
en la liza, por frágiles apariencias, a 
una agrupación y revista cual "Acción 
Española", que cada día anhela más ser 
un refugio sereno en que confluyan con 
independencia de los partidos una mino-
ría de hombres de estudio que, separa-
dos en la vida política diaria, se unen 
en la pura región de las ideas, investi-
gando verdades y labrando posibilidades 
de futuras y más firmes uniones.—Euge-
nio Vegas Latapie." 
Atracadores condena-
dos en Barcelona 
BARCELONA, 26.—Se ha celebrado 
un Consejo de guerra contra Manuel 
Esteve Lavilla, José María Arizón y 
Ramón Guillemón García, acusados del 
delito de robo a mano armada. Según el 
apuntamiento, los procesados, que os-
cilan entre diez y nueve y veintidós años 
de edad, el día 27 de octubre coincidie-
ron en Martorell, y junto con otro, que 
no ha sido detenido, apodado «el Argen-
tino», se dirigieron por la carretera ha-
cia San Sadurni de Noya. Por el ca-
mino encontraron un «auto» que con-
ducía Miguel Grifol, al cual, pistola en 
mano, le obligaron a parar. Montaron 
tres de ellos en el interior y el otro al 
lado del chófer. Le hicieron marchar 
hacia San Sadurni y se personaron an-
te las Cavas Codorniu, donde debían es-
tar a la salida del pagador que llevaba 
diez mil pesetas, de las cuales debían-
apoderarse. El cobrador había salido ya 
de la fábrica, y entonces decidieron re-
gresar a Barcelona, ordenando al chó-
fer que los condujera a Martorell. Po-
co antes de llegar a este punto le qui-
taron veinticinco pesetas que llevaba. 
El chófer, una vez libre, denunció el 
hecho a la Guardia civil, quien se perso-
nó en la estación del ferrocarril y detu-
vo a los tres sujetos. Se les ocuparon 
pistolas y una mochila, en la cual 'le-
vaban herramientas y un botiquín. 
El fiscal ha pedido para los procesa-
dos la pena de cuatro años, dos meses 
y un día de prisión por el delito de robo 
a mano armada al chófer; seis meses y 
ur. día por el intento de robo a la casa 
Codorniu, y dos años de prisión poi te-
nencia ilícita de armas. Los procesados 




BARCELONA, 26.—Én la Jefatura 
de Policía se ha facilitado una nota 
muy extensa acerca de los servicios 
prestados recientemente. En ella se po-
ne de relieve la situación en que se 
encontraba la Jefatura ¿le Policía cuan-
do se hicieron cargo de ella los agen-
tes de la plantilla del Estado. Entonces 
se disponía de un personal muy esca-
so y apartado de casi todos los servi-
cios relacionados con la criminalidad de 
la ciudad, porque estaban en manos de 
la Policía de la Generalidad. Este es el 
motivo por el que, al reorganizarse los 
servicios, los agentes afectos a la plan-
tilla del Estado pidieron el crédito de 
confianza durante unos días, aseguran-
do que muy pronto su labor daría re-
sultados positivos. Por otra parte, la 
promoción de agentes de la Escuela de 
Policía de Madrid, jóvenes de excelen-
te voluntad, pero bisoños en esta clase 
de servicios, ha venido a realzar los re-
sultados obtenidos. Se da cuenta en la 
nota de que el jefe de la Brigada So-
cial, veterano en estas cuestiones, dis-
puso estrecha vigilancia cerca del gru-
po de jóvenes libertarios y de los ele-
mentos de la Asociación "Faros", sos-
pechando que entre éstos se encontra-
rían destacados elementos que tomaban 
parte activa en los atracos. La Policía 
comprobó poco después que en un bar 
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¡ C h o c o l a t e con leche, 
de E l g o r r i a g a l Rico 
c a c a o ; l e c h e p u r a . 
S a b r o s o y nutr i t ivo . 
Otras clases da Elgorriaga: 
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C U M B R E . M A N Á . 
A L M E N D R A D O . 
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de la calle de la Aurora se reunían con,Vida", destacado anarquista como orga-
normalidad elementos de esta índole, jnizador y propagandista, 
cuyos domicilios fueron comprobados si-; La Policía, poco después de detener 
gilosamente. El día 15, cuando el atra- a Andrés Aranda, hizo confesar a éste 
co a la sastrería de la calle Hospital. Ique uno de sus cómplices era un suje-
se supo que el ajusticiado Aranda erajto llamado Cabrera, y más tarde han 
uno de los elementos que frecuentaban comprobado los agentes que se trata de 
el bar de la calle de la Aurora y que ¡Domingo Cabrera, que vive en la calle 
también un dependiente de dicha sas- rje ia Independencia. Domingo Cabrera 
trería, llamado Enrique Cano Pérez, era fUé detenido con cuatro sujetos más. A 
asiduo concurrente al bar. Al día si- todos los detenidos se les han ocupado 
guíente del atraco, Enrique Cano reco-:armas. gé espera de la Dirección gene-
rrió los domicilios de otros sujetos ex-!ral de Seguridad datos y antecedentes 
tremistas que se reunían en el bar deide estos sujetos, algunos de loe cuales 
la calle de Aurora, y a las doce del día han sido puestos a disposición de la au-
on otros cuatro RijfáU . - j - j ^Ziti^j. .. ^ _. 
U L T I M A H O R A La campaña de asistencia 
T r o t s k i , acusado de 
inductor 
Según el Gobierno, fué uno de los 
que planearon el asesinato 
MOSCU, 26.—En el sumario contra 
los complicados en el asesinato del se-
16 este individuo con otros cuatro má^toridad milítar y oTroT de 'los "que no cr3tario Kirov, se acusa a Trostki de 
proyectaban un atraco a un almacén de se tiénen antecedentes, han pasado a la: haber sido uno de los principales au-
cárcel a disposición de la autoridad gu-jt01"68. del Plan de asesinato. El suma-la calle de Cabañas, en donde espera ban apoderarse de 60.000 pesetas. El 
día 17, cuando ya se estaban ultiman-
do los detalles del atraco, la Policía se 
decidió a detener a Cano, temerosa de 
que se diera cuenta de la vigilancia que 
sobre él se ejercía y se malograra el 
servicio policíaco. 
El día 19 se detuvo a otros indivi-
duos complicados en este asunto. En la 
bemativa. 
Regresa Anguera de Sojo 
BARCELONA, 26.—El ministro de 
Trabajo, señor Anguera de Sojo, ha 
visitado hoy algunos hospitales de es-
ta población, entre ellos, y con mucho 
rio dice que Trostki ha enviado copio 
sa correspondencia al centro antisovié-
tico de Leningrado por mediación de 
un cónsul extranjero, cuyo nombre no 
revela.—Associated Press. 
Un comentario italiano 
ROMA, 
J f S i ñ ^ L t ^ ^ L f J ? ^ I - t S o ^ e ^ ^ g ^ ^ í ¿ a r ^ 
25.—Comentando los sucesos 
el «Popólo d'Italia», el más 
mañana del día siguiente los agentes se de San Lázaro afecto ai de Santa Cruz, a 
personaron en el "bar- y se dieron a j hospital para tuberculosos del fascista, dicê  entre otras cosas: «La 
1 sombra de Kirof habrá sido aplacada 
mediante 107 ejecuciones sumarias que 
van ya realizadas, aunque este núme-
ro es posible que aumente todavía. Asi, 
la ley del Tallón considerada siempre 
como la mayor manifestación de la 
conocer a los que allí estaban, y se pro- piritu santo. Este último es el único 
cedió a detener a otros cinco sujetos, estableciiniento benéñco de su clase 
a los que se ocuparon documentos inte-ique hay en España, pues en él se reco-
resantes relacionados con un atraco quejge a los tuberculosos en último grado, 
proyectaban a un "cabaret" de las ta-Un contra de lo que se suele hacer en 
mediaciones de Barcelona, en el que con-1^,, demás del resto de Esoaña. en que 
taba„ apoderarse de 70.000 p e ^ a . * . o s ^ o . V - b a r e ^ a n a . ^ o P ^ e ^ c o r n ™ 
Anarquistas de Madrid! — / ^ r ^ f l a T ^ S ^ ¡ i despiadada represa e ^ e t u ^ slr, ,„e 
¡6" «* l ' . , . J*~L¿M oio-nnac se hayan cumplido las fórmulas más 
Entre los detenidos figuran dos tadi-'Jf.0;. ^asiHó" S g S S t o j S ^ U ^ ^ S e . de las garantías de justi-
viduos de las Juventude! libertarias de, f j 1 ^ ™ 3 ^ 6 S S t * ^ hace ver que los zares más crueles 
Madrid, en los que los atracadores b a r - ^ t r T ^ ^ ^ con 1oS ZareS 
celoneses teriían gran confianza por su:dura^te estos ^timo, años de gobierno! roJos' ĵen y Stalin-
osadía y por ser desconocidos de la Po-:de la Esquerra. 
l ic íc l dG leí CÍUCÍSLlI 
El día 20 la Policía cayó sobre una! Por ^ ^ * com° e" ^ 
banda de espadistas y atracadores q u e ' ™ ™ ' el señor An^era- de ^ reCÍ 
paraba en Sans, y en un "bar" de la 
social de A, Popular 
"Hoy es precisa la racionalización 
de la caridad" 
"A. Popular la ensaya, y hemos de 
dar nuestro apoyo con generosidad 
de católicos y de españoles" 
Alocución por "radio" del ministro 
de Agricultura 
calle de Cabrini, se copó a cuatro indi-
ibió numerosas visitas. A última hora 
Ide la tarde visitó el local de Acción! 
Popular catalana, elogiando su insta-viduos más a los que se ocuparon apa-! ^ condiciones del centro. Ma 
;nifestó particularmente que marchaba 
hoy mismo a Madrid, porque tenía mu-
cho interés en asistir al Consejo de 
ministros de mañana. 
:ro de la Escuela 
ratos de "radío" robados. Estos indivi-
duos eran los autores de un robo de 300 
relojes en Vich. Además en la calle In-
ternacional se detuvo a ocho individuos 
más, todos ellos de filiación anarquista. B1 secpetario general del partido le 
3ntre éstos figura Enrique Palau, fnaes- diri^ó un saludo de bienvenida, en nom-
racionalista "Sol y bre de los ^u^os, al que contestó el 
ministro con breves frases de agradeci-
miento. Dijo que ha desaparecido ya 
la diferencia que antes existía entre 
gobernantes y gobernados, para sentir-
se todos oto último con la responsabi-
lidad de los primeros. Al aludir a la 
política qué se realiza en el ministe-
rio del Trabajo, dijo que Acción Popu-
lar rompía con la tradición liberal en 
cuanto a la libre contratación del tra-
bajo como si fuese una mercancía. 
Terminó excitando a todos los pre-
sentes a colaborar unidos, en la segu-
ridad de obtener el triunfo. 
Esta noche en el expreso, el señor 
Anguera de Sojo Salió para Madrid, 
siendo despedido por las autoridades y 
numerosos amigos. 
El automóvil 10 HP. 
Cabriolet descapotable, 4 plazas, 
mejor dibujado y magníficamente 
construido es sin duda el 
H A N O M A G 
de fabricación alemana. 
Si le interesa un coche de este tipo, 
véalo. No tiene competencia y ob-
tendrá el convencimiento de su per-
fección. 
AGENCIA GENERAL: 
OSCAR L E B L A N C 
FRANCISCO GINER, 39. 
ALQUILER 
PLAZOS, OCASION 
U E N CAR R A L . 43 
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COMPRE USTED 
novela por PAUL BOURGET, y ~ 
sentirá la dramática situación en «j 
que el divorcio coloca a los hijoa ü 
CINCO PESETAS en todas las S 
librerías. s 
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A U X I L I A R E S 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
vitestaciones completas al programa, re-
atadas por José Sabat Muntané, fun-
mario del Cuerpo de Investigación y 
gilancia. Precio: 25 ptas. Infantas, 34. 
MADRID. 
OBRAS APOLOGETICAS 
Librería Enrique Prieto 
PRECIADOS, 48. MADRID. 
11 m e j o r r e g a l o p a r a u n tif-
i o , e l m á s ú t i l , e s u n b u e n 
I b r o d e c u e n t o s , u n A t l a s 
g e o g r á f i c o , u n a c a j a d e p i n -
uros; l e i n s t r u y e n y d e l e i -
:an , — P í d a l o a L I B R E R I A 
H E R N A N D O , A r e n a l , 1 1 . 
CORDOBA, 26.—Un labriego de Gae-
na ha pedido doscientas pesetas de in-
demnización a un convecino que, para 
salvar la vida a una Hija de aquél hirió 
en las patas a una vaca propiedad del 
primero. Una joven de veintidós años 
fué acometida por el animal, que le dió 
varias cornadas. Manuel Pulido, que pre-
senció el suceso, ha sido llevado a los 
Tribunales por el propietario de la vaca 
y padre de la herida, quien alega que 
no es seguro que su hija hubiera resul-
tado muerta, aunque la vaca la hubiese 
seguido comeando. 
E s c u e l a s y maestros 
En la Dirección general de Primera 
enseñanza facilitaron la siguiente nota: 
"La orden de 21 del actual, inserta 
en la "Gaceta" del 22, convocándose a 
los cursillistas de 1933 pendientes de co-
locación para elección de plazas vacan-
tes, responde a lo prevenido en el de-
creto de 23 de octubre y a que sean 
provistas cuantas más vacantes sea po-
sible, así como el nombramiento de los 
cursillistas que insistentemente lo ve-
nían solicitando. 
Ante las dudas fonnuladas por algu-
nos maestros, quienes tal vez descono-
cen lo dispuesto en el decreto orgánico 
de colocación de cursillistas de 1933, la 
Dirección genera] de Primera enseñan-
za hace presente que, conforme a la 
repetida disposición, los opositores en 
expectación de destino que no deseen 
colocarse en provincias distintas a las 
en que actuaron pueden, sin merma de 
sus derechos, esperar a obtener escue 
la, conforme claramente se determina en 
el artículo sexto del repetido decreto de 
23 de octubre último, en la propia en 
que practicaron los ejercicios de oposi 
ción." 
La invasión del Irak por 
tropas persas 
GINEBRA, 26.—El Gobierno del Irak 
ha informado a la Sociedad de Nacio-
nes de algunas violaciones de frontera 
cometidas en su perjuicio por tropas 
de Policía persa. 
El Gobierno de Persia ha contesta-
do diciendo que, aunque el Irak hubie-
ra podido reglamentar directamente es-
ta cuestión con Persia, comparecerá 
gustoso ante el Consejo de la Socie-
dad de Naciones en su próxima sesión 
de enero, para exponer sus puntos de 
vista y los argumentos de Persia, la 
cual está convencida—añade—de sus 
derechos, y tiene absoluta confianza 
en el espíritu de conciliación y justicia 
del organismo de Ginebra. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
persa ha salido ya de Teherán con di-
rección a Ginebra. 
piiif'iiwMiia"»'̂ ^^ 
G A B A N D E M O D A 
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-
perior en todos los colores, desde 70 pe-
setas. El más elegante y práctico. 
C A S A S E S E Ñ A 
LA 1> DE ESPASA EN CAPAS 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; fllial, Cruz, 23. 
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Ha aparecido una estrella 
LENINGRADO, 26.—El Observatorio 
de Pulkev ha observado la nueva es-
trella descubierta el 13 del corriente en 
Inglaterra. 
E l examen espectral y las fotografías 
de la estrella han permitido estudiar su 
velocidad, temperatura y claridad. 
íIAííWIBí;^ 
E D E L 
J U G U E T E S - MUÑECOS 
Nuevo y precioso surtido. 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 1 6 
Hagan sus compras lo antes posible, pues 
lo más bonito se agotará 
ANTES DE FIN DE ASrO 
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Los Reyes belgas a Suiza 
A las diez y veinte de la noche, el 
ministro de Agricultura, señor Jimé-
nez Fernández pronunció ante el mi-
crófono de Unión Radio de Madrid, las 
palabras siguientes: 
«Acción Popular me ha invitado a 
dirigiros unas palabras en apoyo de la 
campaña emprendida para mitigar la 
desamparada situación de muchos her-
manos nuestros. Fiel a mí propósito de 
no negarme a nada en cuanto pueda 
favorecer al bien común y al deber mío 
como gobernante y como afiliado a 
Acción Popular, quiero llamar vuestra 
atención, a trueque de apartarla de to-
dos los placenteros motivos que el ve-
ros rodeados de vuestras familias en 
estos días de fiestas tradicionales os 
inspiran, sobre la conveniencia de que 
reflexionéis acerca de vuestro deber 
de solidaridad con los hermanos des-
validos. 
Ciertamente, cada día son más gran-
des las cargas de índole económica que 
pesan sobre el presupuesto familiar de 
los españoles; pero no olvidemos que, 
aun así, nos podemos considerar feli-
ces, si comparamos nuestra suerte con 
las de los ciudadanos de otras nacio-
nes. Y, claro está, que estas cargas no 
pueden eximirnos del deber que la ca-
ridad, a más de la justicia, nos impo-
ne a todos nuestra condición de herma-
nos, y a la inmensa mayoría de los es-
pañoles nuestro título de católicos, que 
no puede ostentarse dignamente limi-
tado a las prácticas ritualistas, si no 
va acompañado de la aceptación jubi-
losa de los deberes que por nuestro 
credo nos incumben. Grande cosa es 
cumplir con la justicia, sobre todo cuan-
do se clasifica como acto de caridad 
la obligación moral de acudir a las ne-
cesidades de los desvalidos sin que las 
coacciones jurídicas nos lo impongan 
por la fuerza; pero una vez satisfecha 
la justicia queda aún un ancho campo, 
que ofrece distintos modos de merecer 
el bien de Aquél que fué constante am-
parador de los desvalidos. 
Probemos, pues, con los hechos, que 
España no ha dejado de ser católica, 
y que nuestra fe y nuestro credo tie-
nen soluciones para todos los proble-
mas que puedan plantearse al género 
humano. Hoy es precisa la racionali-
zación de la caridad. Ensáyala Acción 
Popular con la organización de la asis-
tencia social. Démosle, pues, los me-
dios para ello, con generosidad de ca-
tólicos y de españoles, que es ser dos 
veces católicos o dos veces españoles. 
Y cuando volvamos la vista a nues-
tras familias gozosas en estos días de 
fiesta, con Intimo recogimiento senti-
remos el íntimo y dulce placer de que 
el pequeño sacrificio que nos impon-
gamos al mitigar las necesidades aje-
nas, será un título más que podamos 
alegar para que nos sea dada aquella 
paz que todos anhelamos, y que Cristo 
prometió en la tierra a los hombres de 
buena voluntad.» 
En los Establecimietr 
BRUSELAS, 26.—El Rey y la Reina 
de Bélgica han marchado esta maña-
na para Lucerna. 
Los soberanos belgas se proponen 
permanecer en dicha localidad algunos 
días. 
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Encuentran 12 sarcófagos 
del siglo V 
V D . S E á " 
0 S E U V á T O -
D O S L O S D I A S 
perqué sabe qne « wi pi acepto de higiene (fioenuro ver jíMa. 
Pero no basla la higiene exterior, es absoluiamenle necesaria 
también la higiene de los órganos digestivos para prolege» 
la salud y no exponerla a las más graves enfermedade». 
las Sales Efervescenles RUBINAT- LLORACH estiraulan y 
regularizan las funciones naturales del estómago, hígado, ri-
Roñes, intestino y facilitan la circulación de la sangre, 
las Sales Efervescenles RUBINAT-LLORACH tienen las 
mismas propiedades terapéuticas que el agua RUBINAT-
ILORACH de fama mundial y son de sabor agradable. 
RUBINAT-LLORACH un produelo antiguo y una présenla* 
*3I>A0ABl.t 
PERPIGNAN, 26.—En las excava-
ciones que se realizan en Espegel han 
sido descubiertos unos doce sarcófa-
gos que se cree pertenecen a la épo-
ca de la invasión visigoda, es decir, al 
siglo V. 
C A S A " l ' ' y l Í L C H ' Í , S 
Como todos los años, ofrece a su clien-
tela un gran surtido en objetos de arte 
para regalos de buen gusto. 
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La huelga metalúrgica de 
Zaragoza, acaba 
tos de Beneficencia 
En todos los establecimientos bené 
fieos han sido servidas, por orden del 
director general de Beneficencia, comi-
das extraordinarias a los asilados. Asis-
tió personalmente a su reparto el di-
rector don Julián Sanz de Grado, en 
los asilos de Incurables de Nuestra Se 
ñora del Carmen, Jesús Nazareno y 
Hospital de la Beneficencia general 
(ante? Princesa). 
Ayer se reintegraron otros cuatro-
cientos obreros al trabajo 
ZARAGOZA, 26.—La huelga de me-
talúrgicos toca a su fin. Hoy se adopta-
ron medidas especiales para garantizar 
la libertad de trabajo, y se calcula que 
durante el día se han reintegrado otros 
400 obreros más. Las autoridades con-
fían en que mañana quedará normaliza-
do el trabajo. 
Cuatro ahogadas al caer 
al Tajo un vehículo 
TORRIJOS, 26.—Cuatro jóvenes han 
perecido ahogadas al caer al Tajo una 
camioneta en la que varias personas re-
gresaban anoche de las fiestas de Mon-
talbán a la dehesa Ventosilla. Dos de 
las jóvenes ahogadas eran hijas del 
guarda de dicha dehesa. Sus acompañan-
tes pudieron ponerse a salvo. El vehícu-
lo se deslizó al río cuando entraba en 
la barca destinada a cruzar el Tajo. 
A 42 grados bajo cero 
en Canadá 
NUEVA YORK, 26.—En el Midlewest 
reina un frío intensísimo, habiéndose re-
gistrado temperaturas extraordinaria-
mente bajas. 
La temperatura más baja señalada en 
el Canadá ha sido en la ciudad de Daw-
son, donde el termómetro marcó 42 gra-
dos bajo cero. 
Temporal en Escocia 
RUBIMT-UORflC 
LONDRES, 26.—Durante la noche úl-
tima ha desencadenado en Escocia una 
violenta tempestad, que ha ocasionado 
en distintas poblaciones daños de consi-
deración. La violencia del viento fué tal 
que muchos árboles quedaron arranca-
dos de raíz y derribados numerosos pos-
tea telegráficos. 
Congreso internacional de 
Ingeniería rural 
En Madrid, en septiembre de 1935 
Se constituye el Comité organizador 
Acordado por el Gobierno español ce-
lebrar en nuestro país el Segundo Con-
greso Internacional de Ingeniería rural, 
que tendrá lugar en Madrid a fines de 
septiembre de 1935. designó hace días el 
ministerio de Agricultura las personas 
encargadas de prepararlo. Reunido el 
Comité organizador, eligieron para la 
Presidencia al presidente de la Asocia-
ción Nacional de Ingenieros agrónomos, 
áeñor Díaz Muñoz, actual director ge-
neral de Agricultura; vicepresidente, 
señor Pérez Urruti, presidente de la 
Asociación Nacional de Ingenieros de 
Montes; tesorero, señor Manso Diaz, 
profesor de electrotécnia en la Escuela 
Especial de Ingenieros agrónomos, y 
secretario, señor Aranda Heredla, de-
legado en España de la Commission In-
ternationale de Génie Rural. Este Co-
mité organizador está en relación con 
los demás Comités Nacionales que en 
otros países se han constituido, a su 
iniciativa, para intensificar la propa-
ganda del Congreap. 
Los temas que componen el programa 
comprenden a s p e c t o s de Hidráulica 
agrícola, Construcciones, Colonización 
de regadíos. Maquinarla agrícola y Ur-
ganizaclón del trabajo rural, acerca de 
los cuales han ofrecido su colaboración 
los más distinguidos especialistas ex-
tranjeros y relevantes personalidades 
de nuestro país. 
Amplios pormenores sobre este Con-
greso pueden solicitarse del secretarlo 
del Comité organizador: calle Amadeo 
Vives, 10. Madrid. 
L a n u t r i c i ó n d e l n i ñ o d e p e n d e 
d e l a s e n e r g í a s d e l a m a d r é . 
Es por lo tanto una necesidad indispensable paro la madre que e 
criando o su hijo, tomar un reconstituyente que restaure el or 
de su constante-desgaste. El Jarabe Salud posee la cualidad d'5"10 
ministrar ese suplemento de vigor y energía y, además, tiene la 
dad de enriquecer el jugo lácteo con la cal, fósforo y hierro- susta0Pie 
necesarias para el más perfecto desarrollo del niño. 
El Jarabe Salud está aprobado por la Academia de Medicino par 
combatir con éxito seguro: 
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HIPOFOSFITOS SALUD 
Tónico reconstituyente que puede tomarse en todas las épocas del año 
No se vende a granel. 
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Todo lector de E L DEBATE debe 
poner en manos de sus niños este 
precioso Almanaque. Amenizará 
sus vacaciones de Navidad con 
deliciosas lecturas y encantadoras 
páginas gráficas. 52 páginas. Se 
ha puesto a la venta al precio de 
SETENTA Y CINCO CENTIMOS 
__Año XXTV.—Núm. 7.825 E L D E B A T E (5) Jueves 27 de diciembre de 1934 
A V I D A E N M A 
Jurisprudencia 
Nuevos académicos de ¡carta recibida denunciándole determina 
das irregularidades en el empleo del ma-
terial de obras del Ayuntamiento de El 
Alamo. 
Por último, el señor García Trabado 
dió cuenta de que la Diputación entrega 
ra en breve los títulos de cursillistas 
del Congreso Nacional Montesori, cele-
brado en Niza, a las cuatro niñas del Co 
legio de las Mercedes que asistieron 
pensionadas por la Diputación, y que 
son: Isabel Chana, Carolina Antón, Jo-
sefa Navarro y Angela García. 
se verificaron elecciones de acá 
os 
^ 'elegidos por unanimidad los si 
"íSL candidatos: 
r: ,1 valeriano Casanueva y Picazo; 
M'eT de número en la Academia Na-
«tf̂ de jurisprudencia y Legislación. 
aredo Fernández de Velasco. don 
BeCGonzález Rothwoss, don Luis 
Cjr!os y Armesto, don Francis-
^ paula Rives y Martí, don Diego 
Íns¡ y Nicolás don José Antonio 
Sesión de la Gesto-
ra provincial 
mañana, a las once, se reunió la 
*gta gestora de la Diputación. Se 
C a la instancia presentada por el 
^ nte del Consejo de Administra-
^ 7 la Sociedad Anónima "Nueva Pla-
^ Toros de Madrid", interesando que 
& ceda a la recepción definitiva de 
^ P^a Plaza y su permuta por la pla-
• -a actual, dando posesión de este 
13 înmueble a dicha Sociedad, con el 
'^e que proceda a su inmediato de-
-J3, aprobado un suplemento de crédi-
h 12 000 pesetas a cargo del rema-
obtenido a la liquidación del ejer-
Se facilitó en la Diputación la siguien 
te nota: 
"En la Ponencia presentada en el 
' Office" Internacional del Vino de Pa-
rís, sobre conservación de la uva y pro 
ductos de la vid contra el frío, ha sido 
tomada en consideración la presentada 
por el ingeniero de la Diputación de 
Madrid señor García Salmones. La Po 
nencia tomada en consideración tuvo la 
adhesión de los Gobiernos de Italia 
Francia." 
Mañana, concierto sacro 
en San Francisco 
Mañana, viernes, se celebrará en la 
iglesia de San Francisco el Grande un 
concierto de órgano y villancicos que 
cantará la señorita Albalá, acompaña-tfflt%Tl93T Relación de "Vestuario ida Por el maestro Busca de Sagasti-
.. , , .. zábal. El programa será el siguiente: las de cama" del Colegio de Nuestra 
?r- ra de las Mercedes para adquisición 
^mantas que precisa dicho estableci-
continuación, y ya fuera del orden 
• día se aprobó un crédito de 3.000 pe-
ías para adquisición de juguetes para 
u niños de las escuelas provinciales. 
Quedaron encargados los señores Del 
L y Trabado. 
E1 presidente, señor Nogueras, dió 
nta de qUe el ministerio de Trabajo 
Lia accedido a dejar en suspenso el 
íecreto relativo a la coordinación sani-
-ria de acuerdo con lo pedido por las 
rotaciones, y que éstas habían reitera-
0 en la Asamblea recientemente cele-
rada en Madrid. 
0 señor Gómez da cuenta de una 
Primera parte: «Coral para gran ór-
gano», Boelman; «Plegaria», Boelman; 
«Tres composiciones», Bach; «Oferto-
rio» (siglo XVII), Zipoli; «Ave María» 
(cantada), Bach-Gounod. 
Segunda parte: cPlegaria», Alvarez; 
«Romancillo de Navidad», V. Espinós; 
«Tres villancicos castellanos». Busca 
de Sagastizábal; «Canción finlandesa». 
Busca de Sagastizábal; «Villancico vas-
co», Busca de Sagastizábal. 
Fiesta infantil en el Español 
Mañana, a las cuatro de la tarde, se 
celebrará en el teatro Español, una fun-
ción organizada por la Institución Pro-
tectora de Huérfanos de la Abogacía. 
Se representará un acto de la comedia 
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ALCALA, 6 
Los propietarios del H O T E L M A I S O N D O R E E , 
felicitan a su distinguida clientela y amigos. 
TELEFONO 13543 
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Oposiciones en junio próximo para los Cuerpos General^ Intendencia de la Ar-
mada. En la última convocatoria, con un solo grupo l \ m ^ 0 ^ a ° f ^ c ^ n ^ 
(incluyendo principiantes), ha obtenido tres plazas de las 19 convocadas. 
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M E D I A S " V E R S A L L E S " 
UNICAS SOLIDAS. GUANTES, BOLSOS 
f K l X C I P E , 7 
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S u c e s o r : D E 0 G R A C I A S O R T E G A 
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DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA UN FELIZ ASO 
tUMONADA I D E A Lc(,t S YEL MEJOR PÜRGSNÍE 
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F O R M I D A B L E L I Q U I D A C I O N 
R E S T O S D E B A L A N C E 
ALMACENES SUDON. Plaza Pontejos, 1. 
5 P 
L E S 
NO COMPRAR SDM VIS1 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
ROSALIA DE CASTRO, S (antes INFANTAS). 
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Hoy comienza !a csmanr Una mcción del alcalde Visita romántica al cementerio de San Isidro 
Pedagógica F . A. E . sobre el teatro Español 
de magia de don Jacinto Benavente, 
«La Novia de Nieve»; Gómez de la 
Sema dará una charla. También toma-
rá parto el niño Manolito Camacho 
(«Polito»), y el ventrílocuo «Castex». 
Reparto de donativos 
La Junta Municipal de Beneficencia 
de la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista ha repartido 3.883 paque-
tes de comestibles entre los pobres del 
distrito. Asimismo repartirá un núme-
ro considerable de ropas de abrigo. 
Las personas que deseen contribuir 
deben enviar sus donativos, en metáli-
co o ropas, a la Administración de la 
Casa á° Socorro. Castelló, 67. 
Boletín meteorológico 
En las ponencias predominan los 
temas de carácter patriótico den-
tro de la enseñanza 
Ayer se reunió la Junta Municipal 
de Primera enseñanza 
Estado general.—Las presiones altas 
invaden lentamente Europa, por el Nor-
te y por el Sur comprimiendo al centro 
depresionario de las islas Británicas, cu-
yo centro se halla al Occidente de Ir-
landa. 
El cielo está cubierto en Francia y las 
islas Británicas, registrándose lluvias en 
estas últimas. 
En España ha llovido abundantemen-
te en Castilla y algo menos en el Can-
tábrico; por el resto de la Península el 
tiempo fué de cielo nuboso y la tem-
r^ratura descendió algo. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 15, mínima 4; Alge-
ciras, 15 y 8; Alicante, 16 y 9; Alme-
ría, 18 y 7; Avila, 10 y 6; Badajoz, 15 
y 14; Baeza, 12 y 6; Barcelona, míni-
ma 8; Burgos, 9 y 7; Cáceres, 12 y 9; 
Castellón, 18 y 8; Ciudad Real, 11 y 2; 
Córdoba. 16 y 6; Coruña, mínima 12; 
Cuenca, 11 y 5; Gerona, máxima 16; 
Gijón, 13 y 10; Granada, 17 y 6; Gua-
dalajara, mínima 6; Huelva, 18 y 13; 
Huesca, 10 y 8; Jaén, 15 y 8; León, 6 
y 5; Logroño, 9 y 2; Mahón, mínima 8; 
Málaga, máxima 19; Melilla, mínima 
11; Murcia, 19 y 2; Navacerrada, 3 y 
1; Orense, 15 y 10; Oviedo, máxima 15; 
Falencia, 8 y 7; Pontevedra, 15 y 11; 
Salamanca, máxima 10; Santander, 
ídem 13; Santiago, 13 y 8; San Feman-
do, mínima 11; San Sebastián, 18 y 14; 
Santa Cruz Tenerife, mínima 15; Sego-
via. 12 y 6; Sevilla, 18 y 6; Soria, 8 y 
4; Tarragona, 14 y 8; Teruel, 14 y 1 
bajo cero; Toledo, 12 y 7; Tortosa, mí-
nima, 4; Valencia, 20 y 7; Valladolid, 
8 y 7; Vigo, 15 y 12; Vitoria, 8; Za-
mora, 13 y 6; Zaragoza, 13 y 2. 
Lluvias recogidas.—Coruña, 1,1; San-
tiago, 12; Pontevedra, 23; Vigo, 25; 
Orense, 40; Gijón, 12; Santander, 16; 
San Sebastián, 17; León, 14; Zamora, 4; 
Falencia, 15; Burgos, 10; Soria, 9; Va-
lladolid, 22; Salamanca, 15; Navacerra-
da. 14; Madrid, 5; Toledo, 4; Guadala-
jara, 1; Cuenca, 2; Albacete, 1; Cáce-
res, 5; Badajoz, 7; Logroño, 4; Hues-
ca, 7; Zaragoza, 8; Jaén, 1; Baeza, 4; 
Granada, 0,2; San Fernando, 0,1. 
Para hoy 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42) .— 
6 t., junta general. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t, don Gregorio San-
cho Pradilla, Sagrada Escritura; 7,30, don 
Benjamín de Arriba, Teología Moral. 
Instituto Criminológico (paseo de Ato-
cha, 13).—6,30 t., doctor Juarros: "De las 
emociones y de su sintomatologia". 
Instituto Pedagógico F. A. E . (Claudio 
Coello, 32).—Apertura de la IV Semana 
de Estudios Pedagógicos. 
Sociedad de Estudios sobre tuberculo-
sis (Goya, 54).—8 n., sesión científica. 
Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t, don Antonio Goicoechea: Primera 
conferencia del ciclo 1934-35. 
Otras notas 
Asociación Matritense de Caridad.—El 
día 24, siguiendo la costumbre estable-
cida en años anteriores, la Asociación 
Matritense de Caridad ha entregado so-
corros en metálico a unas mil familias 
necesitadas. 
Ateneo de Practicantes. — Hoy, a las 
siete de la tarde, en su domicilio social, 
conde de Romanones, 10, se celebrará la 
clausura del curso sobre fisiopatología 
de gases de combate, primero de los or-
ganizados por la Escuela de Protección 
Civil contra los efectos de la guerra quí-
mica. En este acto se repartirán los di-
plomas a los alumnos que han asistido 
al cursillo. 
Comisionistas y viajantes.—La Junta 
general ordinaria que estaba convocada 
para el domingo 30 del actual, se cele-
brará el domingo 13 de enero_ próximo, 
a las nueve y media de la mañana. 
La Comisión de escrutinio se reunirá 
el sábado 12 de enero, a las diez y me-
dia de la noche. 
Joyas de gusto. Calidad. Gran surtido. 
Valor garantizado. Almacén joyería José 
Pérez Fernández. Zaragoza, 7 y 9. 
El Gofio NATURA es el mejor desayuno. 
P A R A R E G A L O S 
Pascua y Reyes. 
AL ESPRIT. —• Carmen, 3. 
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B O V R I L 
N o d « b « nunca (altarle el Bovnl, puesto que hay tanta» oca-
siones que resulta imprescindible, Bovril es un reconocido 
estimulante y elemento reconstituyente, lo mismo para cuando 
se encuentre cansado o resfriado, como en casos de enfer-
medad. También necesita Bovril en la cocine, tanto para 
incorporar sabor y alimento, como para sazonar la» viandas. 
Finalmente, con ayuda de Bovril. se preparan ios mis deli-
ciosos y nutritivos sandwiches 
»• Aq*ni«t A. Cenrad f ComptAI*. S. •* C. .Bilbao 
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Atraca y se arrepiente 
¡ H a g a us ted de m í lo que quiera! , 
dijo a su v í c t i m a , d e s p u é s de 
o b l i g a r l a a da r l e el dinero 
Pero el atracado le dejó marchar 
con 113 pesetas 
Ayer noche penetró en la farmacia 
propiedad de don Ricardo Pascual Gon-
zález, establecida en la Avenida de la 
Libertad, 87, Puente de Vallecas, un in-
dividuo bajo, que vestía gabán claro, el 
cual sacó una pistola del bolsillo y di-
rigiéndose al auxiliar de la farmacia, 
que se llama Miguel Anido Montero, que 
se encontraba en la rebotica con dos 
amigos suyos, Hipólito García López y 
Jesús Huesca, les intimó a que le entre-
gasen cuanto dinero llevasen encima. El 
auxiliar de la farmacia le entregó inme-
diatamente 113 pesetas que había en la 
caja, producto de la recaudación del día. 
Una' vez hecho esto el asaltante, des-
pués de guardarse la pistola, dijo: "Aho-
ra haga usted lo que quiera de mí, pues 
no he tenido más remedio que llegar a 
esto para poder vivir." E l dependiente lo 
dejó marchar y el individuo desapare-
ció. Poco después Miguel se presentó en 
la Comisaria del Puente de Vallecas y 
denunció lo ocurrido. Los agentes dieron 
una batida por los alrededores, que fué 
infructuosa. 
Hoy comienza la cuarta Semana de 
Estudios Pedagógicos, que anualmente 
organiza la Federación de Amigos de 
la Enseñanza, y a la que concurrirán 
más de 200 congresistas de toda Es-
paña. 
Desde su fundación, y cada año con 
mayor éxito, la F A E celebra en la 
época de Navidad, por ser la única 
en la que los maestros y catedráticos 
pueden desplazarse de sus localidades, 
las Semanas Pedagógicas. 
Los temas están divididos en tres 
grupos: generales, de enseñanza pri-
maria y de secundaria. En total son 
veintitrés las ponencias que han de tra-
tarse en la actual Semana, predomi-
nando los temas de carácter patrióti-
co dentro de la enseñanza. 
Coincidiendo con la celebración de la 
Semana, la F A E organiza en sus loca-
les una Exposición de material peda-
gógico. Concurren a ella seis casas 
productoras, con un abundante núme-
ro de mapas, libros, etc., etc. 
Otra de las actividades de la F A E 
es la crítica constante de cuantas dis-
posiciones se dictan sobre enseñanza, 
y que aparecen en notas que publica 
la Prensa. Asimismo corre a su cargo 
el Instituto Pedagógico FAE, que está 
dividido en una sección universitaria, 
que se ocupa de la formación de los 
alumnos de la Facultad de Filosofía y 
Letras en las disciplinas de Filosofía, 
Latín y Griego, y otra meramente pe-
dagógica, dedicada a los maestros, pro-
fesores y catedráticos, dedicada a la 
formación, desde un punto de vista ca-
tólico, en las nuevas corrientes de pe-
dagogía. 
La F A E también se ocupa de la pu-
blicación de libros y folletos de carác-
ter social y pedagógico, así como de 
la Revista "Atenas", dedicada exclu-
sivamente a cuestiones profesionales 
sobre enseñanza. La Revista cuenta ac-
tualmente con 1.500 suscriptores. En 
combinación con la Junta Central de 
Acción Católica organiza la sección de 
Pedagogía de los cursos de verano de 
la Universidad Católica de Santander. 
La F A E está regida por una Jun-
ta general, compuesta de catorce es-
pecialistas en materias pedagógicas, 
presidida por don Luis Zulueta. Un Co-
Poca animación hubo ayer en la Ca-
sa de la Villa, y el alcalde, al recibir 
a los periodistas, no pudo darles otra 
noticia que la de que el Banco de Es-
paña ha contribuido con cinco mil pe-
setas a la suscripción abierta por el 
Municipio para regalar juguetes a los 
niños de las escuelas municipales. Di-
jo también el señor Salazar Alonso 
que tiene en estudio una moción, se-
guramente interesante, sobre el teatro 
Español, en la cual expondrá claramen-
te su personal criterio sobre la mar-
cha del teatro municipal. 
La Comisión de Hacienda se reunió, 
pero no trató otro asunto de interés! 
más que el de las escuelas de la calle | 
de Narváez. Viejo asunto en el que elj 
Ayuntamiento ha cumplido los debe-i 
res que le impuso una sentencia, peroj 
en el que ahora parece que ha surgi-| 
do una petición de indemnización por; 
daños y perjuicios. Está el asunto enl 
estudio de letrados. 
L a Junta de Primera 
Glosaron epitafios diversos la señorita De Pedroso y los 
señores Répide, Bonmati, De la Quadra Salcedo, Foxá, Gó-
mez Acebo, Más-Guindal y Marquina. Don Víctor Espinós 
interpretó en una harmonina romántica, obras de Schú-
bert y Schúmann 
A la puerta del viejo cementerio de 
San Isidro leíamos ayer: "Templo de 
la verdad es el que miras; no des-
oigas la voz con que te advierte que 
todo es ilusión, menos la muerte." In-
dice de cipreses, campos viejos, hori-
ensenanza 
Reunióse también ayer la Junta mu-
nicipal de Primera enseñanza. De su 
copioso orden del día deben destacar-
se algunos asuntos. Conoció la Junta 
de la contestación, ciertamente ambi-
gua, dada por el ministerio de Instruc-
ción pública a la consulta relativa a 
la existencia de unos retratos de Pa-
blo Iglesias en los Grupos escolares, y 
parece que se acordó continuar la ges-
tión ante el ministerio. 
Se estudió también el conflicto plan-
teado por el acuerdo del anterior Ayun-
tamiento, que dejó, desde el mes de 
abril, sin indemnización, por domicilio 
a algunas maestras ele las escuelas ma-
ternales, y se acordó, en principio, su-
primir para todas dichas maestras esa 
indemnización. 
Finalmente se estudió la propuesta 
de alquiler de un hotel de la calle de 
Ferraz para escuelas municipales. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Miércoles 26 de diciembre de 19S4.) 
Temas económicos, o por mejor decir, 
el mismo tema económico en «Diario de 
Madrid» y «La Libertad»: los Convenios 
comerciales. 
«La economía nacional está siendo 
víctima—y hasta qué punto lo está sien-
do lo oculta, por desgracia, el pretexto 
de la depresión mundial—de una políti-
ca comercial empírica, improvisada a 
toda prisa por funcionarios seguramen-
te muy dignos y laboriosos e inteligen-
tes, pero sin formación especializada, 
sin conocimiento ni de las teorías ni de 
las realidades económicas, y que además 
son cambiados constantemente para la-
gestiones de más importancia por mi-
nistros que entran al ministerio de In-
dustria y Comercio sin idea de lo que 
es el comercio ni de lo que es la indus-
tria. Esto ha ocurrido casi siempre, pe-
ro en los tiempos presentes son más do-
lorosas las consecuencias.» («Diario rtr 
Madrid».) 
Ble.., pero... 
«Estamos convencidos de que por mu-
cho interés que pongan nuestros Gobier-
nos v nuestros diplomáticos en la con-
fección de Tratados de comercio favo-
rables a nuestro país, los resultados se-
rán poco más o menos como los actua-
les. Ninguna nación se permite hoy el 
lujo de ceder un ápice en su posición 
económica. Todos los días recibimos 
pruebas de lo contrario. E l Mundo atra-
viesa por un momento grave, y no se 
Ir 3 puede ir a los países con apelacio-
nes a la justicia. Al contrario, es la 
fuerza la que vuelve a preponderar, des-
graciadamente.» («La Libertad».) 
«El Sol» se dedica a pensar en el fu-
turo: «La política del endose de dificul-
tades y problemas a los que vengan de-
trás no es buena política para nadie. 
Harto doloroso resulta que muchas ve-
ces no tengan más remedio Gobiernos 
y Parlamentos que resignarse al papel 
de meros trasmisores de abrumadoras 
cargas, para que las que puedan evitar-
se al sucesor no se eviten. Sobre todo 
cuando el verdadero sucesor es, ya lo 
hemos dicho, la nación entera.» 
«El Liberal» se indigna con el proyec-
to d.̂  ley de Prensa. 
* * » 
Se prepara una nueva ley electoral 
y «La Voz» se muestra partidaria de la 
representación proporcional. 
«La Representación proporcional per-
mite que cada partido luche solo y ob-
tenga, matemáticamente, los diputados 
que le correspondan, dado el porcentaje 
de las votaciones. No pueden, con ella, 
ser aplastadas las minorías, como su-
cedió en noviembre. Y mucho menos 
que mayorías ocasionales, de aluvión, 
organizadas a espaldas de las honesti-
dades ideológicas, se alcen con el santo 
y la limosna y se aseguren, para al-
gunos años, el dominio pleno de la go-
bernación.» 
«La Nación» pide a los adversarios 
defiendan y practiquen la doctrina le-
gal, que es lo que «La Nación» hace: 
«De modo que, en resumen, nosotros, 
con todas sus consecuencias, aceptamos 
la doctrina legal, condenamos enérgica-
mente cualquier intento de violencia 
y decimos, y auguramos, que en. ese 
terreno—en el terreno legal—nosotros 
venceremos en toda la linea. No se ne-
cesita, pues, llamarnos a una lucha le-
gal que defendemos y que practicamos. 
Son otros los que han de poner buen 
cuidado en no salir de ahí cuando no-
ten que se acerca la hora de perder.> 
«La Epoca» escribe sobre Rusia: 
«La historia—agrandada por el des-
arrollo en el tiempo de los principios 
revolucionarios—se repite, en Rusia. 
Destronado y asesinado el Zar, negada 
la idea de Dios, desvirtuado hasta el 
concepto de Patria, ¿en nombre de qué 
principio puede imponerse la obedien-
cia del pueblo? No hay otro que el del 
terror. Y el terror asóla a la desgracia-
da Rusia ahogándola en inextinguibles 
ríos de sangre. 
MARGARITA DE PEDROSO 
zonte leproso de una tapia que ara-
ñaron los vientos de otro siglo, escu-
chan hoy la palabra piadosa. Visita es-
piritual al cementerio de San Isidro. 
Conmemoración romántica. 
Unas palabras de Pedro de Répide 
acerca del cementerio de San Isidro; 
algo más que unos datos históricos. 
E l temperamento literario de Pedro de 
Répide anida hoy en este viejo rin-
cón de su Madrid, que él nos describe 
maravillosamente. Don Francisco Eón-
mati dedica un recuerdo a la beata fun-
dadora de La Paloma; es una glosa 
ponderada, evocación admirable de 
aquella admirable figura religiosa. An-
te la sepultura de un militar de la gue-
rra de la Independencia deja su ofren-
da lírica el marqués de los Castillejos; 
alusión a los viejos solares de Casti-
lla, a los recios ejércitos, de la cons-
trucción espiritual. "Desde la torre de 
Muncharaz, una historia nos habla a 
nosotros, en palabras que nosotros só-
lo sabemos comprender: "Estos vifen 
y vivieron, guardando la honra y fâ  
ma, que tuvieron"; y la rúbrica de una 
exaltación patriótica. 
«Informaciones», sobre la amenaza Y " poeTa de AfSt ín Foxá en ^ 
permanente del socialismo, y la nece-!?edlC?a .a. los muertos' un Poema cál1-
sidad del bloque antimarxista 
mité ejecutivo, que se reúne bisema-
nalmente, se ocupa de las cuestiones 
de un carácter marcadamente técnico, 
y, por último, funciona un Comité de 
Vigilancia, que regula la situación eco-
nómica de la Federación. 
fundamente lírico y sencillamente reli-
gioso. 
Felipe Gómez Acebo, de "Los jóvenes 
y el Arte", lee unas cuartillas de "sole-
dad y de recuerdo". "No muy lejos de 
aquí, siguiendo la Cruz del Sur, encon-
traréis una casita de tejado rojo—dice 
a todos los que viven del recuerdo y de 
la soledad—. Es mía. Desde allí escu-
charéis la llamada angustiosa de mi es-
píritu." Es un momento abstracto, des-
bocado, el que recoge Felipe Gómez Ace-
bo en sus cuartillas, un momento de 
emoción templada, de desvarío cons-
tante. 
Sobre la tumba de la duquesa de Al-
ba, una corona de camelias y violetas. 
Magnifica oración de Antonio Más-Guin-
dal, recortada sobre una figura concre-
ta de mujer; los pliegues clásicos de la 
ofrenda arrastran sobre el mármol unos 
versos finales. Todo es concreto en la 
palabra y en la idea. 
Finalmente, el ilustre poe ta don 
Eduardo Marquina da lectura a unos 
poemas alusivos a la conmemoración ro-
mántica que se celebra. Son sus versos 
el epílogo maravilloso de esta visita es-
piritual al cementerio de San Isidro. 
Tras ellos, don Víctor Espinós, acompa-
ñado por el violinista Rafael Martínez, 
interpreta en una harmonina romántica 
el "Ave María" de Schúbert, dos moti-
vos breves de Schúmann y una "improvi-
sación" de Espinós, que traducen a un 
lenguaje espiritual inefable todos los 
poemas anteriores. 
La visita ratificó el acierto de las dos 
anteriores. La Casa Fox impresionó de 
«El frente antimarxista no es una 
plataforma ocasional de la propaganda 
política, es una necesidad ineludible de 
las naciones y de los pueblos que no 
quieran perecer en los abismos de la 
abyección, bajo el siniestro empuje de 
la «satanocracia». 
Y para terminar, unas líneas de «El 
Siglo Futuro» sobre la ley de Prensa: 
«En eso vamos por delante: que se 
investigue con qué dinero y quién lo da 
se editan los periódicos, porque así se 
sabrá el origen y motivo de sus cam-lniño. Es una palabra blanca también que 
pañas. Y que no exista el testaferró; i juega con cintas blancas y flores blan-
y que no alcance a los diputados la1 cas; todo claro y sencillo, todo inefa-
inmunidad por delitos de Prensa; y que1 ble: "Dichoso tú que viviste y goeaste 
respondan los periódicos de sus injurias, I un solo día del aire, de la luz, del sol 
de sus calumnias, de sus invenciones.»!de la vida". Un poema sin límite, pro-
do, febril, con frío de tristeza en las 
sienes. Las que moristeis en abril y 
mayo sobre almohadones negros; las 
que, saltando a la comba, entre los pá-
jaros, visteis la mano horrible; los que 
soñasteis luna. "Aun nacen los rosales, 
¿ no sabíais ? Y ese ruido lo hace mi 
corazón." Es el poema, un poema que 
llora en pie, sin llanto, sin palabras; el 
poema magnífico que "escucha fuera 
el viento". 
La palabra, s i n contorno apenas, 
siempre remota, de Margarita de Pe-
droso, descansa sobre la tumba de un 
EDUARDO MARQUINA 
ella una película, en la que se recogie-
ron los momentos más interesantes de 
esta peregrinación romántica al cemen-
terio de San Isidro. E l próximo sábado, 
día 29, pronunciará una charla García 
Sanchiz. 
UN NUEVO SINDICATO OE CHOFERES 
Un grupo numeroso de conductores 
de automóviles se ha reunido en los 
Sindicatos Obreros Católicos (plaza del 
Marqués de Comillas, 7), para consti-
tuir una organización profesional de 
obreros del transporte mecánico. Pa-
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S D o n Eduardo T o r r e s 
L o s hermanos Quintero en París l̂ 6 "Memorias de un madrileño" serán a|thé y Eclair (comentada en español). Lle-
, ,1 ^ tres Peseí;as butaca, tanto en la función Urada de las primeras tropas inglesas al 
PARIS. ¿Q.—aoy nan llegado a es- de tarde como noche sábado 29. estreno¡Sarre. Homenaje a Ricardo Zamora, etc. 
ta capital los comediógrafos españole? de "Estudiantina"; se despacha en con-|Dos veces dos (media hora de risa con 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" E l joven piloto*' 
E l gran éxito de Miquelarena, Bolar-
que y Telleria. Esta noche, en el CAI^-
DERON. 
" L a rosa del azafrán,^ Mâ  
ñaña, en Colisevm 
con un reparto inimitable, y debut de 
Carmen Arenas. 
taduría para los días 30 y 1 de enero, queístan Laurel y Oüver Hardy). 
se representará "Estudiantina", tai-d-: 
noche. 
"Pipo, Pipa y los Reyec 
Magos" 
MARIA I S A B E L (Teatro de niños).— 
Hoy jueves y mañana, festividad de los 
Santos Inocentes, funciones 4 tarde, el 
espectáculo que hace felices a los niños 
Sorteo de preciosos juguetes. 
Lara 
Sábado, estreno, "Estudiantina". 
Gran éxito de "La casa de 
las tres muchachas" 
L a famosa comedia lírica de renombre 
mundial triunfa en la ZARZUELA. De-
liciosa, alegre, maravillosa presentación. 
E n la presente semana estreno de la ope-
reta de Gllbert y Paso, "Siete colores" 
Juan García en Colisevm 
Ovaciones Inenarrables en " E l ama". 
En esta c-emana 
se estrena "Siete colores", en la ZAR-
ZUELA. L a famosa opereta de Gllbert 
Ilbfo de Paso, inauguración del esceni-
rio giratorio; 14341. 
José Luis Lloret 
adamadísimo en COLISEVM, con 
grandiosa zarzuela " E l ama". 
la 
María Isabel 
Tarde y noche, el éxito cómico cum-
bre de Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
"¡Soy un sinvergüenzaI" Agótanse las 
localidades. Reténgalas. Teléfono 14778. 
Lara 
Sábado, estreno, "Estudiantina". 
Cómico 
"Crisis mundial'' 
Gran éxito en R I A L T O de la soberbia 
película, en español, "Crisis mundial", 
por Antoñita Colomé y Miguel Ligero 
Alegría, juventud, fastuosidad y argu-
mento de máximo interés. 
Gran infantil Barceló 
Hoy, 4,15, 36 premios, cuentos. Rularas, 
una peseta. 
Cine Velussia 
Jeanette Macdonald, en "Montecarlo". 
Sesión continua. Butaca, una pesota. 
Próximamente, Arturo 
Rubinstein 
. ^ . , . E l genial pianista celebrará dos únicos L a risa y Carmen Díaz son una mis-: .. ^ , /-,í-vxc^t-»t* 1 _ j t „ „ * a 
ma cosa. Un éxito grande, entusiasta, reC,tale*en la ?2^?^fni^^ 1/ 7 
verdadero. Vea "La risa", la mejor obra!enero- Abonos: Danie1' ^drazo , 14 
de los Quintero. 
Debut de Carmen Arenas 
en Colisevm 
L a notabilísima tiple debutará maña-
na con la milenaria zarzuela "La rosa 
del azafrán". E l éxito más grandioso de 
estos últimos tiempos. 
Lara 
Sábado, estreno, "Estudiantina' 
Los sobrinos del capitán 
Grant" 
L a divertidísima y clásica zarzuela de 
gran espectáculo. Hoy Jueves, por la tar-
de, en el CALDERON. 
Hoy , dos veces " E l ama", 
en Colisevm 
Tarde, por el divo José Luis Uoret. 
Noche, por Juan García, que obtiene un 
señalado triunfo. 
Lara 
I>esde hoy, todas las representaciones 
• g » f m ñ f 
Teatro BENAVENTE 
Plaza Ruiz Zorrilla, núm. 3 (antes 
Plaza Bilbao). Teléfono 21864. 
Hoy J U E V E S , a las cuatro, gran-
diosa función infantil 
C 0 N T [ R [ S n O . S M 
T U E T E ES IIIIENTUREi 
Cuento infantil en nueve cuadros, 
original de 
M A N U E L G . B E N O O A 
Título de los cuadros 
L" Una reunión en el espacto. 
2. " Los tres aventureros. 
3. ° En el país de la Furia del Mal. 
4. " E l castillo de los sustos. 
5. ° La victoria de los aventureros. 
6. ° En el país de las Vanidades. 
7. * La traición de Don Severo. 
8. ° E l cofrecito mágico. 
9. a E l bazar de la risa. 
LUJOSA PRESENTACION 
Todos, grandes y chicos, deben ver 
las aventuras de estos tres per-
sonajes de 
J E R O M I N 
Sorteo y reparto de regalos a to-
dos los niños. Magnifica interpre-
tación por 
Milagros Leal - Pepe Isbert 
BUTACAS, a 2,50. 3 v 4 PTAS. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108).—Compañía Ca-
simiro Ortas. 6,30 y 10,30: Fu-Chu-Ling, 
de Capella y Lucio (lo más gracioso). 
(11-12-934.) 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—A las 4 (función a beneficio de 
los niños) popular: Con Teresa y don 
Severo, Tarrete es aventurero 1 butaca. 
3 pesetas; sillones de entresuelo, 2 y 
2,50); 6,30: La viudita se quiere casar. 
Nocl^, no hay función. (7-12-934.) 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,15: Los sobrinos del Capitán 
Grant; 10,30: E l joven piloto. (8-12-934). 
CIRCO D E PRICE.—Ciento veintiocho 
horas de baile sin que decaiga el interés 
del público que llena a diario el Circo. 
Unos precios baratísimos para un es-
pectáculo inolvidable. 
COLISEVM.—6,30: E l ama, por el di-
vo José Luis Lloret; 10,30: E l ama, por 
Juan García. (25-3-933.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: E l rey negro, 
populares, 3 pesetas butaca. (2-12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so. (24-11-934.) 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tlam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú gi-
tano y yo gitana. (Exito enorme.) (13-
11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—4 y 6,30: 
La novia de nieve, comedia de magia de 
Benavente. (Butaca, 3 pesetas.) Noche, 
no hay función. (30-11-934.) 
FONTALBA.—6,30 y 10.30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
F U E N C A R R A L (31204).-4,30: Pincha-
peces en la Isla Encantada, con recalo 
de juguetes de la casa Thomas; 6,30 y 
10,30 (3 pesetas): L a d?l manojo de ro-
sas. (14-11-934) 
IDEAL.—5,30: ¡Abajo el "cine"!; 6,45 
V 10,30: L a tasca de Goya. (Exito ver-
dad.) (22-12-934.) 
LA KA.—6,30: Memorias de un madri-
leño. Butaca, 3 pesetas; noche, no hay 
función. (16-11-934.) 
MARIA I S A B E L . — l (teatro de niños): 
Pipo, Pipa y los Reyes Magos; 6,30 y 
10,30: ¡Soy un sinvergüenza! (¡¡Risa!! 
¡¡Risa!! ¡¡Risa!!) (14-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vlco).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas. Butaca, 5 
pesetas. (26-12-934.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—6,30 y 10,30: Mi abuellta la 
pobre. (16-11-934.) 
VICTORIA (13458).—6,30 ( 6 pesetas) 
y 10,30 (5 pesetas): Cisneros, la mejor 
obra de Pemán. (16-12-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10,30: L a casa de las tres muchachas. 
(17-11-934.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a remonte: Izaguirre ITI y Abarisque-
ta contra Arrechea y Santamaría. Se-
gundo a pala: Ibaibarriaga y Arrigorria-
ga contra Durangués e Iturre. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.— 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca una pese-
ta). E n el país de los cesteros (documen-
tal en español). Deportes de invierno 
(deportiva en español). Noticiarios Pa-
ALKAZAR.—3,30 y 5 tarde (especiales) 
Alicia en el país de las maravillas (1,50 
y 2 pesetas butaca). 6,45 y 10,45: Ilusio-
nes de gran dama (por Kate de Nagy) 
(26-6-933). 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30: Las cuatro 
hermanitas (Katharine Hepburn, Fran 
ees Dee, Jean Parker, Toan Bennett). 
(25-12-934). 
BARCELO.—1,15 (gran infantil extra-
ordinaria): Mickey, Venganza del Dosier 
to (preciosa película de caballistas por 
el gran "cou-woy" Buck Jones), dibujos 
en colores, cuentos, 36 premios, butacas 
una peseta. 6,30 y 10,30, el mayor éxito 
cómico: Escándalos ronjanos (por Eddie 
Cantor) (26-10-934). 
BILBAO (Teléfono 30796).—1,15 (seo 
ción infantil). 6,30 y 10,30: Sor Angélica 
(tercera semana) (21-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La Dolorosa 
(Rosita Díaz Gimeno y Godoy). Película 
reciamente española con partitura mu-
sical hecha expresamente por el ilustre 
maestro Serrano (25-12-934). 
CAPITOL.—A las 4.30 y 6,30: Noticia-
rio Fox. Revista Femenina y E l hijo del 
Carnaval. A las 11 de la noche, gran 
festival organizado por el Sindicato de 
Iniciativa Pro-Madrid. Teléfono 22229 (26-
12-934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua ,de 
3 a 1: Noticiario Fox con últimas no-
vedades nacionales e internacionales. E l 
jefe del Gobierno, c n los ministros de 
Hacienda e Industria, efectúan en Sevi-
lla un vuelo en el "Zeppelín". Partido in-
ternacional España-Hungría. Homenaje a 
Zamora y otros. Actualidades (Ufa). Ca-
rreras de Irlanda (dibujos sonoros). Cu-
riosidades. Un verdadero paraíso (cultu-
ral Ufa). 
C I N E DOS D E MAYO.—6.30 y 10.30: 
Guerra del valses (1-4-934). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).-4.15 
Gran infantil: -El jinete relámpago (Rex 
Bell). Cómicas. Dibujos. Regalo a todos 
los niños del "Sobre mis'.orioso". ¡La 
gran sorpresa! Magnífico sorteo de ju-
guetes. 6.15 y 10.15 (formidable programa 
extraordinario): L a chioa del guardarro-
pa (Ben Lyon y Sally "ilers) y la mara-
villosa e irreprochable realización Tem-
pestad al amanecer (Kay Francis. Nils 
Asther. Phillips Holmes) (23-3-934). 
C I N E GOYA.—i (sección infantil). 6.30 
y 10.30: Cena a las ocho (9-3-934). 
C I N E LATINA-—6.15 y 10.15: Una no-
che tranquida (Pandilla), E l pequeño rey 
(cómo cae un trono, por el niño Robert 
Lynen; hablada en Rellano) y otras. 
Lunes: Vivamos hoy (emocionante, sen-
sacional) Joan Crawford y Gary Cooper 
(hablada en castellano) (13-11-934). 
C I N E MADRID (Teléfono 13301)—Sec 
ción continua lesde las cinco de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1.25. L a más 
suntuosa revista Warner Bross: Desfile 
de candilejas y Marinero en tierra. Par-
tido España-Hungría. Homenaje a Za-
mora (24-10-934). 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 14836) 
6.30 y 10,30: E l pequeño rey (grandioso 
éxito) (26-6-933). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6.30 y 10,30: Rumbo al Canadá 
(Exito enorme de Mary Glory y Alber 
Prejean) (25-12-934). 
C I N E SAN CARLOS (Teléf. 72827).-
6.30 y 10,30: Las fronteras del amor (por 
José Mojlca). 
C I N E VELUSSIA (Sesión continua).— 
Montecarlo (por Jeanette Mac Donald; 
butaca, una peseta) (19-11-932). 
CINEMA ARGUELLES.—4: Sección in-
fantll.-6,30 y 10,30: E l gato y el vlolín 
(Ramón Novarro) .(16-10-934). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (todas 
las localidades 0,30): Burke el terrible.— 
6.30 y 10,30 (programa doble): Farsa con-
tra farsa (Sally Blane) y Yo, tú y ella 
(Catalina Bárcena; en español) (17-1-
934). 
F I G A R O (Teléf. 23741).—4,15 (función 
infantil): Actuación de Balder con sus 
muñecos.—6,30 y 10,30: ¡Qué semana! 
(éxito de risa por Adolfo Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l negro que tenía el alma 
blanca (gran acontecimiento) (8-10-934). 
PALACIO D E LA MUSICA.—12 maña-
na y 4 tarde (sesión infantil): Hombres 
del mañana.—6,30 y 10,30: Noches mos-
covitas (Annabella y la Orquesta Rodo) 
(26-12-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, una peseta): 
Revista Paramount (en español). Plchi, 
vencedor (dibujo). Trajes nacionales (do-
cumental en español). Eddiot Duchi y 
su orqueta (musical). Revista femenina 
(en español) y Una de fieras (cómica es-
pañola; segunda semana de éxito). Pro-
grama especial para niños. 
P L E Y E L . — 4 , 6,30 y 10,30: E l signo de 
la Cruz (27-1-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10.30: Eterno en-
sueño y E l correo de Bombay (policiaca, 
por Edmund Love) (4) (27-11-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: La princesa 
de la czarda (con Martha Eggerth. mú-
sica de Kalmann) (11-11-934). 
R I A L T O (Teléf. 21370).—6.30 y 10.30: 
Crisis mundial (la mejor película en es-
pañol, por Antoñita Colomé y Miguel Li-
gero) (25-12-934). 
R O Y A L T Y (Teléf. 34458).—4,15: Infan-
til, divertidísimas cómicas y dibujos. La 
caja mágica, Plchi y su profesor, pre-
ciosos juguetes y regalos.—6.30 y 10,30: 
Rapto (segunda semana; sublime super-
producción de intenso realismo, por Dita 
Parlo) (9-12-934). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléf. 42325).—A las 4,30 y a 
L a música religiosa española acaba 
de sufrir una gran pérdida tíon el fa-
llecimiento de don Eduardo Torres. 
Nacido en Albaida (Valencia) en 1872. 
ocupó el cargo de maestro de Capilla, 
en Tortosa. trasladándose más tarde 
a Sevilla, en cuya ciudad ha desem-
peñado el mismo cargo hasta su fa-
llecimiento. Las extraordinarias dotes 
de simpatía y de afabilidad que poseía 
el maestro Torres, y la flexibilidad de 
su carácter, hicieron que tomase carta 
de naturaleza en la ciudad andaluza, 
hasta el punto de considerársele como 
sevillano. Formaba parte del elemento 
indígena de Sevilla y compartía con 
Almandoz la representación de la mú-
sica, tomada ésta en su sentido más 
elevado. 
L a labor del señor Torres tiene gran 
importancia, precisamente, en los mo-
mentos en que la música religiosa se 
debate entre las gallas del "Motu pro-
prio, de Pío X. ije inspiración fresca 
y jugosa; de imaginación meridional 
y sintiendo profundamente el color y 
el ambiente del mundo sonoro, m'al se 
podía avenir Torres a la férrea disci 
plina de un contrapunto rígido, cuya 
finalidad inmediata no puede ser otra 
que imitar a los polifonistaá del si-
glo X V I . Y bordeando esta disciplina, 
hizo Torres gran cantidad de obras be-
llísimas: misas, bailes para los "sei-
ses" de la Catedral, plegarias de Or-
questa y Coros para las Cofradías se-
villanas y, sobre todo, muchas obras 
para órgano, que son las más conoci-
das por hallarse publicadas en diferen-
tes antologías. Aun llevó Torres su au-
dacia de compositor (un poco por con-
sejo mío) a llevar a la música religio-
sa algo del "folklore" andaluz; prue-
ba de ello es su popular "saeta" para 
órgano. Sintiendo, como profesional, la 
pérdida de tan gran músico, he de sen-
tirla aun más en el terreno de la amis-
tad. E l señor Torres figuraba entre el 
pequeño grupo de amigos que siempre 
me fueron fieles en Sevilla. Que su al-
ma descanse en el Señor. 
Joaquín TUBINA 
Es el pa r t i do m á s in te resan te del d o m i n g o . U n a compet i -
c ión i n t e r n a c i o n a l en L i m a . L a t r a v e s í a del Sena 
U N C O M B A T E F L I X - P E T I T B I Q U E T 
L a quinta jornada 
E l domingo próximo se jugarán los 
siguientes partidos del Campeonato de 
la Liga: 
P R I M E R A DIVISION 
Madrid F . C.-C. D. Español. 
Arenas Club-Athlétic de Madrid. 
Betls Balomplé-Donostia F . C. 
F . C. Barcelona-Oviedo F . C. 
Rácing de Santander-Athlétic de 
Hilbao. 
Valencia F . C-Sevllla F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Primer grupo: 
C. D. Nacienal-Stádium Avilesino. 
Spórting de Gijón-Club Celta. 
Rácing Ferrol-Valladolld F . C. 
Baracaldo-C. D. Corufta. 
Segundo grupo: 
C. E . Sabadell-C. D. Júpiter. 
Unión de Irún-C. A. Osasuna. 
Badalona F . C.-Zaragoza. 
Tercer grupo: 
Hércules F . C.-Elche F . C. 
Levante F . C.-Recreátivo Granada. 
Malacitano-Gimnástico F . C. 
Murcia F . C . -La Plana. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primei 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
E l crimen del Cerro de 
los Molinos 
A las tres de la tarde de ayer se 
verificó el entierro del cadáver de Bo-
nifacio Ayuso. Al acto asistieron sus 
familiares y gran número de amIgos y 
vecinos de la barriada. 
E l guardia civil afecto al puesto de 
Carabanchel Bajo, encargado de reali-
zar pesquisas 'relacionadas con el su-
ceso que costó la vida al sereno Ayu-
so, ha practicado cinco detenciones en 
las últimas veinticuatro horas, y de-
terminados registros, de cuyo resultado 
nada se sabe. 
Las Impresiones que la Guardia ci-
vil tiene son satiafactorías, pues cono-
ce ya el suceso con todo detalle. Se ha 
llegado a la conclusión de que los agre-
sores fueron tres; uno de ellos luchó 
con Bonifacio, pero éste consiguió de-
rribarlo. En tal momento, los otros dos 
se arrojaron sobre él, y, por la espalda, 
le Infirieron la herida que determinó 
la muerte. 
Uno de los cinco Individuos que ac-
tualmente se encuentran detenidos, ha 
hecho, al parecer, manifestaciones Inte-
resantísimas, y, en vista de ellas, la 
Guardia civil busca a dos sujetos que, 
al parecer, fueron protagonistas del su-
ceso. 
U n atropello grave 
E n la calle de Santa Engracia, esqui-
na a la Glorieta del 14 de Abril, el au-
tomóvil del servicio público, que guiaba 
Antonio Arroyo Atance, atrepelló y; 
causó lesiones de pronóstico grave, al 
carrero Juan Feito Riesgo, de cincuen-
ta años, domiciliado en la calle de Pon-
tevedra, número 2. L a victima fué asis-
tida de primera intención en la Casa 
de Socorro sucursal de Chamberí, de la 
fractura de la tibia y peroné derechos, 
y conmoción cerebral. E l chófer cau 
sante del atropello fué detenido. 
Impresiones 
Jornada de posibles sorpresas es la 
del próximo domingo, puesto que se en 
cuentran varios equipos de fuerzas Igua 
ladas, y algunos de los más fuertes jue 
gan fuera de su ambiente. E n Primera 
División creemos que el más Interesan 
te es el de Las Corts, porque el Barce 
lona se encontrará por primera vez en 
su campo con un equipo de cierta cate-
goría, el Oviedo, que después de su in-
esperado percance, tratará de realizar 
un buen papel. 
Sigue el partido del Sardinero, que 
casi siempre resultó reñido. E n esta oca-
sión se seguirá tal vez la regla general, 
porque si el Athlétic bilbaíno aparece 
más fuerte, la ausencia de Iraragorri 
supone un "handicap" no despreciable; 
con él los dos puntos estaban asegura-
dos. 
¿Qué hará el Athlétic madrileño en 
Las Arenas? Por tratarse de los equi-
pos más flojos, lo más probable es que 
arranque de allí los dos puntos perdidos 
el domingo en el Stádium. Insistimos 
en que tiene elementos, de modo que de-
be hasta realizar la excursión con bue-
na moral. 
Los restantes tres partidos los encon-
tramos fáciles, siendo el menos claro el 
de Mestalla. 
E n Segunda División sobresalen los 
partidos de Gijón, Ferrol e Irún, sobre 
todo los dos primeros, porque pueden 
ser decisivos para la clasificación. Des-
pués del mediano papel del Spórting de 
Valladolid, no hay que pensar en una 
victoria gljonesa, máxime porque sus 
contraríos acaban de triunfar merecida-
mente en Madrid. Los recientes éxitos 
del Valladolid en Baracaldo, como en su 
campo, hacen que se considere favorito 
en su encuentro contra los ferrolanos. 
Actualmente el Osasuna está en me-
jor forma que el Irún, pero éste le co-
noce a fondo y juega en Gal, de mane-
ra que, de vencer, no será tan fácil. 
Los otros encuentros tienen relativo 
Interés. 
Una competición suramericana 
BUENOS A I R E S , 26.—Salieron con 
rumbo a Chile los equipos argentino y 
urugúayo, que tomarán parte en el 
Campeonato de fútbol que se celebra-
rá en Lima en el mes de enero. 
Italia vence a Rumania 
MILAN. 26.—En un "match" de fút-
bol "associaiton" entre los equipos de Ita-
lia y Rumania resultaron vencedores los 
italianos por 7 a 0. 
E l Cartagena gana al Murcia 
C A R T A G E N A . 26. — E n el partido 
amistoso de fútbol entre el Cartagena 
y el Murcia venció el primero por dos 
a uno. E l partido tuvo Interés por lo 
accidentado. , 
Nueva victoria del Tarrasa 
B A R C E L O N A . 26—Esta tarde, en 
el campo del Tarrasa. se celebi'ó un 
partido de fútbdl entre el Tarrasa y 
el Unión de Irún. Vencieron los loca-
les por cinco a cero. 
Pugilato 
L a lesión de Ara 
L A HABANA. 26.—No parece que re-
vista gravedad la lesión que se p/odujo 
ayer en una mano Ignacio Ara duran-
te el combate con el peso semipesado 
Domínguez, y en el cual resultó vence-
dor el boxeador español. 
Fllx contra Petit Biquet 
PARIS, 26.—En los círculos deporti-
vos se afirma que Petit Biquet. después 
del combate que el domingo celebrará 
contra Franc Harsene, luchará en Am-
beres el día 22 contra el español Car-
los Plix. 
Natación 
La travesía del Sena 
PARIS, 25.—El nadador francés The-
venaud ha ganado la Copa de Nochebue-
na, en la prueba consistente en la tra-
vesía del Sena. 
B a r c e l o n a - O v i e d o e n L a s C o r t s ¡ T S ' T s T r S S f ^ -
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U S T E D C O K E N O R M E B A R A T U R A E N 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
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" L O S P R E C I O S B A R A T O S , C A D A D I A M A S 
A C R E D I T A D O S 
R E G A L O S P A R A S E Ñ O R A S 
las 7: La princesita de Shonbrum (por 
Martha Eggerth) (7-3-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Cleopatra 
(La mujer que varió la historia del mun-
do; Claudette Colbert y Warren William) 
(11-12-934). 
TIVOLI.—A las 4,30: Sesión Walt Dis-
ney, exclusivamente, con los mejores di-
bujos en colores. Los tres cerdltos, Ca-
perucita, E l lobo feroz y otros.—A las 
6,30 y 10,30 (éxito apoteósico): Sucedió 
una noche (pro Claudette Colbert y Clark 
Gable, prodigioso "film" del genial ani-
mador Frank Capra) (30-10-934). 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
R E G A L O S P A R A N I Ñ O S 
1,25 Delantalito con peto para labor, bonito modelo 
2,00 Bolsas fieltro, originales y caprichosos estilos. 
0,30 Edredones raso, dos caras, para cochecito. 
20,00 Mantas guatadas, gran moda, celeste, rosa. 
13,50 Abriguitos blanco-rojo, gran abrigo. 
16,00 Juegos capa y faldón punto. Blanco, rosa. azul. 
3,95 Camisones opal color, finos bordados búlgaros. 
3,75 Tres pares medias sport, para niños seis años 
8,00 Tres pares calcetines, tonos fuertes, moda. 
1,75 H docena pañuelos, con graciosos muñecos. 
R E G A L O S P A R A C A B A L L E R O S 
12,50 Pijamas pañete algodón, gran abrigo. 
15,00 Pijamas lanillas, los más nuevos estilos. 
2,95 Bufandas elegantes estilos. 
4,50 Tres pares calcetines hilo, gran fantasía. 
5,25 Tres pares calcetines de seda, finos colores. 
1,25, 2,25 Preciosos pañuelos de seda, gran variedad 
11.50 Camisones de seda fil-tlrée y lucidos bordados. 
1630 Camisones seda mate, los más nuevos estilo». 
19,50 Juegos toil de seda, preciosos bordados mano. 
9,50 Combinación seda, ancho encaje, gris. ocre. 
6,50 Ratones gamuza, originales dibujos. 
2.50 Delantal bolsa, preciosas y nuevas cretonas. 
7,50 Delantal bolsa, lagarterano. De neltro, »^w. 
2,50 Medias seda mate, preciosa calidad. 
2.25 M docena pañuelos finos, dibujos tejidos. 
3,00 K docena pañuelos Ingleses, bordados. 
A R T I C U L O S P A R A L A C A S A 
3.26 Cojines seda, diversos colores moda. 
8.25 Cojines de paño, con aplicaciones de fieltro. 
8,50 Cojines típicos lagarteranos, gran colección. 
14,00 Cojines de magnífico cuero trenzado. 
8.26 Alfombras centro habitación, 120 X 1W-
12,50 Alfombras terciopelo, 120 X 160. 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , 1 4 i ' T o í 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
E S Q U I N A 
A A L C A L A 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. Envíos a pro 
g f i m 
remitiendo su importe por giro postal. 
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C. D E PABLO. PUERTA D E L SOL, « (entre Mayor y Arenal). Dará ^."^'ntraRembolso-
Envía a provincias y extranjero desde un décimo en adelante. No admite 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
E N A D V I E N T O 
A L G O H E J O R O U E N A B O S 
por E U G E N I O D ' O R S 
A dos columnas, la afable faz de León Daudet brillaba 
en uno de los últimos números dominicales de B L D E -
B A T E . No por razón de "Acción Francesa", sino por 
razón de "Premio Goncourt". Si, en vez de eso, fuera 
en cualquier ocasión de docta gastronomía, no dos co-
lumnas, cuatro, de anchura, mereciera la imagen. 
¿ Quién regatearía honor al "as" ? 
Oomo en los pinos de las Landas. en este hombre, has-
ta las sangrientas heridas del vivir rezuman un humor 
salubre. Tras de un mes de escribir, cada día. de tan-
tos "affaires" de sangre, como los que hoy siniestra-
mente hormiguean y se pudren en la política de Fran-
cia, es capaz—sin cesar de "ver rojo"—de verter la vena 
de su comentario vivacísimo, de lo fúnebre a lo epicú-
reo, para entrar en disertaciones sobre "L'affaire Rou-
get", es decir, "el asunto Salmonete". Si sobre aquéllos 
tiene a mano una admirable información, sobre éste tie-
ne en paladar el recuerdo más jocundo. En muchas oca-
siones ha hablado León Daudet de los dobles orígenes 
fle su estirpe, en parte bretona, en parte provenzal. Se-
r á n la regalada competencia con que borda el tema del 
•almonete, son éstos últimos y sus leyes profundas los 
oue en él deciden del carácter. 
Ma un vagón de ferrocarril, encontramos nosotros 
cierto día, de viaje con Mme. Sert, a José María Sert, 
que es pintor y diplomático al Igual que fué Rubéns, con 
cuyos últimos años profesionales no dejan de tener los 
primeros de nuestro Ilustre compatriota cierta semejan-
za. Marido y mujer se nos dijeron encantados de una 
propiedad que acababan de adquirir "al lado del mar". 
No sabemos a cuento de qué, a nosotros se nos antojó 
pensar y decir si este mar seria el Atlántico. —"¡De nin-
gún modo!", protestó nuestro amigo. "¿Cómo, pudlendo 
vivir junto a un mar de salmonetes, íbamos a vivir jun-
to a un mar de bacalao?" 
Aunque en desconocer ciertas virtudes atlánticas en 
relación con el capitulo del buen comer, habría pecado 
de Ingratitud ante la gloria de las sardinas asadas y 
ante la de nuestro querido escritor Julio Camba, autor 
del más donoso libro de cocina que jamás haya produ-
cido el solar hispano, no podemos tampoco negar nues-
tra Intima solidaridad—caiga quien eaiga—con el es-
cándalo de Sert. Como la tenemos con Charles Maurras, 
provenzal éste por los cuatro costados, cuando se mues-
tra intransigente en lo de exigir que cada salmonete 
traído a su presencia haya sido guisado con el hígado. 
Este hígado es tan Importante, que, por ventura, quepa 
buscar en él la medicina por donde logra el hombre me-
diterráneo su característico don de claridad; como se la 
devolvió a los ojos al bíblico Tobías el que su hijo, acon-
sejado por un Angel, sacó igualmente de las entrañas de 
un pez. 
¿Cómo, empero, tratar bien a un salmonete con su 
hígado, de otro modo que con puro aceite de oliva? Más 
aún que en el "affaire Rouget", en el asunto del aceite 
es indispensable poner autorizadamente las cosas en su 
punto. Mil fábulas corren acerca de él, hijas de la ru-
tina, cuando no del sórdido interés de los hombres del 
Norte, productores y consumidores de grasa. No hubo 
inglés, ni teutón, ni gabacho ayer que no pusiera como 
reparo al placer de los viajes por España, la dificultad 
de avenirse a la cocina aceitosa. Sutilmente, sin embar-
go, y con etiqueta de sabor meridional, ha Ido penetran-
do el uso del aceite en la cocina francesa; como, so co-
lor de Alsacia, la hasta la guerra vitanda "choucroute"... 
Ahora ya no se abomina del aceite, sino del aceite malo: 
la causa ha entrado en el período del "bien entendido". 
Se habla del "aceite bien entendido" como de la "liber-
tad bien entendida". En el fondo, lo que hay es que, entre 
Norte y Sur, el hombre europeo se parte en dos gran-
des categorías: la de los que nos atrevemos a llamar 
"semi-dioses" y la de los que nos vemos forzados a 
designar con el nombre de "esquimales". Los semidloses 
beben aceite, los esquimales comen grasa. Dentro de 
Francia, la frontera entre los dos mundos pasa aproxi-
madamente al nivel de Limoges. 
León Daudet, en una conferencia reciente, ha hecho 
una defensa calurosa del licor de Minerva y 
"Entre los bosques de Minerva errante, 
la diestra armada de un bastón pujante..." 
ha querido olvidar que a veces, dentro de una misma 
reglón, como el Norte de Italia, coinciden los tres ór-
denes—el de la grasa (Bolonia), el de la mantequilla 
(Milán), el del aceite (Florencia)—, pafa considerar el 
uso del aceite bajo especie de merldlonalidad. Esto le 
llevaba, no dijo como de la mano, por miedo al prin-
gue, pero si con muy suave desliz, a elogiar la manera 
española de entenderse con el arroz. ¡"Paellas" de Va-
lencia, arroces catalanes al uso marinero:... "Cada grano 
—decía justicieramente el conferenciante—tiene en ellos 
su propia personalidad". 
Habla, tras de eso, que dar las gracias al orador; nos-
| otros, oyentes, se las dimos. L a gratitud no estorba a 
I la crítica. Con las albricias podía mezclarse tal cual 
objeción. Nos habia parecido, por ejemplo, que, al tra-
, tar del apartado especial de las setas—por eclipse ex-
¡ cepclonalislmo se entiende, como aquéllas en que incu-
n ía , al dormitar, el buen Homero—, aparecía aquél un 
.poco huérfano de justicia o de Información no consa-
grando capilla especial al culto de ciertas setas que en 
Marsella se llaman "de pino" y "rovellons" en Cataluña. 
Del color, sabor, olor, tacto y, diriamos, música de los 
"rovellons" a los de las otras variedades del hongo, hay 
la misma distancia que separa a Rembrandt del resto 
de los acuafortistas. Decimos Rembrandt para quedar 
en el campo del grabado. Buscando más lejos, si hablá-
ramos de Mantegna seriamos bastante más fieles a la 
j Impresión de "nitidez" soberana que procura la contem-
| placlón, aprensión y paladeo del "rovelló". Lo que el 
atún a los pescados, lo que el cerdo a' las viandas, lo 
que el melón a las frutas, lo que la rosa a las flores es 
el "rovelló" a las setas. E n su fortaleza está su virtud. 
Aderezarlo blanduchamente, a estilo bordelés. anegando 
su noble consistencia, es pecado en que sólo pueden en-
contrar alguna satisfacción los seres contradictorios que 
gustan del "criampagne" dulce o de las frutas bien la-
vadas. 
L a palabra "vitamina" no fué ni una vez siquiera pro-
nunciada en la conferencia de León Daudet. Por nues-
tra parte, siempre hemos visto esa noción con extrema 
desconfianza. Nos tememos que, a su amparo, venga a 
introducirse en la Química otra vez, aquel sentido ba-
rroco que la caracterizaba cuando Stahl y que el car-
tesianismo de Lavoisier parecía haber desterrado de un 
golpe y para siempre. L a afición a hablar de "vitami-
nas" procede de las mismas fuentes Intelectuales que la 
geometría no-euclidiana. E l exorcismo contra estas con-
fusiones nos lo da—¡y, sin embargo, debía de ser un 
famoso comedor de grasa!—un físico inglés. Lord Kel-
vln, con aquella su valiente exigencia: "Aquello que se 
me puede dibujar, yo lo entiendo; aquello que no se 
puedo dibujar, no lo entiendo..." Las vitaminas tienen 
una patente epistemológica sucia. Las vitaminas no se 
pueden dibujar. Lo cüal no quiere decir que la alimen-
tación haya que analizarla únicamente por moléculas, 
ni siqj.era por moléculas y por moléculas y calorías y 
por gustos. 
Dicen que sobre éstos no se ha escrito nadafi acaba 
Se ha escrito y hablado mucho. Y, si uno se J ' stoS 
por convencerse de que versa cabalmente so Huma, 
- y valores—lo mejor que ha escrito y dicho de 
nídad. Las apariencias engañan: tal pareC ,tóic0 y es 
historia y tratar de política; tal hace el ¡**J~J* dieté-
un moralizador de tomo y lomo; tal esta:uy lécUiaa y. 
tica y una higiene a base de ecuaciones de m ^ 
en el fondo, lo que viene a declararnos es 
sonalmente le gusta y lo que no. Y a vece ' le ^gta. 
lo que le gustarla que la gente se figure «i egcr¡tor 
Sospechamos, para no ir más lejos, que ai g ^ (iBien 
y polemista francés, con cuya ferviente °rac de a Dio-
comer y bien beber" nos hemos deleltad0' J ü c a que «n 
nisios devociones más regateadas en la pr 
la teoría. Su saber, su condición, que no ° iflca yo-
de ascleplada, su edad, su discreción, su m * j ^ e . 
cación de trabajo, deben de consuno d[ct&J*e áe co-
Daudet, que, por su parte, en m£ft*!rl masai dio* 
clna, pone soberanamente las manos en a j slgtú-
de él que es "un poeta". Y sabida es la espen la boca 
: ücaclón que este preciado término adquiere ^ 
de un financiero que habla de un economista, ^ogo 
industrial que habla de un Inventor o de un hiflt6ri. 
cuando se refiere a la "Teoría de las cons.f~rdon bleu" 
cas". Sin duda es la misma con que un c de 
—que, aunque escriba 'deliciosamente, nao ^ ]et&. 
"bas-bleu"—oye entonar, con lírica facuncu 
nías del salmonete o los gozos del pato a ^ 
Pudiese cada uno de nuestros lectores, en actualidad 
navideños en que la buena tradición tan^ didoí 
otorga a la buena gastronomía, ver Ml ^ visas 
su hogar los fuegos de una cocina que teng ^ 
ara. Los cóteles pasan y el puchero <lueda: de F r a -
que las manos de la mujer, como la s a n t ^ i0 de ftlí0 
cisco de Borja, queden consagradas al serv 
que no se pueda morir. 
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fábrica camas doradas 
. T X - E B D E , 3 cpd—RIEGO, 18 
V 1 —BRAVO MURILJX), 112 
^ • S S ^ V ALLADOLID: MIGUEL 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
fí̂ QM CHINA 
Aniel, I'* Colonias, extractos 
•W» d T granel. Colonia concentrada, 
^-flClft8 B • "t t r l a U o a t r n n e i r . l ñ n 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
l'^^i'^d de la Casa. Visite exposición. 
I-*»^!; Casa no tiene sucursales. 
• ü • " ^ ^ " ; l H M 
I ' * - « = o N A S E R 
(ANGEL J.) 




m v w 
l. rtp ser útil y agradable, reco-
Indo el A L L E G R O , el suaviza-
consagrado para las hojas de 
afeitar. dor 
¡BECHAZAD LOS PLAGIOSI 
Precio modelo "Standard", nique-
ÍA0 40 ptas. Idem id., esmaltado, 
' 30 ptas. 
Precio modelo "Speclal", tamaño 
je bolsillo, niquelado, ptas. 18,50. 
DE VENTA E N 
taS BUENAS CA-
£g DEDICADAS 
i AKTICULOS D E 
A AFEITAR 
Delegado: 
Si 0. LEYKUM. 
Apartado 118, San 
Sebastián (Guip.). 
Hniiiiniinni i i n i i i i n i i m i i i n 
B A S C U L A S 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 








F, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 y 200 
Amotiizable 4 % 
S 4 
7o|90 
7 0 9 0 
70 9 0 
7 0 9 0 
7 0 9 0 
7 0 9 0 
6 8 7 5 
E, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
\mort. 6 % I»00 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 600 
25 
8 4 4 5 
8 5 6 5 
8 7l 2 0 
8 7|l0 
8 8: 2 5 
8 5! 
8 0,7 01 
8 Oj 7 01 





Kerrov. 4 Vi % 
ó 0 
75 
^ % 1028, A 
- B 
- C 
% % 1929, A 
- B 
- C 










Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 9 0 
E, de 25.000 
Ü, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de. 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 60.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amort. 5 % 1927 I. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 .. 
D, de 12.500 ., 
C, de 8.000 ., 
B, de 2.500 .. 
A. de 500 .. 
Amort. i % 1927 e. 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.600 
A. de 500 
Amort. 8 % 1928 
H, de 250.000 
O, de 100.000 
F, de 50.000 










Amort. 4 % 192» 


























9 0 6 0¡| 





Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 6 % 
Mej. Urb. 6 % % 
Subsuelo 5 V4 % 
— 1929, 5 % 
Int. 1931, 5 ^ % 
Ens. 1931, 6 % % 
Con garantía 
Antr. Día 26 
9 9 7 5 








91 2 5 
C. Local. 6 % ... 
— 6 % % 
InLerprov. 6 % ... 
— 6 % ... 
C. Local 6 ^ 1932 
— 5 ^ 1932 
Efec. Extranjeros 
Antr. Día 26 
9 0 7 5P 912 5 
8 3 5 01 8 4 
8 9 2 5, 8 9! 2 5 
9 875 9925 
1 0 1 2 5 1 0 0 5 O" 
1 0 <', 5 Oí 
9 1¡ 2 5* E . argentino 


















9 0 6 6 
9 0 6 6 
9 0 6 5 
9 0 G 5 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 6 % 
- 6 % 
7 5 H. Ebro 6 % 1930. 
7 5 Trasatl. 6 % % m. 
7 5] Idem Id, Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % .. 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco, 6 
Majzén, A 
101 
8 9 6 0 
8 9 6 0 
C i á t i c a 
y s u s h o r r o r e s . 
R e l a t o d e u n a 
v í c t i m a 
ft»ff cosa de un año llevaba dos 
"«w «j cama sufriendo horrores a 
«lusa de ciática en la pierna 
pierda. Para combatirla hice 
"o del U R I C U R E durante dos 
"«tt seguidos a l cabo de los 
^ quede completamente sano.— 
^riro Sant idrián; V A L D E -
W E J A {Burgos} 28 Abri l 1^33. 
L J ^ C U R E es eficaz en sus re-
efect "P*^0 y radical en sus 
niem económico en el trata-
'5qu jS fácil t*e tomar; 00 
l A a l eta- esPecial y no Per' 
al estómago ni al corazón. 
U R I C U R E 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
'^m!,1, Ctlle v»lenda 333-Barcelon« ^ «mif por co"eo certificado a 50 * este artículo acompañado de 50 ct». en sellos de correo 
^MATISMO 
^TICA 
" * m * m n 9 n m m 
F. de 60.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1929 
F, de 80.000 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.600 







5 % abril A ¡ 
— — B 
5 % octubre 
3 % 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 5 % 























































































9 8¡ 5 0 
1 0 6 2 5 
86 
9 4 26 
100 
1 0 4, 5 0 
8 6 2 5 





9 46 0 





— Costa Rica 
Acciunea 
Banco C. Local 









Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— - B 
H. Española, C... 
f. c 
t P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Mengemor 
Aiberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias... 
I Rif, portador 
2 5 ídem, í. c 
1 0 0j 6 6 ídem, f. p 
1 0 6| 1 6| ídem, nominativas 
3 0 
2 5 5; 
7 5 











8 & 9, 5 0 
3 62 
123 
4 2 5 0 
4 4 2 5 
7 Ol 
10 4' 
1 0 0 3 0 
'J 4 5 0 









1 0 4 
i o 6 :{ 1005 o: 1005 2 
280 
2 8 0 
2 8 5 
1 9 C 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
ord. 
9 019 0 
Tranvías Bar 
"Metro" 
Perroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte Z % X.* 
— — 2.» 
— — 8.» 
— — 4.» 
— — 5.' 
— eap. 6 
Valen. 8 % % • 
Prior. Barna. 8 
Pamplona 8 % 
Asturias 8 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
I Segovia 3 % .. 
- 4 % .. 
%. 









































Córd.-Sovllla 3 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsoaua 4 Vi %•• 
H.-Confranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.' 
_ — 2.» 
— — 8. 
— Ariza 8 Vb 
— B. * Vi 
— F , 6 ... 
— G, 6 ... 
— H, 8 Vi 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 

















































Antr. Día 26 
Naviera Nervlón. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconla 
Duro Felguera ,. 
Euskalduna 





Interior 4 % .... 
4 16 


















5 0i| 2 0 1 
15 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 26 
25 
5 0 
3 % perpetuo 
— amortizable .. 
Banco de Francia 
Crédit Lyonnais .. 
Soclété Générale.. 
Parls-Lyón - Méd, 
Midi , 
Orleáns , 






Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 





Royal Dutch .... 





Piritas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica .. 
F . c. de Norte 
M. Z. A 
Duro Felguera , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
- £. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ...„ 
Andaluces 
M. 2. A , 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
ív'orte 
Idem, t. c 
Idem, f. p , 
JáádrU. Tranvías, 
Idem, í. p 




Idem, f. c 
Idem f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, X, c 
Idem, f. p , 
Explosivos , 
Idem, f. c 
Idem, f. p ,„ 
Idem en alza 
Idem en baja 




1 2 1 
215 50 
30 
4 7 0 
12 50 
2 00 5 0 





26 5 501 




Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade tí % 
Sevillana 9.» 
— lO.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 Vb 1923 ,. 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Vi Ve 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Aiman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % í.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % .., 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50, 
Alicante 1.», 3 Te, 
5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
% E 
F 
9 8 5 0 












9 6 7 5 
9 61 2 5 
1 0 5 0 0 
9 3 
8 8 5 0 
1 03 60 
jOO 26 
j O l 
9 4 
1 0 4' 2 5¡ 
1 0 4 2 6: 
1 0 4! 5 0' 
10 41 
9 3 6 0 






4 9 26 
51 6 0 





5 9 75 
8 7 
5 0 3 5 
98 







Cotizaciones de Londres 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 




U. B. Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador ., 
Rif, nom 























Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 





























Metro 5 % A .... 
Idem 6 % B .... 
Idem 6,50 % C . 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 8 Vi % ... 
— Int. pref.., 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 ., 
— 1920 .. 
— 1926 ., 
— 1929 ., 
Peñarroya, 6 % .. 
MONEDAS 
Francos máximo. 
, — mínimo. 




Liras, máximo .. 
— mínimo .. 
Libras, máximo .. 
— mínimo .. 
Dólares, máximo. 
— mínimo.. 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx.., 
— mínimo. 










— suecas, máx. 
— — mínimo. 
54 
82 


















Comentar ios de La reducción de los tipo^ 
B o l s a 
Despuéá de cuatro días de 
fiesta el mercado abre de nuevo 
sus puertas. Y con qué poco 
éxito, con qué poco entusiasmo. 
La teoría de los que aseguran 
que día de fiesta es día perdi-
do p ̂ ra el negocio, se va con-
firmando. No se anima la con-
tratación, no hay acumulación 
de órdenes. 
No sólo no hay acumulación, 
sino que ni slqulerr. hay órde-
nes. Y así transcurre la sesión, 
en medio de una sosería ejem 
piar. Y en espera de que lle-
guen otra vez, tras estos tres 
días de actividad, los otros cua-
tro inhábiles con que termina-
mos y empezamos el año. 







8 2 8 5 
7 312 5 

















8 7 50 
9 4'6 0 
8 8 50 
8 6 




78 2 5 
48 
48 






















































No hay interés, como decía-
mos días atrás, en alegrar este 
final de año: los cambios en 
valores el Estado han alcan-
zado un nivel superior al del 
ejercicio último. E s en los va-
lores de especulación, donde se 
ha hecho más sangre. Las cifras 
que empiezan a circular en tor-
no a las pérdidas del año para 
algunos valores de especulación 
son cuantiosas. 
Por este lado, el mercado 
arrastra un malestar, ya anti-
guo, y no era .'.e suponer una 
reposición compensatoria de las 
pérr^ias sufridas. A este respec-
to se cita en los corroa el caso 
que ocurría otros años, cuando 
algunos especuladores aprc- -
chaban las alegrías de esta tem-
porada para doblar gratis. Este 
año, la situación no se presta 
para tanto. 
E l fin de mes 
Dos sesi faltan para fin 
de mes. E n el mercado continúa 
la lucha sorda en los valores de 
especulación, ' gularmente en 
Explosivos. 
E l corro, dicen, está como 
1 itado: alcistas y bajistas 
siguen luchando, y la Bolsa que-
da en ' punto muerto. 
Las miradas van algo más 
allá de la liquidación. ¿Qué pa 
sará en el mes de enero? Unos 
esperan 'agrias, otros tienen 
muy poca con nza en el por-
venir inmediato: todo en el ai-
re y con una grnn incertidum-
bre. 
Portador y nominativas 
de interés 
El Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas de Cataluña 
L O S A T E N T A D O S C O N T R A L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
Se ha fijado ya en los Bancos el anun 
cío oficial de la reducción de los tipos 
de interés, en un medio por ciento, en 
las cuentas corrientes y operaciones de 
ahorro. La reducción empezará a regir 
a primeros de enero próximo. 
De este modo, los tipos de interés que 
regirán son los siguientes: 
Cuentas corrientes a la vista, el 1,50 
por 100 anual. 
Operaciones de Ahorro: 
a) De cualquier clase, tengan o no 
condiciones limitativas, el 3 por 100. 
b) Imposiciones a plazo de tres me-
ses, el 3 por 100. 
Imposiciones a plazo de seis meses; el 
3,60 por 100. 
Imposiciones a plazo de doce meses, 
o más, el 4 por 100. 
Se ha hablado estos días de nuevas re-
ducciones de Interés en los créditos so-
bre valores Industriales. L a noticia ha 
surgido a raíz de las nuevas peticiones 
formuladas sobre la necesidad de un nue-
vo abaratamiento del dinero. También 
se ha dicho que el Banco de España es 
tudlará esta cuestión. Hasta el presente 
no hay nada oficial todavía en este sen 
tido. 
E l instituto de Investigacio-





3 0 8 0 





Rif portador y Rif nominati-
vas. En el bolsín de la mañana 
registraron nueva ..iejoría las 
portador, en virtud de lar no-
ticias publicadas sobre el Con-
venio hispanoalemán. Por la 
tarde, ayer apenas H se men-
cionaron. 
Vuelve a copientárse la di-
ferencia que se observa entre 
Rif portador y Rif nominati-
vas: al paso que van, son casi 
noventa enteros los que sepa-
ran a ' dos clases de accio-
nes. 
Dichosos tiempos : iuellos en 
que parecía excesiva la diferen-
de cuarenta - .teros. 
T a b a c o s 
Tras la regresión que han ex-
perimentado las acciones de Ta-
bacos en la última quincena, 
viene otra vez el alza. Se había 
o' ' 'ado ya la gente de las bue-
nas Impresiones circuladas en 
torno a la recaudación, y esto 
es lo que, al parecer, vuelve a 
cotizarse. 
Nuevo agente 
Parabienes en el mercado: el 
señor Propper ha sido nombra-
do agente de Cambio y Bolsa 
del Colegio de Madrid. 
E n el "parquet" recibía nume-
rosas felicitaciones: unimos a 
ellas la nuestra muy sincera. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Fósforos, 130; Cupones "Metro", 9,25; 
Obligaciones Electra del Lima, 85,50; Hi-
droeléctrica Española, B, 89; E , 101,25; 
Chades, 5,50 por 100, 98,25; Rif, 1932, 
97,75; Felguera, 1928, 65; Central, 5 por 
100, 72. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 513; Rif, por-
tador, fin próximo, 284. E l Bolsín ha es-
tado muy desanimado, pues por la ca-
lidad del día apenas hubo concurrencia. 
E n Barcelona tampoco se celebró bol-
sín da la mañana en virtud de las cir-
cunstancias del día. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Nortes, 257 por 256,25* Explosivos, 509; 
H^iRi i i i i i i i i in i i i in i i i i iMi i iv i i in i iMi i i iHi i i i iHi i i imiHi i i iH ' i i1 ' 
Wo de Crédito Local de España 
P a g o d e c u p o n e s y a m o r t i z a c i o n e s 
? aparf. a los poseedores de Cédula /y Bonos emitidos por este Banco 
Cédui 10 de enero. se pagarán los cupones de dicho vencimiento 
4Uí g v 7 y Bonos amortizados en los sorteos efectuados en Madrid 
^ y ' del corriente, siendo los precios líquidos los siguientes: 
" Mis P°r cuPón de Bonos Exposición Inter, de Barcelona 6 % 
" o't.'n ' " " Cédulas Interprovinciales 5 % 
n ui01¿ " ,, „ ,, e of 
' KZL .. " " de Crédito Local 6 % 
;• ? S " « % % 
" 5 ' ^ " " " " " 6 % , emisión 1932. 
i ^ 'Sá2 " " " " " " 5 % % (lotes). 4n l u f 0 A c t u a r á en los Bancos de costumbre, en los cuales se fa- | 
BM, Salón d i Prado, número 4 
^^lA^i2 Tde diciembre de 1934.—El Secretario general: FERNANDO S 
B LEANIZ. X 
Alicantes, 199, y queda papel a 199,50. To-
do a fin corriente. 
BARCELONA 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 256,50 di-
nero; Alicantes, 199,50; Explosivos, 510; 
Rif, portador, 278,15; Chades, 349. 
NOTAS INFOrSÍIATIVAS 
No hay nuevas orientaciones en el mer-
cado en la reapertura: los días de fies-
ta no han traído actividad alguna a la 
contratación. Todo queda muerto. Ni Ma-
drid ni Barcelona prestan alicientes a 
los corros que se forman como por ley 
de Inercia y de una manera rutinaria. 
La proximidad de fin de mes no de-
ja rastro alguno de actividad. Todo que-
da envuelto en un gran marasmo, aun-
que la característica general no sea uná-
nime. 
« * « 
Fondos públicos aparecen con posición 
entonada y firme, y con mejoras en los 
precios de varias clases, como el con 
impuestos de 1927 y el 4 por 100 libre; 
a los cambios de cierre hay dinero, y 
queda también demanda para el 4,50 por 
100 de 1928. 
De Bonos oro, menor firmeza: llegan 
ya a abandonar la trinchera del 237. 
Para valores municipales, poco nuevo: 
Erlanger, ofrecidos; Villas nuevas, con 
papel a 85,25; para mejoras urbanas, 80, 
sin gran movimiento. 
Sale papel en Obligaciones del Em-
préstito argentino. 
En Cédulas del Banco Hipotecario hay 
alzas de Interés, que llegan a 65 cénti-
mos en las 6 por 100. 
En Cédulas del Crédito Local tienen 
tamblér^ mejoras hasta de medio entero. 
» * • 
Se oy* papel en Banco de España; pa-
ra Río de la Plata hay dinero a 71. 
Nada nuevo en valores de electricidad. 
Para Telefónicas preferentes, papel a 
106,30; en ordinarias, papel a 100,50 y 
dinero a 100,25. 
Para Rif, Portador, hay mejores pers-
pectivas: papel a primera hora, a 284, y 
quedan ofrecidas a 283. En nominativas, 
papel. 
Guindos, ofrecidos, sin cambio. 
De actualidad, las acciones de "Metro": 
papel ya a 112, en baja de cuatro ente-
ros; los cupones se pagan a 8, 9 y 9,50 
pesetas, y quedan a 9,50 por 9 pesetas, 
papel y dinero, respectivamente. 
Para Campsa, dinero a la vista. Dine-
ro en Tabacos. 
De especulación, muy poca cosa: muer-
to casi por completo el corro, sin ani-
mación, sin actividad. 
Los valores ferroviarios, como en días 
atrás, apenas tienen cambios ŷ  negocio. 
Alicantes, a primera hora, tenían dine-
ro a 201, a fin próximo, y Nortes, a 260; 
pero al cerrar, ya quedaban más flojos. 
A la liquidación abrieron Explosivos 
con alguna firmeza, de acuerdo con los 
cambios transmitidos por otras plazas; 
a 512 cierran a última hora con. dinero; 
al contado, dinero a 510. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Bonos oro. A, 237 y 236,75; B, 237, 
236,75 y 236,50; Cupones "Metro", 8, 9, 
9,50 y 9,25; Explosivos, 512, 511 y 512. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO 26.—Después de cuatro días 
de vacación, y ante la perspectiva de 
otros tres en lo que falta de ano, la con-
tratación en Bolsa se ha caracterizado 
por la quietud. E l negocio ha sido regu-
lar en Fondos públicos y en Obligacio-
nes E n Bancos, sólo se cotizan las Bil-
bao nuevas, que retroceden diez puntos 
quedando después firmes. No hay n r -
_«~ ^ níncrnna clase en valores fe 
N o t a s b u r s á t i l e s 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente: 
Viernes Miércoles 
nego-
rro-cio de ninguna clase 
v arios, mineros, siderúrgicos ni en va-
rios E n Eléctricas, las Ibérlcas_ han me-
jorado punto y medio, las Españolas han 
confirmado sus cotizaciones anteriores. 
aliente de la Bolsa ha sido la 
se han encontrado las 
















des industriales ... 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 
















E n relación con el Instituto de In-
vestigaciones Económicas de Cataluña 
hemos recibido un informe del presiden-
te accidental de la Generalidad de Ca-
taluña, coronel de Intendencia don Fran-
cisco Jiménez Arenas, en el que se da 
cuenta de la situación de este Instituto 
en el momento en que se hizo una in-
formación. "Se comprobó, dice, que este 
Instituto se regía por los Estatutos apro-
bados en 1.° de abril de 1933. que no 
se han cumplido; que tenía un Patro-
nato que no se ha reunido; un Comité 
consultivo del que tampoco se sabe na-
da, siendo sintomática una reunión de 
la Junta del Patronato el 5 de noviem-
bre, cuando ya se estaba practicando la 
información cuyo resultado n^otivó, con 
motivos más que justificados, la supre-
sión del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas". 
E n el informe se hace notar que exis-
tían notorias irregularidades en el ré-
gimen del Instituto, no sólo en el nom-
bramiento de personal, sino en el pura-
mente administrativo, en el que apare-
cen sin contabilizar algunas partidas. Da 
cuenta, por último, de la conclusión del 
informe de la Comisión nombrada al 
efecto, y que decía: "Que sería alta 
mente beneficioso para el prestigio del 
Instituto de Investigaciones Económicas 
y para la labor científica que dicha Ins-
titución está llamada a realizar, se pro 
cediera a una reorganización que. al 
acabar con las pugnas interiores actua-
les y sustituyendo o reformando orga-
nismos, indudablemente realizaría un 
trabajo más eficaz y provechoso, y con 
toda seguridad podrán ahorrarse, al mis-
mo tiempo, ciertos gastos, sin merma 
en el rendimiento de los servicios". 
E l Boletín Oficial de la Generalidad de 
Cataluña de 19 de diciembre publica un 
decreto por el que se crea en el Depar-
tamento de Economía y Agricultura de 
la Generalidad de Cataluña la Sección 
de Estadística, en el que se fija la la-
bor de la sección y el personal que de-
berá ser destinado a ella. 
R e c a u d a c i ó n de M. Z . A. 
Notas de Polonia 
-
Aumenta la exportación de carbón 
Las exportaciones de carbón de Polo-
nia se cifraron en noviembre último en 
1.038.000 toneladas, lo que constituye, en 
comparación con el mes precedente, un 
aumento de 22.000 toneladas. Durante los 
once primeros meses del año, Polonia ex-
portó 9.417.000 toneladas de carbón con-
tra 8.720.000 toneladas en el curso del 
período correspondiente de 1933, o sea, 
alcanzó un aumento de 697.000 tonela-
das, o del 8 por 100. 
E l Comercio Compensado 
Los intercambios comerciales con el 
extranjero, basados en el principio de la 
compensación, acusan un aumento con-
siderable. Según los datos de la Sociedad 
Polaca para el Comercio Compensado, el 
volumen global de las transacciones com-
pensadas alcanzó para los once primeros 
meses de este año a 53 millones de zlo-
tys, lo que representa, en comparación 
con el período correspondiente de 1933, 




C R E M A 
^ B I C A R B O N A T A D A * 
T O R R E S M U I ' S I O Z 
«•....B^niiikiu:!»»:: 
AGUA VISNÜ 
(DEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
' B B B BI'llilllllllllliniBlilillilBIIIlIBliBIIIin 
¡ O J O ! - ¡ O J O ! - ¡ O J O ! 
ORAN OCASION 
Camisetas niña 0,25 
Peleles niño. núm. 1 0.50 
Trajes felpa caballero 4,75 
Jerseys señora y caballero 2,95 
Medias hilo, preciosas 1,35 
Idem, seda natural 1,95 
Piezas de tela 5 metros 3,65 
Corsés, fajas señora 2,15 
Cortes de colchón 6.95 
Opal superior 1.65 
Mantas plancha 0,95 
Camisas caballero 3.95 
Lanas, Sedas, Crespones 
¡OJO! — 43, LEGANITOS, 43 — ¡OJO! 
Los viernes, preciosos regalos 
<!!!IIH!!IIIBIIi;iB!!!llBlllllBIIIIIBlilllBIIIIIBIII!IB!illlfllllllBlllllBIIIIIBIl 
L a recaudación de M. Z. A. en la pri-
mera decena de diciembre acusa una 
mejora considerable en relación con la 
misma fecha del año anterior. Véanse 
las siguientes cifras: 
P e s e t a s 
Del 1 al 10 diciembre 1934. 
Del 1 al 10 diciembre 1933. 




Del 1 enero al 10 diciem-
bre 1934 262.323.979,93 
Del 1 enero al 10 diciem-
bre 1933 267.540.672,30 
Diferencia en menos.. 5.216.692,37 
A s o c i a c i ó n de T r a n s p o r -
tes por Vía F é r r e a 
Se ha publicado el último "Boletín" de 
la Asociación de Transportes por Vía Fé-
rrea. E n él se prosigue el estudio de 
la pasada huelga revolucionaria en rela-
ción con los ferrocarriles. Se relatan de-
talladamente los incidentes de las diver-
sas líneas de la Compañía del Norte, de 
Una gran revista gráfica para el 
público hispanoamericano 
De sobra la conoce usted. Es "La 
Hormiga de Oro", ilustración católi-
ca semanal que se viene publicando 
en Barcelona desde el año 1884. 
Todas las semanas ofrece en sus pá-
ginas la nota palpitante dentro de los 
límites de lo decente, instructivo y re-
creativo, y lo sirve ya no con abun-
dancia, sino con prodigalidad, explo-
rando con tal objeto la actualidad na-
cional y extranjera, para lo cual tiene 
establecido un extenso servicio de re-
porteros fotógrafos profesionales y 
agencias gráficas, que le aseguran en 
todo momento una completa informa-
ción de la actualidad mundial. 
Cada año publica 52 números, de 
2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca 
de 1.000 en papel "conché"; 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial, y reproduccio-
nes artísticas de las obras antiguas y 
modernas. 
Dos novelas en folletín encuaderna-
dle. Varias tricromías, propias para en-
cuadrar. 
Precio de suscripción anual: Espa-
ña, 25 pesetas; América, 30; Europa y 
demás países, 35 al año. 
Si desea usted suscribirse, escriba 
hoy mismo al señor Administrador de 
" L a H o r m i g a d e O r o ' ' 
' • 'n 9ñ ~ BAI?r,?|,.1 " N A. 
los Ferrocarriles Económicos de Astu-
rias y de los Ferrocarriles de la Robla. 
En la Compañía del Norte el número 
de atentados a la vía, obras instalacio-
nes se hace llegar a 207. distribuidos por 
líneas del modo siguiente: 
Línea de Madrid a Hendaya 33 
Línea de Villalba a Segovia 1 
Línea de Venta de Baños a San-
tander 3Q 
Línea de Castejón a Bilbao"!!.!!.!. 1 
Línea de Zaragoza a Barcelona 
Línea de Zaragoza a Alsasua 
Línea de Barcelona a San Juan de 
las Abadesas 
Línea de Lérida a Reus y Tarra-
gona 
Línea de Játiba a Alcoy 3 
Línea de Falencia a Coruña 18 
Línea de León a Gijón 





L a J u s t a f a m a d e 
IIHi 
Total 4.213.575 
Las dobles realizadas ayer fueron 
444.800 
16.500 c o n c e d 
83.000 
p r e s t í a 4.480.275 
Dobles 
Valores Dobles Cambio 
Amort. 5 <7c, 1927. con.. 
Bonos oro 





1.25 L a nota 
firmeza con que naviero E s . ¡Guadalquivir 0,50 




nuntos han quedado solicitadas por en-
dma de la cotización. L a impresión ge-
neral del mercado es buena. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 26—Esta mañana no hu-
bo bolsín. _„.u.«ron de Madrid 
Nortes, a 51,95; 
' E n la Bolsa se recibieron de 
cierre los Nortes se cotizaban a 51,35. 
los Al'cantes. a 39.95, y los Explosivos, 
a 102 "Fuera de la Bolsa todavía se re-
eistró otra nueva baja, cotizándose Ñor 
tes. a 51,25; ' 
sivos, a 102. 
Alicantes, a 39,85, y Explo-
0,25 
Telefónica, ord 0,50 





Azucarera, ord 0.20 
Petrolitos 0,40 
Explosivos 2 
Azucarera, estam. 1931. 0,40 
Idem, 6,50 por 100 0,45 
Idem, 6 por 100 0,45 
























d e s p e r t a r u n a c u c h a r a d i t a d e E N O en 
medio v a s o d e a g u a . " S a l d e F r u t a " 
E N O es un producto puro, muy con-
c e n t r a d o , a g r a d a b i l í s i m o a l p a l a d a r , 
totalmente l ibre d e m a g n e s l a y d e t o d a 
c lase d e sa les minera le s 
S A L D E F R U T A 
FNOZ P Prob0fo o™ "Sal de Fruta' 
&NO? Env.e su d.reccón al Concesiono 
no Fedenco Bonef, Apartado 202 Ma 
dnd, acompañada de P»as I 25 en 
de correo, bajo sobre cerrado R e c S 
cerfficodo un f,o,Co de ensayo * 
a r i a s 
ntm¡mo m 
Jueves 27 de diciembre de 19S4 ( 8 ) D E B A T E Jueves 27 de dlclemb 
c i n e 
re de 
M U E EXITO OE " U S Í M R O HEB-
i l i T A S " EN EL W E N É 
co se deleitó con las refinadas perfeccio-
nes que llenan la obra, y mostró clara-
mente su absoluta complacencia a lo lar-
go del "film" y a su terminación bella 
y emocionante." 
Junto con "Las cuatro hermanitas" se 
proyecta "La cucaracha", "film" basado 
en la célebre canción mejicana de este 
título, y que sirve para lanzar un nuevo 
procedimiento de películas en colorea, 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
igilesia del Asilo del Sagrado Corazón, 
de la calle de Claudio Coello, se cele-
bró la boda de la bella señorita Trini-
Idad Zobel y Tremona, de distinguida 
que ya no es el bicolor a base de rojo¡ filipina, con el joven aristócra-
anaranjado y azul verdoso, que daban 
unos sepias amoratados; hoy, merced a 
este sistema, los tonos tienen la calidad 
de las trteronifas, .con toda la robustez y 
la exactitud de lo natural. 
Con tan excelente programa estamos 
seguros que el Avenida continuará lle-
E l "cine" Avenida llena a todas horas 
con el grandioso "film" Radio Pictures 
"Las cuatro hermanitas", consagración 
definitiva de Katharine Hepburn, y una 
de las mejores producciones que ha sa- nando su sala durante mucho tiempo 
lido de Hollywood. 
Copiamos a continuación algo de lo 
que dice la Prensa madrileña sobre este 
extraordinario "film": 
L . O. escribe en E L D E B A T E : 
"La película es un prodigio de belleza 
"Paso a la juventud,, 
E l primer acierto de este "film" e>\ el 
ta don Angel Losada y Drake, hijo de 
los señores de Losada (don Eduardo). 
L a novia lucía elegante traje blanco 
de «lamé de plata» y velo de tul. Fue-
ron padrinos el padre de ella, don Fer-
nando Zobel de Ayala y la bella seño-
A V E N I D A 
HA. LOGRADO UN TRIUNFO D E F I N I T I V O con el magno programa LA CUCARACHA 
E l "film" realizado por el novísimo procedimiento, verdadera maravilla 
del tecnicolor, y 
O B R A C U M B R E D E L A " E S T R E L L A " D E " E S T R E L L A S " 
K A T H A R I N E HEPBURN 
LAS CUATRO HERMANITAS 
LA P E L I C U L A D E TODAS LAS M U J E R E S . — DOS "FILMS" RAPIO 
en su contenido. Otro tanto es jsu reali-
zación, siempre ponderada, riquísima de 
matices de ternura, de ingenuidad, de 
observación psicológica, de finura senti-
mental y humana". Y líneas más abajo 
añade: "La Interpretación es admirable 
en manos de Katherine Hepburn, Fran-
cés Dee, Jean Parker y Joan Ben.iett". 
Antonio Barbero dice en "A B C": 
"Un acierto rotundo la realización. Tan 
lograda cinematográficamente como ajus-
tada al espíritu del libro, delicada pá-
gina de sacrificio fraterno, que adquiere 
insospechados matices por la soberbia] 
actuación de Katherine Hepburn, la gran j 
actriz, cuya, aparición ha sido señaladf., 
por todos los públicos como un excep-
cional hallazgo." 
Y en "Ahora" leemos: 
"Katherine Hepburn, insuficientemente 
título, "Paso a la juventud", valiente en 
la lucha contra el prejuicio, de la des-
confianza a lo nuevo; y ello lo refleja 
maravillosamente la película. 
Desde el principio el optimismo juve-
nil desprecia sinsabores y arremete ter-
La señorita Trinidad Zobel y Tremona 
rita Virginia Losada y Drake, hermana 
del novio, y bendijo la unión don Cayo 
Martín, párroco que fué de San Rafael, 
quien les habló cariñosa plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial por el novio, sus tíos el mar 
co y valiente contra lo difícil que se pu- qués de Cañada Honda y don Emilio 
Drake; su hermano, don Emilio LoSft-• i 
C I N E M A B I I B A O 
Teléfono 30796 
Visto el éxito creciente de esta pro-
ducción española, se dará a precios 
populares para los niños una 
Función infantil 
Hoy jueves 27, a las 4,15. 
¡Pequeños! Acudid a ver el trabajo 
del niño de cinco años 
A R T U R I T O G I R E L I O 
en 
S o r A n g é l i c a 
BARCELO 
Ultimos días de 
Escándalos romanos 
Exito cómico del año, 
por E D D I E C A N T O R 
(Hoy, 4,15, INFANTIL) 
Un gran "film" de cow-boys, por 
Buk-Jones 
Dibujos. Treinta y seis premios. 
(Butacas, 1 peseta) 
conocida en nuestros medios cinemato 
gráficos, será desde hoy una de las ar-
tistas preferidas. Ha bastado para con- , 
sagrarla su excepcional labor en "Las si?°_ c^ram^nt1e._7e5Í°?„s. 
|so en su camino, y entre risas y alegría 
se impone su entusiasmo. 
Paso... "Paso a la juventud", alegre y 
luchadora, dicen Kiepura y Marta Eg-
gerth, y al fin, hasta el empresario, Pául 
Horbiger, se rinde a ellos. 
Comedia flexible, cómica y divertida. 
E n ella "tritinfa la manera, la gracia, 
la elegancia de la exposición... E l con-
junto es asi tan grato y amable, tan su-
tilmente sentimental..., alternan lo líri-
co y lo cómico bajo un tono común de 
espontaneidad", dice L . O. en E L D E -
B A T E . Antonio Barbero, en "A B C", di-
ce: "... Un argumento gracioso, intere-
sante, movido..., los escenarios naturales, 
Foto-
cuatro hermanitas". Somos parcos; he-
mos dicho que ha bastado y hemos de-
bido decir que le ha sobrado. E l públi-
grafía impecable... Se hará centenaria en 
los carteles". 
Muy pronto reaparecerá en Barceló. 
da, y sus hermanos políticos don Ma-
nuel Elorza, don Juan Monjardín y don 
Aurelio Regúlez, y por ella, don José 
María y, don Zoilo Ibáñez de Aldecoa, 
don Cecilio Tremoya, don José Herbc-
11a y don Enrique Zobel. ^ 
Los invitados, numerosísimos, fueron 
obsequiados con una espléndida merien-
da en un céntrico hotel, y los recién 
casados han salido en viajo de bodas 
por España y el extranjero. 
= B n Pontevedra ha dado a luz con 
toda felicidad a una preciosa niña la 
joven señora del alférez de navio don 
José María Saavedra y Patiño, sobrino'el conde de Benahavis 
del marqués de Castelar, nacida Mar^a 
del Carmen Hevia. 
— L a bella señora del diputado don 
Luis Fernández de Heredia, nacida Gua-
dalupe del Pozo, ha dado a luz feliz-
mente, a un hermoso niño, su tercer 
hijo varón, al que se pondrá en el bau-
tismo el nombre de Joaquín, 
= E n el colegio del Loreto, de la ca-
lle del Príncipe de Vergara, se celebró 
ayer por la tarde, una fiesta a bene-
ficio de la Escuela de Nuestra Seño-
ra de las Victorias, de la barriada de 
Tetuán. 
Consistió la fiesta en la representa-
ción de «El Principe se aburre», de do-
ña Matilde Ribot de Montenegro, en la 
que intervinieron las niñas y señori-
tas Pradito Tovar, Charito del Arco, 
Concha y Puri Núñez de Prado, Paz 
Sanginés, María Rita Montealegre, Ele-
na Sierra, María Luisa Aldama, Mer-
cedes Casanova, Isabel González Anleo, 
Carmen Tello, María Luisa Yañes, Ani-
ta Rubio, señoritas de Merello, Isla, 
Correa, Giraldo, Zaragoza, Martínez de 
Volasco, Vázquez Ochando, Ugena, Her-
ce, Camargo, García Lara, Solana, Fu-
ga, Grau, Parada y algunas más. 
L a obra, ilustrada con trozos de 
Schumann, Schúbert, etc., fué muy ce-
lebrada por la numerosa concurrencia, 
que llenaba el salón del Colegio. 
= B n la pasada Nochebuena se han 
celebrado solemnes misas de gallo, que 
tuvieron el carácter de reuniones ínti-
mas, en las residencias de los marque-
ses de Borghetto, de los de Monteagu-
do, de los condes de Rosillo y de los 
señores de Martínez de Velasco (don 
José). 
—También se ha celebrado una fies-
ta infantil en casa de los marqueses 
de Casa Pizarro, a la que asistieron los 
pequeños amigos de su hijo Alvaro. 
^ D e s p u é s de la intervención quirúr-
gica que sufrió en Madrid hace unos 
meses, se encuentra completamente res-
tablecida la señora de don Tomás Iba 
rra y Lasso de la Vega, nacida Con 
suelo Dávila y Garvey, hija de la mar 
quesa viuda de Villamarta. 
==En Sevilla se encuentra enferma, 
afortunadamente no de importancia, la 
marquesa del Nervión, nacida María 
Arteche. 
Viajeros 
Han llegado: de Londres, el marqués 
de Aranda; de Valladolid, la marquesa 
de Albaycín. 
Marcharon: a San Sebastián, el duque 
de Arévalo del Rey; a Zarauz, el mar 
qués de Almenara. 
Se ha trasladado: de Gijón a Bayona, 
Santoral y cultos 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7. 
274 metros).—8: «La Palabra*.—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.-
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. cE l 
<-• cock-tail» del día». Música variada. — 
13,30: «Viva el rumbo», «Confesión», 
«La Susana de hoy», «Romanza en fa 
menor», «Quinta sinfonía».—14: Carte-
lera. Cambios de moneda. Música va-
riada.—14,30: «Les Erinnyes», «Pava-
na».—15: «La Palabra». Música varia-
da. — 15,30: «Cleopatra», «Minuetto^, 
«El asombro de Damasco».—15,50: No-
ticias.—17: Campanadas de Goberna-
ción. Música variada.—18: Jueves infan-
tiles. — 18,30: Cotizaciones, «La Pala-
bra».—19,15: Transmisión desde San 
Sebastián: «Santa Notte», «Pues andáis 
en las palmas», «Al llanto del Niño Je-
sús», «Los Reyes Magos», «Rapsodia 
vasca», «Belengo Portalian», «Mari Do-
mingi», «Vasconia».—20,15: «La Pala 
bra». «La Nochebuena», «Di Betleem». 
«Eguberi Abestia», «Tres antiguos can-
tos de Noel», «Canso de Nadal», «Stillej 
TJÍ fagot y orquesta», «Tosca», «Alelu-
ya», «Una noche en Calatayud», «Gan 
sadas y tonterías», «Danza exótica», 
«La flor de Hawai», «Boccacio», «Albai-
cín», «La Rosa del Azafrán». Noticias 
17,30: Sección infantil—18,30: Progra-
ma variado.—1 . Noticias. Música de 
baile.—22: «Al con de mi pasodoble», 
«Granada», «Danza incaica». Recital de 
canto: «Lohengrin», «La Rosellina», 
«Margarita de la rueca». Cantos mon-
tañeses: «Danza V», «Vidalita», «Cava-
llería rusticana». «El majo tímido», <E1 
majo discreto», «Tus ojillos negros».— 
23.30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañan, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
íes y wm 
Banco de España.—Se convoca a los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio, comprendidos entre los números 
Nacht», «Puer Natus», «Adeste Fide-'251 al 289, ambos inclusive, para hoy, dia 
les».—21: Actuación de Carmen Díaz. 27' a las diez de la mañana. 
Concurso de violín: «Concierto númo-! A CuerP0 Médico de la Marina C i v i l . -
ro 2 » . - 2 2 : Campanadas de Goberna- Ayer fP;0^0"10^ siguientes opositores: 
c ión.-22,05: «La Palabra». «Capricho'don Juan Sandoval García, don Jesús 
E L M E J O R R E G A L O 
L a mejor máquina de escribir y la más conocida 
C O R O N A 
Modelo 1935 
Dontado y plazos. Precios especiales de Pascuas 
G A S T O N O R G E . S E V I L L A , N U M . 8. M A D R I D 
tros).—14: «Tejeringo», «Concierto pa- el 41, don Ignacio Mateo Martin. eclesiástica.) ^lllllllilllllilllllllllllllllllililllllillllilllllillllllllllliilllllllilllllillliliHIillii1111111111111"1^ 
mrBiukKLi " M : k i s i i • : • . . •.•.m::::»!!».;; J.;'im^-m'm-m. • ' ::• .• • • mnm:m w w m w-m- ñ ••••r.B^amniívE i t: s ;i a j t a * tí a r s b ' c u a ns n • e • a • ' • s • ' • ' •* ! •T i i r^ iW'• ' : ' , * i ' i i ' i ; ! í * : • • i - i^h • - • " v t | " ; | • • • • B í ^ 
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Una escena de la grandiosa película Radio Pictures "Las cua-
tro hermanitas", que con extraordinario éxito se proyecta en 
el Cine Avenida 
vienés», «Melodía hebrea», «Variaciones 
sobre un tema de Corelli», «Souventr de 
Moscú». Concurso de canto: «Bl roble 
y el ombú», «La Dolores», «Manon-^ 
«Lamento gitano», «Mendi-Mendiyán?, 
«Granadinas», «El trust de los teno-
rios». Actuación de «El negro Aquili-
no».—23,45: «La Palabra».—24:. Cam-
panadas de Gobernación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
santes Alonso. 
Se convoca para segunda vuelta a los 
opositores que aún no han efectuado los 
ejercicios correspondientes, comprendi-
dos desde el número 24 de la letra S, en 
adelante, para hoy, día 27, a las ocho 
de la mañana, en el Consejo Nacional de 
Sanidad. 
Médicos de la Marina Civil. E n las lis-
tas de opositores aprobados, publicadas 
en esta sección, se omitieron los núme-
ros 40, don Francisco Mateo Martín, y 
el 41, don Ignacio ateo artín. 
DIA 27, jueves.—Santos Juan, ap. y 
evang.; Máximo, ob.; Teófanes y Teodo-
ro, herms., cfs., y Santa Nicerata, vg. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan, ap., con rito doble de segunda cla-
se con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís. 
Ave María.—A las 11 y 12 misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los señores Hijos de don José 
María Creus y doña Hipólita Villaseca, 
respectivamente. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Glnés). 
Corte de María.—Del Socorro. San Mi-
llán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules (García de 
Paredes). 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; a las 10, 
misa cantada con sermón por el señor 
Tunero; a las 6 continúa la novena a 
Nuestra Señora de los Remedios, pre-
dicando el señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 7,30, misa comunión de 
los Jueves Eucarísticos y bendición; de 
12 a 6, adoración perpetua. A las 5,30, 
novena al Santísimo Niño Jesús. 
Parroquia del Furísimo Corazón de 
María.—A las 8, misa comunión general 
de los Jueves Eucarísticos y ejercicio 
de la Hora Santa. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general y exposición para los 
Jueves Eucarísticos. Después de la misa 
tendrá lugar el ejercicio mensual de la 
Asociación de la Visita Domiciliaria de 
Nuestra Señora de. la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa. 
Isabel.—A las 5,30, solemne quinario al 
Santísimo Niño Jesús de Praga, predi-
cando don Rogelio Jaén. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, comunión general de los 
Jueves Eucarísticos con bendición. Por 
la tarde, a las 5,30, Hora Santa con plá-
tica por el padre director. 
Basílica Pontificia.-A las 6,30 y 8, co-
munión general de los Jueves Eucarís-
ticos. Por la tarde, a las 5,30, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión general de los Jueves Eucarísticos. 
Por la tarde, a las 6, ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
Encarnación.—Misa cantada a las 10. 
Iglesia de Santa Cristina.—A las 8, 
misa comunión general; 7,30 de la tarde, 
octavario a la Santísima Virgen del Pi-
lar, predicando don Rafael Sanz de Diego. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; a las 5,30 tarde, nove-
na al Santísimo Niño Jesús de Praga, 
con sermón por don José Suárez Faura. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, comunión general para los 
Jueves Eucarísticos. Por la tarde, a las 
5,30, Hora Santa. 
OCTAVARIO A NUESTRO S E S O R 
JESUCRISTO 
E n el Colegio Calasancio comenzó el 
pasado día 25 un solemne octavario pa-
ra conmemorar la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo. Forman parte de estos 
cultos ocho pláticas familiares a cargo 
del R. P. Leovigildo Martín, en las cua-
les explicará la vida de la Sagrada Fa-
milia en Belén y Nazaret. Todos los días, 
a las 5,30 de la tarde, se rezará el santo 
rosario; a continuación, plática y ejerci-
cio del octavario. Al final, adoración del 
Niño Jesús, cantando los alumnos del 
Colegio los tradicionales villancicos. 
VTA CRUCIS E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
Viernes día 28, a las 3,30, sale autobús 
de Neptuno. A las llegada, Vía Crucis, 
rosario y bendición. A las 5, vuelta a 
Madrid. 
Billetes de ida y vuelta, a 2.50 en el 
Secretariado del Cerro, Olózaga, 14. Te-
léfono 58418. 
R E T I R O PARA S A C E R D O T E S 
Hoy se celebrará en la residencia de 
los PP. Paúles gl día de retiro mensual 
sacerdotal organizado por la Unión Apos-
tólica. 
F I N D E AÑO Y AÑO NUEVO E N E L 
C E R R O D E LOS A N G E L E S 
Cultos del día 31.—A las 11 de la no-
che, ejercicio de fin de año y adoración 
y vela nocturna durante toda la noche. 
Día 1 de Año.—Durante toda la ma-
ñana se celebrarán misas. Por la tarde, 
bendición a las 4. 
Autobuses.—Saldrán de Neptuno. 
E l día 31, a las 10,15 de la noche, con 
regreso a las 7 de la mañana del día 1. 
E l día 1: por la mañana saldrán unos, 
a las 8 menos cuarto, cor. regreso a las 
10,30, y otros, a las 8,30, con regreso a 
las 11. Por la tarde saldrán, a las 3,30, 
con regreso a las 5. 
Hospedería.—Desde el día 1.° de Año 
se servirán desayunos a cuantas perso-
nas lo deseen. 
Secretariado del Cerro, Olózaga, 14 
Teléfono 58418. 
# * » 
(Este periódico se publica con censura 
l i ti .) 
I M P O R T A N T E C A S A D E 
E R I C A N A C A N O R T E A M i l k h j a n a
que proyecta establecer en España varias sucursales, dirigidas 
OCULISTAS, aceptará ofertas de facultativos españoles hasta V Í ^ ^ C O s 
Tres horas diarlas de trabajo. Sueldo mensual, 250 dólares Di i J (le ' 
sando detalles y referencias, a: lrl?ir8e, 
E . B. M. Ltd. Comtant 202/599. Rué Vivienne, 17. _ p^Rls 
enero. 
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GARCIA CALAM ARTES CU 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1865 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la vista Interés 
A 3 meses " 
A 6 meses " 






Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondón 
iales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero vntfS 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor imoorta • 
1 y princi 
condicione pales plazas de América, así como letras al cobro en las más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores al 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrÍDcionpR 
empréstitos y custodia de títulos. 8 
S Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y vent 
= de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facllidadP5 
B Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de difl 
rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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R E 5MD 
OIGALO Y QUEDARA CONVEMClDot 
L A V O Z D E / U A M O 
jur>~ f^xAcaJto-rvo- PSDE GRACIA A 
|!i:5S.3 
¿liiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiij; 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más v, 0,10 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 5 
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiHiiiiiuiuiiiuniuiii iiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiim^ iuiiiiiiiiíiiiiiiihiiiii iiiiiiiiiiiiiiiihh 1111,11111* 
A B O G A D O S 
6ESOR Cardenal, abogado 
Consulta, tres-siete. 
Cervantes, 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísima» 
Investigaciones familiares garantizada» 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. SO principal Telé-
fono 17125. (5) 
BATUBXINO Pastor Hernández. Gestor ad.. 
ministratlvo. colegiado, certificados 
nales y otras gestiones. Santa María. 6 
Apartado 939. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerclnle.-) 
Osuna Compañía. Hortaleza. S8. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Argos. Ijuchana, 
10. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase 
nerales. Cruz. 30. Teléfono l.rjl 
iguas mi 
(T) 
A L M O N E D A > 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo 
derno. Reyes. 20. bajo. (7i 
H y C i n A r i O N comedores, despachos, al 
cobas, armarlo», espejos. Traspaso lot-al 
Leginltos. 17. (2") 
C1AMAM bronce, queriendo calidad, vist'f 
¡a exposición tienda Alcalá. 84. dofxSsI'n 





JH Kl'.l tJ imo Los mejores 
ratos San Mateo. 3 Barquillo 
COMEDOK modernísimo, gran 
Estrella 10 Matesán. 
MATKSAN Muebles ocasión todas clases 
estilos Estrella. 10. • (VI 
300; bureau 100. Es 
(V DESPACHO español. trella. 10. Matesftn. 
AM'OBA .ompleta. cama plateada cubis 
ta. 375. Estrella. 10. (V' 
LIQI IDACION por disolución sociertdd^ 
muchos muebles, camas doradas y pía 
teadas, jjreclos baratísimos. Luna, lo. 
ARMARIO luna, SO; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (V) 
CAMA, colchón. Imohada. 50; turca. 18 
Estrella. 10. (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20. (1U> 
NOVIOS; Formidable liquidación fie mué 
bles. Atocha. 14. Ctl 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. Í5) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es-
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios Increíbles 
Los mozos. Santa Engracia, 65. (8) 
POR ausencia vendo comedor, alcoba, des-
pacho. Goya, 75. (8) 
URGENTISIMO, cuatro días, comedor, 
costó 5.000 pesetas, 650; armarios caba-
llero, roperos, muebles, antigüedades, 
plano Montano. 250; cuadros, adornos, de-
más. Prado, 15, principal Izquierda. (3) 






CHALET, todo confort. Chamartln. 
mensuales. Teléfono 34859. 
INTKKIOU. 60; err.r. . •(» ÉtretUn 
Ascensor. Nueva 
ALQUILO varios lO'.-ales tiendas 
Atocha. Teléfono 55883. 
IMSOS espléndidos todos precios. 300 nue 
vos. diariamente. Información: Príncipe 
L <v» 
INFORMACION garantizada pisos desai 
qullados. todos precios. Preciados. 10 Fe 
leteria. «V > 
IMANOS alquiler, perfecto estado, econo 
micos, üllver. Victoria, 4. I3i 
PISOS cinco duros nasta 2.000 pesetas 
Principe. 14. negundo. Villoría. (3) 
SE alquila Villa Elvira. Parque Metropoli-
tano. Ollvo .̂ 17. Todo confort, calefac-
ción. Jardín, espléndida situación, renta 
moderada. Admítese proposición compra. 
Razón: Alberto Aguilera, 64, tercero cen-
tro. - ¿A) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24 ) 
HERMOSO piso (gran salón). Plaza de 
Luis Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 
COLINDANDO Retiro exterior confortabi-
lísimo. 200. Lope Rueda, 28 antiguo (es-
quina Menorca). (2) 
AMPLISIMOS locales Industria, tiendas, al-
macenes. Fernando Católico, 72. (2) 
CASA moderna, piso rebajado, 45 duros. 
Mesonero Romanos, 87. Gran Vía. (7) 
AMUEBLADO práctico. 6 habitables, bue-
nlsima orientación. Hermosilla, 38, con-
fort. (A) 
CUARTO moderno, 32 duros, soleado, ba-
ño, ascensor, gas, "Metro". Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
LOCAL hermoso, con vivienda, tienda, clí-
nica. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
MAGNIFICO piso todo confort, 550 pese-
tas. Plaza de Matute, 11. (T) 
HERMOSO entresuelo oficinas, Sociedad. 
Barbieri, 3. (T) 
ACADEMIA cede locales tunclonarlos Es 
tado preparar oposiciones. Alberto Aguí 
lera. 50. 49719. (2) 
ALQUILO tierra tapiada con noria, vivien-
da, cuadras, propia granja avícola. Ra-
zón: Huertas, 69. Portería. (2) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5-
LOCALES, almacenes, colegios, guarda 
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (6) 
OFICINA, exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
PRECIOSO cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
SE alquila "Villa Elvira". Parque Metro-
politano. Olivos, 17. Todo confort, cale-
facción, jardín, espléndida situación, ren-
ta moderada. Admítese proposición com-
pra. Razón: Alberto Aguilera, 64, tercero 
centro. (A) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
GRANDES locales, poca renta, frente Es-
tación. 26109. .(5) 
ALQUILO tienda instalada ultramarinos, 
dos huecos. Embajadores. 11. Medias. 15 
duros mensuales. (V) 
DESEASA parte tienda en lugar céntrico 
para artículo fino. Ofertas por escrito: M. 
G. Montera, 8. Anuncios. (5) 
PLAZA Santa Ana, 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (A) 
SOTANO grande, propio guardamuebles 
taller plancha. Hermosilla, 38. 40 pese-
tas mensuales. (T) 
GARAGE independiente. Plaza Progreso, 8. 
Tienda. (7) 
BARAJAS, aeropuerto, alquílanse locales 
industria, agua abundante y véndese mA-
quina abeladora. Blasco Garay, 17. Ma-
drid. (V) 
RAPIDAMENTE encontrará pisos. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
PLNSION completa, particular, exterior e 
Interior, teléfono, baño, calefacción. Val-
verde, 35, primero Izquierda. (V) 
CEDO písito amueblado. 90 pesetas, y bo-
nita habitación matrimonio, caballero, se-
ñorita. Sagasta, 12, principal derecha in-
terior, (g) 
PIANOS alquilados, cinco pesetas mes. San 
Bernardo, 1. (7) 
ESPLENDIDO local, dos huecos, amplia 
vivienda, 225 pesetas. Modesto Lafuente 
36- (3) 
NECESITO piso céntrico, alto, hasta 80 
pesetas; gratificaré. Llamad: teléfono 
16717. (T) 
A U T O M O V I L E S 
UKDFORD, camión Inglés, material fann 
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
PARTICULAR vende Essex, garantizado 
2.500 pesetas. Teléfono 55883. (T) 
VAUXHALL, el £ cilindros mAs barato 
Barceló. 15. (T) 
VAUXHALL. estabilidad, seguridad, rapl 
dez. economía. Barceló. 15. (T) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferente!-
marcas y tonelajes, precioa económicos 
Teléfono 43935. ^T) 
VAUXHALL, coche tnj- ""s de más calidad 
Barceló, 15. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
CEDO medio abono automóvil gran lujo, 
excepcionales condiciones. Teléfono 31038. 
(T) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano, 55. patio. Teléfono 54041. 
(T) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
NEUMATICOS y radio. ¡ ¡ Para comprar ba-
rato !! Casa Ardid. Oénova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetaa. Marqués Zafra, 18. (6) 
CAMIONES "Latll", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
VENDENSE magníficas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo, Citroen, 
Delage. Informes mañanas: Alcalá Za-
mora, 58. Garage. (2) 
; j j C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. la-
var. Alberto Aguilera, 18. • (3) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
FERNAMPC.RT. Electrlclda , carga acu-
muladores, especialidad bobinados. Cova-
rrublas, 31. 45097. (8) 
OCASION. Cochea grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardlñas, 89. (5) 
U E C A H RUTADOS Badals, por integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
VENDO automóvil Renault, conducción In-
terior, barato. Lope de Vega, 21. (T) 
VENDESE directamente Chevrolet semi-
nuevo, matricula alta. Teléfono 32424. (T) 
BUICK pequeño, inmejorable estado, vén 
dése. Teléfono 32297. (T) 
CADILLAC, inmejorable estado, conduc 
clón interior, siete plazas. Teléfono 57106. 
(E) 
RENAULT 12 H.P.. conducción, perfecto 
estado, 2.500 pesetas. Teléfono 10461. (T) 
AUTOMOVIL, coupé, bien presentado, le 
abono por mese^ baratísimo. Verlo: Don 
Ramón de la Cniz, 26. (T) 
AUTOMOVIL Citroen, cinco caballos, to-
da prueba, como nuevo, todo al corríen 
te. Duque Sexto, 15. (A) 
AUTOMOVIL Citroen, ocho caballos, motor 
flotante, urge venta por marcha. Duque 
Sexto, 15. (A) 
VENDO "taxis" pequeños, usados,, gran 
stock de piezas para los mismos. Teléfo-
no 47306. (5) 
AUTOMOVILISTAS: Estación servicio "Del 
Val". Engrases automáticos, reposición 
lubrificantes, gran stock todas marcas. 
General Oráa, 8. (5) 
COMPRARIA "auto" pequeño, usado, cam-
bio autoplanola nueva, marca acreditada. 
Casado del Alisal, 4. (5) 
PARTICULAR vende Marmon, siete pla-
zas, perfecto estado, toda prueba, 5.000 
pesetas. Teléfono 73351 y 18468. (11) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598): Garage Andalucía, To-
rrljos, 20 (61261); Sánchez Bustíllo, 7 
(puerta Atocha) (74000). (7) 
CAMIONES v ómnibus Blltz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
C A F E S 
SALA de fiestas del Café Vlena. Gran cena-
baile fin de año, 10 pesetas cubierto. In-
cluido champán. Reserve su mesa. Te-
léfono 36298. (2> 
CAFES, loa mejores. Plaza Santa Ana,^u. 
C A L Z A D O ! ^ « 
ZAPATOS descanso. Señora, 9.75: ca ^ 
ro, 12,50. Jardines. 13. FábriC*- ^ M 
CALZADOS goma, sport, 'n^^rrégla»»1 
paraclones calzados &or?,- Relatorf5 
bolsas goma e impermeables. ^ {%) 
10. Teléfono 17158. teftldo» 
¡SEÑORITAS! Los meÍ°rf v bolsos 
guantes, abrigos, calzados v ^ 
colores moda. Ebrox. Almira^oftiJaSB^S 
C O M A D R C ^ ^ 
PROFESORA Mercedes Garrido. 
cía embarazadas, económica, i 
Santa Isabel, 1. ««terni^ ^ - v e r . 
50. ^ • f e . 1 ' ^ 
ACREDITADA ex H'";:;-
Buenos Aires. Consultas dlan 
Murlllo. 24. Teléfono 4112üt 
JUANA Robla. Consulta men-^ru^^ 
pedaje especialista. Santa Eng t 1 í X ^ ^ 
PARTOS. Estefanía R a ^ a f ^ ^ I 
barazadas. económica. M*J0 ' bar8t«<>«* 
PARTOS. Josefina. Pasión emba ^ 
Médico especialista. Montera, ^ 
NARCISA. Consulta menitru^n.^ 
daje embarazadas. Conde W 
to bulevares. falta»,,10*;: PROFESORA partos, consulta. 
—5'̂ H'mvinclaS' 
dlca gratuita. Contesto pro^ P 
taleza. 61. , au to^j—^ 




MATILDE. Partos. ^ ¿ t í u ^ ^ ' S 
truaclón, médico especian 
Tu» 32. 
ROSA Mora. Penns,6° J ^ . 9. 
sulta. Plaza San M l g ^ resef^}) 
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PROFESORA M-ría VarPas. c o n s ^ ^ . ^ 
sión. General Pardiña. 1~ % 
40 
Nía 
P T i c 
,_Aflo XXIV.—Núm. 7.825 E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 27 de diciembre de 19S4 
Santaclara. Hospedaje, consul-
^Cí^^atniación, especialista. Apodaca, 
(. níateos profesora partos. Cónsul 
^- j f l ies embarazadas. Autoriza V¿SeeíM '^léfono 26S71. (2) 
COMPRAS 
'ARIS. 
9 • | i . 
""""•«iiMiiii,,;! 
i cu 
re maauinaria, talleres completos, 
íOltoBal eléctrico. Teléfono 71742. (20. 
iBate - .yTISIMO. Compro mobiliarios 
nlF0RTVá' ropas, pianos, plata, objetos 
^ a l ^ 3 3 0 (T) 
ro ley 5-70 gramo y ftno 8. peso 
¡«iOO 0 Yenta de alhajas ocasión verdad 
' exad0- prcciaio3. 34, en' nelo. Telé 
p o l d ^ (11) 
^ oapeletas del Monte. Paga mas 
IlL'1 .^ 'Granda. Espoz y Mina. 5, en-
^ t«>s Di-peleUs Monte. Casa Popular 
k^ffluchi) dinero. Esparteros, 6 (V) 
I da on máai'inas escribir, aunque estén 
| cOM^d„. Enrique López. Puerta Sol 
f •••) -ucblcs. pisos enteros, pénalo-
íf-1 Nietos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
V Llamau. 7&S31. . (2) 
: I rS'1" m muebles, trajes, máquinas coser, 
S ^ l S r . Teléfono 33746. (5) 
s i f?: paaioS contado muebles, automóvi-
S l C0?irI ^ clase mercancías. Eduardo Da-
: | t0Je,éfono 21893 (2) 
^ ̂  W . l i s oaeo todo valor. Zaragoza, 6. 
k,8 ¿nzá de Oro". Teléfono 17109. (V) 
^ Magro. Alhajas, escopetas, apara 
tt1 fntolráíicos. máquinas de escribir 
tM 10 papeletas Monte. gabanes._ peiu-




• I rVi es alhajas, oro, papeletas Monte. 
% anual SB*1' 7 Pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
gpraventa. Teléfono 17805. (20) 






ores, al con 
icripciones a 
•h íis plata, platino, dentaduras. Pla-
vrTvo- 23 (esquina Ciudad Rodrigo), 
f̂ fono 15657. (3) 
i rasa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
" nlata y platino, con precios como 
Jguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. 





i m i i n i n i i i i i 
i ¿ muuw 
. -co-nv-
VEMCIDo! 
J A M O 
(2) 
i t i Registradora compro, buen uso, sin 
|C^nnediarios. Teléfono 22278. (T) 
ImioiIXARIA para taller mecánico com-
» «ria* Escribid: Alberto Pascual. Sal-
g n , 50. Barcelona. (1) 
IhiDEBA de vapor compramos. Clcsa. 
' Sjjvá, 30, interior. Barcelona. (]) 
CONSULTAS 
IhVABEZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
jirias ..enorragla. Preciados, 9: diez-
tna, siete-nueve. (5j 
sBrrRiCIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
fjea sexuales. Clínica esp-^ializada. Du 
jm Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro 
rielas correspondencia. (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves ana plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
e WJI. K'ttf Tawti irB*nK. O*. Crw finia Hyff «rwnr* V'/^f 
—¿Qué diablos querrá decir esto? ¿Un —¿Gato? Gato, gato. gato. ¿Querrá 
gato? No comprendo. decir que tengo que subir al tejado? 
—¿Habrá algún gato en esta casa? —¡¡Ya no lo hay, tío feo!! 
lUMiii i i iHiiHii i i i iúi i i imii i i i i im^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihw^ 
10.000 pesetas producen 3.000 anuales, asun-1 CALEFACCIONES, reparaciones, reformas 





ImíBETES, reumatismo, nutrición. Cónsul 
•¿ 5 pesetas: cuatro-seis. Preciados, 23. 
IrjixABIAS, sífilis, sexuales. Consulta 
•artcular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
^ (5) 
jlIDICO, tocólogo. Matriz, embarazo. Jar-
Jlnee, 13. fA) 
luTOS X. Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
¡ado, intestinos, estreñimiento. Curación 
kn operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
luBlA Carmen Hemádez Bravo. Goya. 
a Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
IllVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
irntaduraa, precio módico. Consulta gra-
k, Teléfono 11264. (5) 
i, dentista. Dentaduras completas 
paladar, todas las operaciones son 
antizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
(21) 
llSTISTA Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
80 20603. (T) 
ESPECIFICOS 
JICINA Pelletier. Purgante Infantil, 
| apulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
! Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
fMaes, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
W personas que padecen vértigos, ma-
lí»!, pesadez o tienen arterioesclcrosls, 
¡•WB lodasa Bellot, que fluidifica la san-
F?, purificándola, evitando congestiones, 
pata farmacias. (22) 
ENSEÑANZAS 
IlíTE, aprendizaje rápido. Fernández de 
¡iHoz, 38, principal derecha. F. Estra-
;: (10) 
PEINA Mercante, preparación jefes Ar-
pia. Informes: Porlier, 11. (5) 
IKTE, confección, enseñanza garantizada 
rwiad, especialidad patrones cortados so-
p medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
FORitas: Instituto Cultural Femenino. 
rJT«, 1, primero. Teléfono 25663. Pre-
l̂ "3 ^gnífleamente oposiciones auxilia-
PJWrección General Seguridad. Clases 
leíales bachillerato, primaria, Idiomas, 
latera, F (V) 
íiDEMlá Domínguez. Cultura general, 
|*Plgrafla, mecanografía, 5 pesetas. Al -
l̂ fw Castro, 16. (2) 
CI0XES inglés, precios moderados, 
^Petentisima inglesa. Teléfono 52643. 
r-azquez, 60. (2) 
FOMAS "Koradi", reúne las mejores con-
Peligros, 4. (T) 
J—OSA prepara francés para bachille-
Ij.,'conversaclones, gramática. Precla-
P|NCESA Iscclones particulares o gru-
• •• Vjoya, 40, segundo D: de una a dos. 
JIX (A) ik^i?" Profesor sacerdote. Teléfono 1 »• 12 a 2. (V) 
uas 
RID 
ii nuil : i ^ ^ c i o 
de enfermeras, honorarios 
I I • • ÍJ 
i i i i i i i i i i i i i i inS 
tas. 
laf^'- Mendlzábal. 66, principal dere-
D (5) 
Islíso11* de (libu30' preparación para 
Kiími*11 t0(las las escuelas, precio muy 
•¿*™co. MendizAbal, 66, principal de-
KL?,8, ^glés. económico, domicilio, 
It--.*! r,ecién legado. Escribid: Fierre. 





ante, 2*- ^ tfi 




hsaw Contabilidad, repaso Matemáti-
Ws) '"Misterio, bachillerato (ambos 
KL'cultura general, taquigrafía, me-
PJ»? • Alcalá, 38, cuarto. Matrícu-
l a (T) 
5rnf.Inglés' francés, alemám, Italia-
:-^Üor extranjero. Calle Apodaca, 
(21) 
CASA vendo, permuto fincas. Cam^r'.u 
fantas. 26: 4-8. (11) 
CASA siete plantas, renta segura, tiene 
Banco 115.000, adquiérese 90.000. Oportu-
nidad. Rodenas. Hortaleza, 80: 2 a 5. (A) 
PRECIOSA finca costa Levante, próxima 
capital, buena casa, dependencias, ingre-
sos producción naranjos, almendros, oli-
vos, algarrobos, magnífica por todos con-
ceptos para granja avícola, espléndida si-
tuación, precio 80.000 pesetas. Híspanla. 
Alcalá, 60. . (3) 
VENDESE casa dos hipotecas, buenas con-
diciones. "Híspanla". Alcalá, 60. (5) 
VENDENSE Lisboa y alrededores buenos 
palacios con t é j enos anexos para Con-
gregaciones, colegios o familias adinera-
das. Escribid: H. de Carvalho Días. Rúa 
Nova do Almada, 64, segundo. Lisboa. 
(3) 
VENDESE fábrica alcoholes en Villarejo 
de Salvanés (Madrid), 50.250. Admitense 
proposiciones hasta el día 30 de diciem-
bre. (11) 
VENDO, permuto, hermosa finca detrás 
Retiro, ocho libre, descontado 33. San 
Agustín, 2: 7-8. (5) 
CIUDAD Fin de Semana, únicamente du 
rante estas Navidades parcelas de terre-
no nueva zona, a pagar desde 4,30 men 
suales. Oficinas: San Bernardo, 15: de 4 
a 9. (6) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, '94, Madrid 
(2) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
CASA nueva, 54.000 pesetas, rentando 
anualn.ente 6.480. Aguirre. Plaza Mayor, 
2, segundo. (T) 
MAESTRA pueblo importante Guadalaja 
ra permutarla Madrid, alrededores. Paû  
la Andrés. Ventura Rodríguez, 10. (T) 
PERMUTO casa Madrid, totalmente alqui 
lada, por rústica que tenga valor 500.000 
pesetas; también acepto de más valor si 
tiene Banco. Serrano. Eduardo Dato, 21. 
siete-nueve. (2) 
OCASION. Vendo casa y nave para indus-
tria, barrio Torrijos, grandes facilidades, 
precio 25.000 pesetas, superficie 3.800 pies. 
Razón. Enríoue Martínez. Castelló, 19. 
(T) 
VENDO finca por pies, por fanegas tierra 
500.000, diez céntimos pie; 64.000, 0,25; 
67.000, 0,20; fachada carretera. Colonia de 
Francisco Sánchez. Razón: Marqués de 
Salamanca, 24. Bar. Carabanchel Bajo. 
(T) 
PLAZOS, baratísima casa, siete pisos, as-
censor, baños. Cava Baja, 30, principal. 
(V) 
URGE vender o alquilar nave 200 metros, 
próximo General Ricardos. Teléfono 23649. 
(4) 
CIUDAD Lineal. Ocasión hotel confortable, 
calefacción, jardín. Teléfono 51780. (10) 
FLORES 
LA mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo. 68. Madrid. (V) 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
ttOSALES, las mejores variedades del mun-
do. Gannn cuantos primeros premios con-
cédense extranjero. Miles de plantas, cla-
ses selectísimas. Pedid catálogos: La Flo-
rida. Asúa (Vizcaya). (16) 
FOTOGRAFOS 
PARA retratos artisticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
RETRATOS de niños, grupos familiares, 
única casa Foto Nira, Plaza Progreso, 
12. Tienda. (7> 
LOS mejores retratos de boda, niños, am-
pliaciones y fotografías industriales. Ras-
che. Glorieta de Bilbao, L (3) 
PRECIOSOS pintados Foto Nira. Plaza del 
Progreso, 12. Tienda. (') 
HIPOTECAS 
DISPONGO 50.000 duros, primeras, segun-
das hipotecas, casa Madrid, --.útil co-
rredores. Apartado 1.102. u) 
CAPITAL mío coloco hipotecas sin corre-
dores. Infantas. 26, primero derecha: 4-8̂ . 
PRESTAMOS sobre fincas rústicas y ur-
banas en cualquier lugar de España sin, 
limitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecarlo de España. Miguel Bi-
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. (T) 
COLOCARIA 150.000 pesetas primera hi-
ooteca sobre buena casa Madrid; no tra-
to intermediarios. Escribid: DEBATE nu-
mero 46.307. J*J 
SESOBA invierte capital hipotecas sobre 
toda clase fincas, cualquier localidad; 
abstenerse intermediarios. Escribid: Rue-
da. Preciados. 58. Anuncios. W 
\RTEAGA. Grandes, pequeñas, casitas, so-
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e Duq"6' ** W 
* iiutori»** 
e ^ V ^ o . •« 
tía r Íante debe saber Taquigrafía 
^ote. taquígrafo del Congreso. 
I íEos ^ nt, ^lé&rafos. Exitos. M a r í n 1 Claudio Coello, 65. (3) 
FILATELIA 
r X ^ c n sellos, coleccjon^. 
CCio • za8, 2 (esquina Pez', 
t ' ^ i am<S 661103 Universales. Stocks 
WeaLTi11^. archfvadores muebles, 
(>/f̂ ecio lnteresante. Ruégase aba-





alh™1!8' "rbanas. solares, compra 
Cl«trarr vl,las' Pisos amueblados 
Wl-0ae<» •'Hispania,•. Oficina la 
9* y acreditada. Alcalá. ». 
m a-10 Comunicaciones). (3< 
0r Sán'J^lla. 3. Mediodía. Poniente 
«•^•anco Augusto Flgueroa. 
(2) 
A%C^a' S(ími esquina Alcalá, 
* %. M. Fraile. Carlos I I I . 
(T) 
li700 DeLP plas 
SJ' ^Dltan : Ptra Meléndez Valdés 3110 íVi*ll20 7 libre. Trato dirprtri 
1 * 
51071"^ ' Il r . r t  irecto. OTRl: 2 a 4. (T) 
o- consul t»^ 
illsta- O'l 
itera. 
plazos, con agua 
•te íe So», ,.el6ctrlca. tranvías, Ins-
. ^ d á d t, enseñanza, únicamen-
^ l - neal- Asociación Crédito 
Or, ranc>- 1- (2) 
ulario! 1iadrid. bien situadas, sin 
22. s- Escribid: Gecama. Cond 
- en ^ (T) 
Nr4^ ni!!, Ornando. Colonia Jara-
^ desd 8 de Pie9' Undante con 
-̂58 To-A cinco céntimos, dando 
«asa eéfono 13346. (24) 
íir»^ ^ena renta, sitio comercio 
ono 51071. 
HABITACION amueblada a señora bue-
nas referencias. Ferrai, 13. (3) 
CEDESE habitación para uno o dos ami-
gos, todo confort. Nicasio Gallego, 12 
tercero derecha. (T) 
TORRIJOS, 24. bajo derecha.- Admito em-
pleado estable, módico. (T) 
MATRIMONIO distinguido daría pensión 
estable. Núñez Balboa, 30, esquina Goya. 
(T) 
VIUDA honorable admitiría dos señoriUs 
buenas costumbres. Goya. 72. Razón: por-
tería. (i>) 
HUESPEDES en familia. Travesía San Ma-
teo, 20, segundo izquierda. (T) 
ABOGADO busca pensión completa, fami-
lia distinguida, pagarla 180 mensual, con-
fort. Paz, 1. Pasaje Alhambra. (T) 
EN familia, todo confort, precios módicos, 
tranvía, "Metro" Quevedo. Bravo Muri-
11o, 26, cuarto derecha. (T) 
SEÑORITA huérfana, educada, ofrécese 
doncella, señora, niños. Valverde, 43. (T) 
PENSION en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
DESEO despacho, dormitorio, matrimonio, 
todo confort. Escriban con precios: don 
Bernardo. Velázquez, 111, principal iz-
quierda. (T) 
PENSION económica, baño, calefacción. 
Alberto Aguilera, H, segundo derecha. (3) 
DESEO habitación confortable, con desayu-
no. Informes; Casino Madrid. Señor Díaz. 
(E) 
DESEO, en casa particular, pensión u ho-
tel, despacho sin muebles, confort, cén-
trico, teléfono. Escribid: Racoi. Dato, 7. 
(E) 
ADMITIRIA huéspedes familia, habitacio-
nes exteriores, casa espléndida, seis-sie-
te pesetas. Femando V I , 1, segundo. (E) 
SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (E) 
ALQUILO elegante habitación, todo con-
fort. Teléfono 61441. (E) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, todos 
adelantos, con, sin. (E) 
PENSION estables, tres, cuatro amigos, 
balcones plaza Mayor, baño. Zaragoza, 
21. (3) 
PENSION familiar, uno, dos amigos. 6 pe-
setas. Fuencarral. 39, principal. (3) 
HOTEL Fornos, confortabilísimo, baño, te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes. 5. prin-
cipal. (5) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá 4. (T) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. (10) 
GRATUITAMENTE facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
HABITACIONES, con y sin, confort, las, Marqués Cubas, 8 
hay con teléfono. Calle Prado, 3, prin-
cipal. (3) 
EN familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos. Covarrubias, 17. (8) 
ADMITENSE huéspedes pensión completa, 
todo confort. San Millán, 3, principal. (7) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4, 
Concepción Arenal, 3. (2) 
FAMILIA distinguida desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (5) 
HABITACIONES confort, uno, dos ami-
gos, matrimonio, con. Francisco Rojas, 
5. segundo. (3) 
HABITACIONES amuebladas a señora ho-
norable. Campomanes, 7, tercero izquier-
da. (2) 
HABITACION exterior, confort, indepen-
diente, con comida. San Jerónimo, 19, 
segundo. (A) 
PENSION Rodríguez. Gran confort, co-
cina de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
quierda. (16) 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES cinco pesetas, recrr,",: • a-.-atis. 
Paseo Marqués Zafra. 18. IW 
HUESPEDES 
"ENSION Domingo. Aguas corrientes con 
fort desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
gundo. ^ 
EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción ^ t r a - as-
censor, frente Palacio Prensa. Baltymo-
re" Miguel Moya. 6. segundos. lo> 
ANUNCIOS todos periódico» Agencm Re-
yes. Preciados. 62. Descuentos. 2133á. la) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mlna^ 
17. segundo. Pensión completa, desde s 
pesetas. Todo confort. l*J' 
PENSION Castillo. Arenal. 23. UM6.1"* 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
MENU vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
PENSION conlort, precios reducidos Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. *'1 
GRATUITAMENTE facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados. 10. Peletería. i v ; 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados. 10. Peletería. (V) 
FAMILIA médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada, rlños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (¿1 
EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión compleU, 8 pesetas (almuerzos, 
4.50. incluido el vino). tT ' 
UESIDENCIA Hogar señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía. 2 (pla-
za Oriente). (5) 
PENSION Santa Ana. Estables. 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano. 8. 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. .5) 
BONITO gabinete exterior, con, sin, con-
fort. Covarrubias, 27, primero centro Iz-
quierda. 
ALQUILO gabinete exterior, independien-
te, alcoba matrimonio, con pensión, ca-
lefacción, aguas corrientes. Tel. 18934. 
(5) 
CONVALECIENTES del pulmón, clima 
ideal. Colonia Popular Madrileña. Hotel 
318. Madrid. (16) 
HABITACION confort, baño, sólo dormir, 
único. Florida, 17. (3) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
PALERMO. Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes. 4, cuarto. 
(5) 
PENSION Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
CEDO en familia honorable dos bonitas ha-
bitaciones con baño, teléfono, trato in-
mejorable, con pensión, económico. Cues-
ta Santo Domingo, 4, primero derecha. 
CABALLERO desea pensión confort, casa 
señora sola. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
EXTERIOR, confort, caballero, amigos. 
General Arrando. 10, primero izquierda. 
(8) 
PARTICULAR, pensión completa, matrimo-
nio, amigos, económico, exterior. Divino 
Pastor, 33, bajo. (S) 
HABITACIONES exteriores, confort, con, 
sin, económicas. Teléfono 49015. (8) 
ALQUILAN SE habitaciones, con, sin. Mon-
teleón, 9, segundo derecha. (16) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94, primero derecha, escalera izquierda. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente Informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. O) 
CASA particular desea huéspedes todo con-
fort, exterior. Princesa. 54, segundo de-
recha. No pregunten portería. (T) 
ESTABLE, familia, módico, baño, teléfono, 
Alcalá junto Sevilla. Telefonear 10096. (2) 
PENSION Martín. Céntrica, desde 6 pese-
tas, teléfono. Huertas, 3, primero. (A) 
CASA particular alquila cama a persona 
formal, en 30 pesetas, sitio céntrico. Te-
léfono 13704. (A) 
PENSION extranjera, habitación bonita, 
confort, teléfono, calefacción, esmerado 
trato, matrimonio, amigos, 6-7 pesetas. 
Marqués Riscal, 8. (A) 
•ESTUDIANTES o matrimonio, pensión 
económica, habitación confortable. 23860. 
(A) 
FAMILIA formal, tranquila, alquila gabi-
nete confort, caballero honorable, único. 
Jerónimo de la Quintana, 5, primero de-
recha. (V) 
MAGNIFICAS habitaciones exteriores, fa-
miliares, individuales, pensión completa, 
céntrico, calefacción, ascensor, baños. Te-
léfono 48024. (V) 
COLINDANTE Gran Vía, habitaciones con-
fort. Tudescos, 6, tercero derecha. (5) 
PENSION IntemacionaJ, admito estables, 
6 pesetas, baño, calefacción, teléfono. 
Plaza Santa Ana. 17. (5) 
HABITACION confort. Bravo MurtUo. ^ « g g ^ g i ^ ^ ^ ^ S í T S) 
GABINETES exteriores, independiontes, 
confort, desde ocho duros. 26109. (5) 
HABITACIONES exteriores, baño, teléfo-
no. Caños, 6, segundo izquierda. (5) 
PENSION cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
PENSION Areneros. Gran confort, esta-
bles y familias. Alberto Aguilera, 5. (8) 
LABORES 
VAINICAS, plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha. 83. Teléfono 77232. 
(T) 
ZURCIDOR A-tejedora, estoppage, trabaja 
perfecto, rápido y económico. Ramón de 
la Cruz, 80. (T) 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir) tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir, ta-
maño natural. Pedidlos así: Librería, mer-
cería. (5) 
LIBROS 
LIBRERIA ocasión. Abada, 17, detrás Pa-
lacio Música. Diccionario abreviado Cal-
pe, tres tomos, 90 pesetas. Siempre gran-
des ocasiones. Cómpranse ••jstos de edi-
ciones y bibliotecas. iV) 
RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 
Acción Católica: Vademécum, la Política 
y "La Acción Católica y la Mujer". L i -
brerías, 3,50. (T) 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Santa Engracia, 139. Te-
léfonos 30808-36374. Esta casa y sus sle 
te sucursales abastecen de maderas a 
Madrid entero, gracias a su interés en 
servir pronto, bien y económicamente. 
(3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpleía domicilio. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizaidas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue. 
ñas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 
ÜNDERWOOD como nuevas, 550 pesetas. 
(T) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada. 23. Junto Ci-
ne Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA. Traje, 10; abrigos, 12. Teléfo-
no 73668. (8) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos, ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (2) 
MODISTA, abrigos, desde 16 pesetas. Acuer. 
do, 31, entresuelo. (3) 
MUEBLES 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
GRANDES facilidades pago durante el pre-
sente mes, sin aumentos de precio. Fá-
brica camas y muebles. Montera, 10. (16) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 
dada 1888. Morete, 5. (T) 
LA propietaria de las patentes de invención 
número 104.415. por "Un zócalo resisten-
te a los ácidos para lámparas incandes-
centes" y número 104.416, por "Un porta-
lámparas resistente a los ácidos", conce-
derla licencia de explotación para las mis-
mas. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 
EL propietario de la patente de invención 
número 95.195. por "Perfeclonamientos en 
aparatos para la separación o clasifica-
cid t de materias de diferentes pesos es-
pec.acos", concedería licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la Oficina 
de Patentes y Marcas Schleicher y San-
cho. Cruz. 23. Madrid. (23) 
PELUQUERIAS 
PERMANENTES, tinturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los Jueves, 10 noche. La-
boratorios Carasa. Dato, 20. (5) 
NSTITUTO Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, oejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
PRESTAMOS 
".INERO propietarios, comerciantes, auto-
móviles Villoría. Principe. 14. segundo. 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo. 
ARTEAGA . Agencia préstamos. Comercian-
empleados, pensionistas, hipotecas Ma-
drid provincias, casitas, rústicas, sola-
res 'descuentos letras, valores, usufruc-
tos' muebles, mercancías, géneros, auto-
mó'viles. Hortaleza. 22, segundo izquier-
da. (16) 
"ONDE Particulares presto dinero sobre 
muebl4s, objetos de arte, papeletas, pla-
nos máquinas coser y escribir y toda 
clase géneros. Mayor. 6: doce-dos. cua-
tro-siete. u. (16) 
¿"ONDE. Propietarios, con o sin hipoteca 
nresto en ventajosas condiciones Madrid 
? fuera, anticipo alquileres 6 Je anual 
Mayor, 6: doce-dos. cuatro-siete. (16) 
fONDE. Comerciantes facilito dinero, se-
riedad! reserva y rapidez. Mayor, 6: doce-
dos, cuatro-siete. w> 
roNDE. Divorcios, testamentarlas ejecu-
Sonel v toda clase asuntos judiciales. 
Mavor, "C. principal centro derecha: 3 a 
t teléfono 27527. .(16) 
to industrial gran moralidad, administra-
das capitalista. Lucamar. Principe. 14. 
segundo. (T) 
CON urgencia, por treinta días, deseo prés-
tamo 5.000 pesetas, darla crecido interés, 
dejando garantía coche valor 25 mil. Go-
ya, 44. Zapatería. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, todas i.is marcas, consulte precios. 
Luis. Preciados. 54 frente Ternera. (21) 
RADIO. JJesdc cien pesetas liquidamos 500 
aparatos, todas ondas, marcas acredita-
dísimas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio Alcalá. 87. (3) 
RADIO KREPAR ACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
CAMBIO radio Philco, sin estrenar, cinco 
lámparas, corriente alterna, por aparato 
cualquier marca, corriente dilecta o uni-
versal. Número 3.112. Apartado 911. (9) 
RADIORRECEPTORES primeras marcas, 
garantizado?, mitad valor. Montesqulnza, 
16. (T) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA piados, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga. 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
HECHURA de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5; 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64. esqui-
na Sierpe. El que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma. 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo. 64. T-Mffono 74552. Madrid. (V) 
TRABAJO 
Ofertas 
600-1.000 raumsuales. naciéndonos circulares, 
direcciones. Juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
NECESITAMOS auxiliar oficinas, cobrador, 
mañanas, garantías. Escribid, detallando. 
Martínez. Preciados, 28. Billetajes. (V) 
OPOSITORES: Rapidísimamente obtenemos 
penales; localidades telegrafiar, llamad 
teléfono 20189. Arreglamos documentación 
Asalto, Civil. Soto. Gestiones. Fuencarral, 
74. (T) 
EXTRANJERA buena edad regentarla ca-
sa caballero solo o padre e hijo. Teléfo 
no 22777: dos a cuatro. (2) 
FALTA muchacha sepa cocina, pocas pre-
tensiones. Teléfono 59716: de dos a cua-
tro. (T) 
MUCHACHO informado, sabiendo bien con-
ducir y algo de criado, 100 pesetas y 
mantenido. Teléfono 43306. Llamad de 10 
a 5. (T) 
PRECISO doncella formal, sabiendo obli-
gación, algo instruida, informes buenos 
recientes. Hortaleza, 3, primero, (E) 
DONCELLA cuerpo de casa, joven, con 
mucha disposición, formalísima, buen 
sueldo, inútil sin informes. Escribid: se-
ñora de Mendoza. Alcalá, 2. Continental. 
(3) 
NECESITO cocinera y doncella y para to-
do. Duque Sexto, 14. (23) 
MUCHACHA joven desempeñe cocina y 
plancha, 50 pesetas, con informes. Telé-
fono 43306. Llamad de 10 a 5. (T) 
NECESITO costurera activa. Fernández la 
Hoz, 29: presentarse solamente 8 a 10 
mañanas. , (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa, 
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (6) 
MATRIMONIO sin hijos para portería pe-
queña. Razón: Pez, 3, principal derecha. 
(2) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
CEDO exclusiva venta para España máqui-
nas multicopistas, fácil manejo. Teléfo-
no 47305. f6) 
NECESITAMOS representantes. Venta cro-
nómetros. Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (3) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas nodrizas 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (2) 
PROPORCiONAMOS no. izas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004 
(6) 
SES.ORAS facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre, bien Informada. Llamad: te-
léfono 23439. (5) 
SEÑORA suiza, habla francés, alemán, 
acompañarla señora, señorita, tarde, no-
che. Llamen: 42730. (5) 
GOUVERNANTE pour enfants. Señorita 
francesa, católica, informada, ofrécese 
interna para Madrid o próximo. Palomar. 
Apartado 40. (6) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases 
proporcionamos gratuitamente. Llamen • 
16279. Palma, 7. (8) 
JOVEN, instrucción superior, conociendo 
correctamente francés. Inglés, español, 
alemán, desea colocación como encarga-
do despacho correspondencia, secretario 
o cosa análoga. Dirigirse: Agencia Avan-
ce. Espolón, 40. "Colocación". Burgos. (9) 
JOVEN buena presencia, don de gentes, 
cultísimo, colocarlase tardes empleado o 
secr^íario. Escriban: Rex. Número 408. Pi 
Margall, 7. (4) 
DESEO portería señora, guardia Segur* lad. 
Razón: Ponzano, 25 duplicado, portería. 
(T) 
OFRECESE cocinera, repostera, interina o 
estable, informada. Jesús Valle. 21. (8) 
OFRECESE doncella formal, sabiendo obli-
gación. Razón: Fuencarral, 63. Anuncios» 
(8) 
OFRECESE muchacha formal o cocinera 
Augusto Flgueroa, 9. (8) 
SESORA: La Milagrosa, institución católi-
ca» proporciona servidumbre cristiana. 
57268. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa, niños. La-
rra, 15. 15966. (3) 
OFRECESE chauffeur, católico, de profe-
sión mecánico. Razón: Marqués de Toca, 
número 6, tercero Izquierda. (T) 
VIUDA ofrécese cocinera dormir eu casa. 
Pérez Galdós, 2, primero derecha. (T) 
DONCELLA de mayor edad, católica, se 
ofrece para cuidar señora delicada o 
sacerdote. Velázquez, 19. (T) 
OFRECESE señora formal criar niño en 
su casa. Santa Brígida, 23. (T; 
arreglos, montador, calefactor, económl 
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
CHICA se ofrece para doncella señora o 
señoritas. Torrijos, 4S, segundo A: 11 a 1. 
(3) 
CRIARIA o cuidarla niño mi casa, ama 
fuerte, sitio sanísimo, calefacción. Caba-
nllles particular, entresuelo. R. C. (2) 
COPIAS máquina baratísimas, rapidísimas, 
esmeradísimas. Puebla. 7. principal de-
recha. (10) 
OFICIAL Ejército, retirado, ofrécese car-
go confianza, policía particular, vigilan-
te, análogo. Escribid: Cédula 180.123. Al-
calá, 2. Continental. (5) 
AUSENCIA señores chófer mecánico ofré-
cese poco sueldo, informado. Escribid: 
DEBATE número 46.314. (T) 
COSTURERA domicilio, económica. Piza-
rro, 6, tercero izquierda. (2) 
OFRECESE muchacha informada, buena 
presencia, para doncella o para todo. San. 
ta Brígida, 7. (5) 
OFRECESE matrimonio vasco portería, me-
cánico chófer, sin grqjides pretensiones. 
Particular Fuente del Berro, 11, sótano. 
Pedro. Detrás plaza Toros. (5) 
BUENA onduladora a domicilio. Teléfono 
13565. (A) 
NODRIZAS excelentes, casa padres, 70 pe-
setas; sus casas, 40, Embajadores, 42, (V) 
SE ofrece buena cocinera. Joven, asturia-
na. Jesús y María, 11, segundo. (V) 
AGENTE introducido visita médica Madrid 
ofrécese. Escribid: Atocha, 23. Teléfono 
18097. (V) 
TRASPASOS 
TRASPASO Residencia Hogar señoritas in. 
mejorable condic i ' -" ausentarme. Pa-
vía, 2. (5) 
TRASPASO tienda churrería, casa. Padi-
lla. 69. datos portería. (T) 
CUGENTE traspaso, por verdadera ausen-
cia último de mes, pensión llena, Gran 
Via, valor muebles. G. Alvarez Castro, 
12, entresuelo izquierda. (T) 
TRASPASO tienda, 600 pesetas, sitio inme-
jorable. Razón: Alberto Aguilera, 35. Za-
patería. (T) 
MODERNA pensión, r -an Vía, 7.000. Telé-
fono 25953. (T) 
TOMARIA en arrendamiento para explo-
tación agrícola, finca rústica hasta 50.000 
pesetas renta. Teléfono 18771. (T) 
TRASPASO antigua droguería, perfume-
ría. Razón: Amparo, 7, portería. (T) 
POR ausentarme Madrid traspaso gran bo-
dega, buena clientela, sitio céntrico. Ra-
zón: teléfono 18105. (11; 
" 'ASPASO establecimiento propio para 
bar, mejor sitio de Madrid. Razón: telé-
fono 18788. (V) 
MAGNIFICA pensión, sitio inmejorable, lo 
cal amplio, buena renta, llena estables, 
barata, por enfermedad. 21747. (V) 
BAR céntrico, grandes terrazas, alquiler 
barato. Carmen, 21 moderno. Relojería. 
(S) 
TRASPASO gran pensión, céntrica, 15 es-
tables. Escriban: señor Prieto. Continen-
tal. Alcalá, 2. (5) 
TRASPASASE calle Espíritu Santo tienda 
tres huecos, propia mercería, cosa análo-
ga. Tratad: Juan Pulido, abogado. Au-
gusto Figueroa, 4, principal: tres-cinco 
.arde. (5) 
VARIO: 
•JORDANA. Condecoraciones, oanderas. ís-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9 Madrid. (2H) 
MUDANZAS desde 15 pesetas: camionetas. 
Teléfono 40669. (2j 
; MADRES: Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzaoo 
para niños. Irromplble, Impermeable, có-
modo. 6.50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. Pl Margall. (16) 
5>EPILACION eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera. 
47; once-una. (8) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
PLANTONES cinco años de: Almendros, 
Ciruelos, Granados, Membrilleros, 65 pe-
setas ciento. Olivos. Arbequines, 110 pese-
tas ciento. Casa Hermosa. Burguillos (Ba. 
dajoz). (2) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los'de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Principe, 1 (fábrica). (3) 
SOCIEDAD ünanciera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, Inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26. principal. (3) 
ACUCHILLADO y encerado mecánico de 
pisos. 0,70 metro. Teléfono 23649. (4) 
PINTOREá, habitaciones, desde 5 pesetas, 
respondiendo trabajo. Teléfono 26629. (4; 
ATENCION. El mejor regalo de Pascuas. 
Contra envío 10, 18 pesetas, remltense do-
micilio cajas 50, 100 naranjas selectas, 
magníficamente presentadas. Unicamente 
al 6 enero. Frutería "La Piña". San Fer-
nando, 6. Valencia. (T; 
SEÑORITA distinguida desea regir casa 
señor o acompañar Interna señora o se-
ñoritas. Concepción. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
CADA 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
yor. 6. principal izquierda: 12 a 2, 4 a 7. 
Conde. (16) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
tiño, limpio. Valverde, 3. (5) 
FABRICA perfumería marca introducida y 
apreciada, busca socio capitalista mayor 
desarrollo .negocio. Escribid: Calvo. Juan 
Bravo, 78. (T) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
SESORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos, 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
COMPRARIAMOS ocasión saldos todos fir-
tículos convengan. Avisos: teléfono 75079. 
(V) 
PATHE Baby. Príncipe, 14. 1183,4. Alqui-
ler películas totalmente nuevas y semi-
nuevas, programa completo, rebajas abo-
nos, precios increíbles, servimos provin-
cias. (5) 
CINES Pathé Baby. Compro, vendo. Alqui-
ler películas. Malasafta, 19. 47420. (6) 
SOL, 0. Peluqueros americanos. Permanen-
tes. 12 pesetas; tintes, desde 10. Teléfo-
no 27109. (5) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES tueste natural, estilo cubano, to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4 
(20) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. ( y j 
NADIE como Aeolian en precios, calidad v 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. CV) 
SI a usted le gusta tomar buen café com-
pre en casa de Manuel Ortiz. Preciados 
4. Preciados, 4, Preciados, 4. (20) 
SEÑORAS el contagio venéreo es impo-
sible usando Glnoseptal. 25 céntimos. (3) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta, al 
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
BEYES. Impermeables, zapitas. Juguetes. 
Carretas, 21. Hules y gomas. (3) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
EXPERTISIMOS en calefacciones conside-
radas Imposible de arreglar, pónense en 
marcha rápidamente. Numerosos testi-
monios. Teléfono 70502. (3) 
DESEASE modelos cabello rubio-canoso pa-
ra demostraciones permanentes y tintu-
ras. Laboratorios Carasa. Dato, 20, (5) 
VENTAS 
CAMAS turcas, somiers. en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos nierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, b. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
48. La Higiénica. (5) 
PIELAS a 0.50. Liebres, guanacos, foca*, 
cualquier precio. "Loa Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
PASCUAS. Fonógrafos baratísimos con re-
galo discos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
RADIO. Eliminador ruido, dos pesetas; ele. 
vador-reductor. con voltímetro, 20 pese-
tas. Alcalá, 87. (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
-UANDY". Regalo Pascuas. Todo precios 
coste. Camisería, sombrerería. Preciados, 
33. (V) 
MIEL "Los Clpreses", pura Ue azahar. Bi-
dón, cuatro kilos, 12 pesetas. Depósito: 
Núñez Balboa, 8 (frutería). Teléfono 51984. 
(3) 
CALORIFEROS de caucho, medias para 
varices. Miguel Moya, 8 (Junto plaza Ca-
llao). (16) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felpillas para portales. Liquidación 
fin temporada. Rosalía de Castro, 34. Te-
léfono 25681. (10) 
LOS del Rastro uquidan hermoso despa-
cho, recibimiento español. Victoria, 4. (5,1 
VENDO piano "Montano". Gaztambide. H 
VENDO dos est ' gas; prenderos abste 
nerse. Claudio Coel'o, 50. (T 
POLIGRAFO. La Blanca, multicopista ven-
tas garantizadas, prospecto». Moya Her-
manos. Vitoria (España). (T) 
DISCOS ocasión, todas marcan, baratísi-
mos. San Bernardo, 29. (5) 
ESTERAS, tapicas coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 13. Teléfono 25646. (10) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simos. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3; 
ESTERAS, tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortalezá, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
MUCHISIMOS artículos para regalo, de 
duro a 4,85 pesetas. Calle Valencia, 26 
(4) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
PIANO Bechstein, nuevo, verdadera gan-
ga. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANOLA-piano Steck, magnífico, urge 
vender. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PIANO Ronisch, soberbio, ocasión verdad. 
HakZen. FuencarraJ, 43. (V) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
POR viaje vendo armario gris luna cama 
plateada matrimonio, tresillo moderno. 
Alcalá, 146 duplicado. (4) 
PARTICULAR, comedor. Marqués Cubas, 
11, primero. (T> 
MAGNIFICA máquina Royal, nueva, ven-
de particular. Teléfono 45572. (T) 
CASIAS doradas, cromadas, garantizadas. 
Ultimos modelos, baratísimos. Valverde, 
8 (rinconada). (10) 
TRESILLO, mesa, librería moderna roble. 
Moreno. Fuencarral, 39. (3) 
ARMONIUM seminuevo vendo o cambio 
por piano. General Ricardos. 28 moderno. 
(T) 
CAJA caudales 650 pesetas muebles ofici-
na, armarios. Barbieri, 4. Mañanas. (T) 
URGENTISIMO. Liquido camas, armarios, 
comedor, despacho, burós, coquetas, lám-
paras, muchos muebles, baratísimos. Bas-
tero, 6. (5) 
POR traslado véndese urgentemente auto-
pianola nueva, cien rollos, gabinete, có-
moda, otros, muy barato. Casado del Al i -
sal, 4. (5) 
AUTOPIANO ocasión vendo, facilidades 
pago. Casa Jiménez. Preciados, 56. (21) 
DULCE para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres, Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
ALFOMBRAS, llnóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
AUTOPIANOS, precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
MEDIAS seda natural, ocasión, 5,50. La 
Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PELETERIA. Invierno 1934. Alta moda. Zo-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. La Dalia. Fuencarral, 52. 
(2) 
PARA construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, L Teléfono 25300. (5) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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UN TEATRO EN UN CLAUSTRO 
E n la Sajonia sombría de los tiem-;mera alondra no enlazan con tal dul-
pos del emperador Otón, cuyas gestas zura sus trinos. NI suenan de otra ma-
escribió, al promediar el siglo décimo,¡ñera las perlas caídas de dos collares 
E L P A V O OPTIMISTA, por K HITO 
en un convento benedictino de Gan-
dersheim vivió una religiosa llamada 
Hroswita que en sajón arcaico dicen 
que quiere decir «Voz clara» o acaso 
«Rosa blanca», que en estos puntos 
los sabios titubean. Esta religiosa tenía 
el alma risueña e inocente; y como 
era limpia de corazón todo cuanto veía 
y hacia se le tornnba limpio. En su 
celda, a manera de abeja oficiosa, lle-
vaba su vuelo en derredor de los tomi-
llos clásicos. Leía a Terencio y a Vir-
gilio, además de la Biblia y los Evan-
gelios apócrifos y las Vidas de los Pa-
dres del yermo. Y componía asimismo 
lindas historias y poemas ingénuos, 
que recuerdan un poco r-.quellos ángeles 
románticos, cuyas manos son más gran-
des que el cuerpo, pero que nos impre-
sionan por no sé qué de Cándido, de ino-
cente y de feliz. 
Los pequeños poemas que componía 
la Rosa blanca del umbroso monasterio 
sajón eran escenificables. Para las mon-
desatados. Ni de otra manera riman sus 
murmullos frescos dos escondidas fuen-
tes vecinas. San José encarece aún más 
el castísimo requiebro: 
Tú tienes. Señora, 
tan linda la cara, 
que el sol por agora 
no se te compara... 
Tu gran refulgencia 
no hay sol que la mida 
ni de tu presencia 
quien se te despida... 
Acaso una flor súbita de rubor tiñe 
el marfil del rostro de María; acaso un 
ascua roja se enciende entre la nieve de 
su cara. Quiere atajar los elogios delica-
dísimos del esposo y le pregunta a su 
vez: 
.•. Qué habedes sentido 
en noche tan fría? 
Y José, présago del milagro inminen-
te, y respetando el carmín que en la tier-
na frente de su esposa habían puesto 
jas, confinadas en su clausura, era con-j sus palabras, le responde con delicadeza 
tentamiento muy grande este de re 
presentar comedias sacras. Ni deco-
raciones, ni trajes; nada más que bar-
bas falsas, muy híspidas, si negras co-
co carbón si rubias como bronce, pa^a 
caracterizarse de varones. L a pequeña 
escena del Natalicio divino, que para 
que lo representaran sus hermanas de 
hábito, alondras franciscanas de sayal 
gris, compuso el predicador y poeta de 
doña Isabel la Católica, fray Ambrosio 
Montesino, de quien os hablé, me ha 
hecho pensar en aquellas remotas y sim-
plicísimas comedias que la Voz clara de 
Gandersheim imaginó para solaz y edi-
ficación de sus suaves religiosas. E l poe-
mita dialogado se titula "In Nativitate 
Domini". Inefable diálogo para ser ha-
blado entre ángeles es este que en las 
primeras horas de la noche de Navidad, 
ya acomodados y resignados en el di-
versorio de Belén, a la hora del primer 
sueño, traban María y José: 
María.—Si dormís, Esposo 
de mi más amado? 
Josef. — No, que de tu gloria 
estó desvelado. 
Quién puede dormir, 
oh Reina del cielo 
viendo ya venir 
ángeles en vuelo 
¡ay!, a te servir, 
tendidos por suelo?... 
Yo no dormiría 
en este momento, 
porque Esposa mía, 
tengo sentimiento 
que viene ya el día 
del gran Nacimiento 
del Rey que sostiene 
tu vientre sagrado. 
Así suenan preciosas y dulces en el 
Bilencio de la noche divina, llena de Dios 
las palabras alternas de los venturosos 
consortes. E l postrer ruiseñor y la pri-
inñnita: 
Señora, sonido 
de dulce armonía, 
y el aire vestido 
de tan claro día 
que de los abismos 
se han alumbrado! 
Y María no hace sino confirmar el 
presentimiento de José, ya inmediato: 
A mi parescer, 
Esposo leal, 
ya quiere nascer 
el Rey eternal; 
así debe ser 
pues que este portal 
claro paraíso 
se nos ha tornado... 
José no osa creer la gran ventura que 
le anuncia María: 
Y vos, la mi Esposa 
en qué conoscés 
que nasce la rosa 
de Vos, que Dios es? 
E s un misterio divino que ella no quie-
re revelar. E s bueno esconder el secreto 
del Rey, dice la Escritura. Y continúa» 
hablando. Y dice por su cuenta fray 
Ambrosio Montesino: 
Hablaban en esto 
y nasció el Infante 
más claro, más presto 
que sol radiante... 
Fray Ambrosio Montesino, que a ve-
ces había flagelado a las religiosas de 
su tiempo, llamándolas "monjas lison-
jeras, de entrincados apetitos", aficiona-
das en demasía "a las redes parleras", 
les regaló este año con un bello búcaro 
de lirios, como el que los pintores ponen 
en las Anunciaciones. Recitar versos 
así, representar dramas así, qué manera 
de santificar el Nacimiento. 
Lorenzo R I B E R . 
E L O B I S P O Y S U C L E R O 
— ¡ T e r c e r d ía 
dan al "Uruguay' 
de Navidad! Me he salvado; pero, ¿ a que me man-
' O 
"Ningún Obispo ha sido bendecido co-
mo yo con un Clero tan leal, tan obedien-¡ 
te y abnegado, como el que durante es-1 
tos veinticinco años ha contribuido tan-
to con su esfuerzo a que mi cargo y mi 
misión fuesen fructuosos. E l y yo he-
mos realizado, en tiempos difíciles y cir- j 
cunstancias adversas, cosas que parecían! 
imposibles. Hoy los sacerdotes de la dió-í 
cesís de Chicago son considerados comoj 
un cuerpo de hombres, apreciados como I 
ciudadanos, amados como sacerdotes, en-¡ 
carecidos como celosos pastores de ai-1 
mas por sus hijos espirituales, e hijos 
devotos, a su vez, de los cuales está muy! 
orgulloso su Arzobispo. De ellos puedo 
decir como San Pablo: "Corona mía y 
esperanza de la Iglesia." 
Estas significativas palabras las pro-
nunciaba en la Catedral de Chicago el 
Cardenal Mundelein, al celebrar las bo-
das de plata de su episcopado. En el 
amplio templo, adornado con todas sus 
galas, le hacían espléndida corona casi 
cien, entre Arzobispos y Obispos de los 
Estados Unidos, con el Clero diocesano 
y unos 50.000 fieles, que, dentro y fuera 
de la Catedral, festejaban, llenos de jú-
bilo filial, las bodas de plata de su Pas-
tor. 
Nunca se había visto en los Estados 
Unidos, y difícilmente se verá en ningu-
na nación, esta admirable unidad de 
afecto entre el Episcopado, el Clero y los 
fieles. Desde la expresiva carta autógra-
fa del Papa, que califica de "monumen-
tos magníficos" las obras del Cardenal, 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
DECADENCIA DE LA CORTESIA 
No tengo inconveniente en contribuir 
a que se divulgue el aviso oficial de que 
el franqueo de las tarjetas de visita, 
da a estos días, cuesta quince céntimos. 
Pero, ¿por qué todos los años, de al-
gunos a esta parte, se da el mismo avi-
so en los mismos días? 
Sin duda hay todavía alguna gente 
que no se ha enterado de que las tar-
jetas de felicitación de Pascuas y año 
nuevo ya no se pueden franquear con 
un sello de cuarto de céntimo, como 
antaño. Entonces, por muy pocas pese-
tas se podían enviar centenares de ca-
riñosas felicitaciones a los amigos. El 
aviso oficial quiere poner en guardia a 
estas personas distraídas, diciéndoles: 
"Mirad lo que hacéis, que las felici-
taciones os van a costar un sentido." 
Lo natural es que todo el mundo eche 
sus cuentas... y se ahorre el gasto. Y 
así, aquel afectuoso intercambio de bue-
nos deseos al conmemorar fechas tan 
solemnes para la humanidad cristiana, 
desaparece. No sé si la economía en-
gendra en este caso la frialdad amisto-
sa o si la frialdad engendra la econo-
mia. E l resultado es el mismo. 
"¡Felices Pascuas!" "¡Feliz afw nue-
vo!" Las dos antiguas frases que eran 
como un abrazo fraternal a distancia y 
como una mutua demostración de ale-
grías ante el misterio feliz, ya no sig-
nifican más que una petición de agui-
naldo. Y este significado es tan poco 
poético que está pidiendo otras palabras 
de menor ternura, más a tono con c 
prosaísmo de la demanda. 
Yo comprendo que era en otros tiem-
pos una gran molestia para los carte-
ros el transporte y reparto de grandes 
montones de tarjetas. L a molestia ha 
disminuido mucho. Acaso los carteros 
ya no nos traen más tarjetas de feli-
citación que las suyas, con la significa-
ción petitoria de costumbre. E n gene-
ral, cuando oye uno que le dicen: "¡Fe-
lices Pascuas!», no se le impresiona gra-
tamente el corazón: se le impresiona el 
bolsillo. Y de esto tiene mucha culpa 
el franqueo caro, porque es muy pe-
ligroso poner la verdadera amistad a 
prueba de gastarse quince céntimos en 
una demostración. 
Se me dirá que en muchos casos la 
felicitación no pasaba de ser un cumpli-
do. No lo niego. Pero, ¿es que un cum-
plido no tiene valor? E l que no sean 
frecuentemente sinceros no les priva de 
ser agradables. E n la mayoría de los 
casos, una grosería es mucho más sin-
cera que un cumplido. Sin embargo, me 
parece preferible el cumplido. Entre una 
coz dada de todo corazón, y una sonri-
sa falsa, opto por la sonrisa. Sobre to-
do si tengo cuidado de que no me en-
gañe. 
Hace ya a ñ o s estas felicitaciones 
anuales se hacían con mayor arte y, i 
a veces, hasta con buen gusto, por me-
dio de tarjetas postales. En Inglaterra | 
aun circulan profusamente en estos diasj 
las "chritsmas cards", que tienen por | 
lo menos la intención de ser agrada-' 
bles a la vista. Pero una postal artísti- i 
ca es más cara que un trozo de cartu-
Una con las letras del nombre y ape-
llido. Añádanle ustedes lo de los quin-| 
E n todai^ las 
f a r m a c i a s 
T E C E L 
T E C E L 
T E C E L 
T E C E L 
E V I T A Y V E N C E L A E S C R O F U L A 
E L PODEROSO TONICO QUE 
TRANSMITE L MADRE A 
HIJO L A SAVIA DE L A VIDA 
E L A G R A D A B L E J A R A B E QUE 
D E B E TOMAR TODA MADRE 
QUE CRIA 
E L TONICO PARA TODA EM-
BARAZADA QUE Q U I E R A 
HIJOS NORMALES 
TOMANDOLO DIRECTAMEN-
T E LOS NIÑOS DESDE L A 
EDAD D E DOS A T R E S AÑOS 
• a i B & 5 
ce céntimos... y resulta mucha demos-
tración de cariño para lo poco que nos 
vamos queriendo. 
No tengo la pretensión de querer re-
sucitar costumbres pasadas. Me limito 
a una modesta lamentación ante el he-
cho de que estas fechas memorables no 
despierten más alegría ni den lugar a 
un poco de efusión. Ya sé que no son 
éstas las corrientes. Hacemos todo lo 
posible por no sernos gratos, y esto es 
lo más triste. En tales días nació Aquel 
que nos dijo: "Amaos los unos a los 
otros." ¿ Amarnos ? Mucho es. Y a nos 
contentaríamos con aguantarnos. 
Tirso MEDINA 
UN GENERAL JONHDO EN SIANI 
LONDRES, 26.—Comunican de Bang-
kok a la Agencia Reuter: 
" E l general Phia de Ghastin, que 
fué comandante en jefe de las tropas 
de Siam durante la gran guerra y que, 
hasta hace poco tiempo, ha venido des-
empeñando el cargo de vicepresidente 
de la Asamblea nacional siamesa, ha 
sido condenado a la pena de dos años 
de cárcel. 
E l general ha sido condenado por 
la comisión de actos "susceptibles de 
provocar el descontento de la pobla-
ción". 
DEUOTTE ALCANZO LA 1ÍELOCIDA0 
DE QUINIENTOS CUATRO KILOMETROS 
I S T R E S , 26.—Según las placas del 
aparato de control que llevaba en su 
avión el piloto Delmotte, parece que 
éste ha conseguido alcanzar una velo-
cidad de quinientos cuatro kilómetros 
por hora. 
Hasta dentro de unos días no se sa-
brá exactamente la noticia de una ma-
nera oficial. 
hasta los discursos y felicitaciones de 
Obispos y fíeles, todo respira ese espíri-
tu de colaboración sincera y bienhecho-
ra que ha producido en veinticinco años 
una de las diócesis más florecientes del 
mundo católico. Porque Mons. Munde-
lein "ha construido" de una manera sor-
prendente. Se le ha llamado el Cardenal 
de los pobres, de los huérfanos, de los 
ancianos, como corresponde a la tradi-
ción de la Iglesia; pero también es el 
Cardenal de las escuelas, de los cole-
gios, de las Universidades. No se en-
cuentra en la historia de la Iglesia un 
Obispo que haya hecho construir o do-
tar tantos seminarios; en esto ha supe-
rado al mismo Gregorio X I I I , el gran 
Papa, que tantos fundó y protegió. De 
él es también el famoso lema, cuyo es-
píritu ha creado el admirable sistema es-
colar y educativo de los católicos norte-
americanos: "Primero, la escuela; des-
pués, la iglesia." Durante este año ju-
bilar ha tenido lugar una serie de mi-
siones en las 400 parroquias de su archi-
diócesis; y él ha podido escribir al Pa-
pa que el 85 por 100 de los feligreses 
habían tomado parte en ellas; y en el 
banquete que los Obispos y Clero le 
ofrecieron, también les hizo la confiden-
cia "sacerdotal" de que 33.500, que en 
muchos años no habían confesado ni co-
mulgado, lo hicieron devotamente con 
esta ocasión. "Y si en el cielo—agrega-
ba—hay más alegría por un pecador que 
hace penitencia que por 99 justos, que 
no la necesitan, imagínaos mi alegría 
por esas 33.500 almas que han vuelto a 
la Iglesia." 
E l espectáculo que han presenciado 
las calles de Chicago, sólo se había vis-
to aquellos días memorables del Con-
greso eucarístico, del que fué alma y 
promotor este Cardenal, que abarca con 
su portentosa actividad todas las zonas 
del histórico ministerio de la Iglesia; el 
brillante desfile de Cardenales, Arzobis-
pos y Obispos, Monseñores y Comuni-
dades religiosas, y miles de fíelos y cu-
riosos, de los cuales, los unos venera-
ban al Arzobispo y lo? otro-; Klmira-
ban al ciudadano. 
Lleno el templo y mediada? : 15 ce-
remonias de la misa pontifica; de ac-
ción de gracias, el Cardenal hubo de 
manifestar a todos su agradecimiento 
y satisfacción con ese estilo "directo", 
tan propio do aquellas gentes. Después 
de Dios Todopoderoso, que le había con-
cedido "buena salud" durante sus cin-
co lustros de pontificado, habló de sus 
sacerdotes, como hemos dicho; "coope-
radores leales, generosos, entusiastas, 
con un propósito e ideal de vida el más 
noble que Dios puede confiar a un hom-
bre". 
"Hoy renuevo a la faz del mundo 
—decía—mi compromiso de amar, hon-
rar y obedecer al Sumo Pontífice, por 
los honores, confianza y dignidad que 
me han otorgado. Pío X me hizo Obis-
po; Benedicto XV me envió a vosotros; 
Pío XI me ha honrado con su amistad 
y me ha dado un puesto en el Senado 
de la Iglesia." Después no vaciló en 
afirmar que sus diocesanos son católi-
cos prácticos, tanto, que este fenóme-
no acreditado por rigurosas estadísti-
cas, causó profunda impresión hasta al 
mismo Papa. 
Finalmente, agregaba, gracias a to-
dos los que han contribuido a que este 
día fuese tan glorioso é inolvidable. 
Ningún hombre podría contemplar este 
templo, y, al verse el centro del mag-
nífico espectáculo, no sentirse ufano y 
agradecido, fuese cual fuese su vida 
anterior. Todos los oradores de mi con-
sagración, hace veinticinco años, han 
muerto; sólo quedamos mi entrañable 
amigo de carrera y episcopado, el Car-
denal Hayes y yo." 
Conmovedor fué asimismo el discur-
so del anciano Cardenal de Nueva York, 
recordando los comunes trabajos y re-
cíprocos afectos. Los cien Obispos allí 
presentes, casi todos más jóvenes que 
los dos veteranos Cardenales, sentían 
entonces más que nunca esa solidari-
dad pastoral que los traía hasta de las 
remotas posesiones de la República. 
En ninguna función ni ceremonia de la 
Iglesia estadounidense se habían reuni-
do tantos; y ellos mismos se admira-
ban de que un acontecimiento, al pa-
recer sin importancia, los hubiera con-
gregado desde tan lejos. "No se pue-
de calcular el valor y el efecto de vues-
tra presencia en este día", decía el fes-
tejado. Nunca los católicos de los Esta-
dos Unidos, y en especial los de Chica-
go, habían recibido una impresión tan 
profunda de la majestad y armonía de 
la Iglesia docente y gobernante. 
E n el banquete del Drake Hotel, unas 
"mil" personas. E l Cardenal de Chica-
go es la esplendidez misma. Lo hemos 
visto con nuestros propios ojos, en 
aquellos días del Congreso Eucarísti-
Notas del block 
T OS periódicor. bolcheviques dP 
^ no pueden comprender qué ^ 
que ha podido pasar en Rusia ifn lo 
paraíso, donde no hay huelen «• aquel 
plots, ni tan siquiera posibilidad fíCOm-
lir libremente por la frontera -n.84-
se explica que haya ensombrecido T 
tragedia al país de la sonrisa' v la 
mo se justifica que los propio, ¿ 5 CÓ" 
nistas se hayan rebelado contra f ? m ' 
terna.) dictadura de Stalin'» Pa' 
L a "Izyestia" califica de 'fascista 1 
organización donde se fraerió PI . LA 
tado que costó la vida a Kirov 
•Al diablo con el cuento! 
Ni " E l Liberal" quiere aceptar la Pv 
phcación. "Ya se sabe-dice~ia V 
ticidad con que los comunistas anlio?' 
este vocablo: fascismo. Para iosP 
cheviques todo lo que va contra 1 
soviets es fascista." a los 
Lo mismo ocurre entre nuestros bol 
cheviques No es sólo en Rusia don 
de se sabe la elasticidad del voca l 
fascistas para aplicarlo a ¡o qu° * ! 
viene. 4 con-
En España, toda la opisición a una 
política sectaria ha sido combatida v 
a veces impedida, a titulo de f a t J 
ta. L a revolución de octubre se 
frazo de movimiento contra la gtu*ll 
y el fascismo. Y no fué "El L - r a í 
el que menos contribuyó a erta m S 
obra, a pesar de que, como ahora d" 
ce, ya se sabe por qué se apela a 
te procedimiento. 
Ya se sabe..., pero conviene, en oca 
siones, ignorarlo. 
* * * 
FORZADOS a extremar las cosas, loa enemigos sistemáticos de Gil Ro-
bles han llegado a compararle con" 
• Azaña. 
1 Pocos días antes, en un periódico 
han dicho que el actual ministro de 
Agricultura es el segundo Marcelino 
Domingo. 
Ya en este camino, no vemos que 
nada se oponga a afirmar que esta-
mos dentro de un nuevo bienio trá-
gico. Con la pequeña diferencia de que 
los más calificados hombres del pri-
me. :ñenio se hallan en la cárcel o 
en el extranjero, y los deportados de 
Villa Cisneros han celebrado las var 
dones en familia... 
Por lo demás, todo lo mismo. 
DIALOGO de circunstancias: —Ahí tiene usted la estadística. 
En seis días han pasado por la oficina 
de Arbitrios 24.628 pollos, o sea, unos 
4.000 diarios; 1.389 capones y 65 pi-
chones. ¿Qué me dice usted? 
—Estoy pensando en la habilidad 
desplegada por los madrileños para 
eludir el impuesto de consumos... 
A. 
co, y seguimos desde entonces, paso a 
paso, su fecunda carrera. 
Varios Prelados pronunciaron brin-
dis; el uno celebró sus veinticinco años 
de Obispo; el otro, al fundador del Semi-
nario de Santa María del Lago; otro, al 
"Cardenal de las Misiones"; otro, al 
"Administrador" de la diócesis. El Arz-
obispo de Cincinnati recordó los prin-
cipios de la Jerarquía católica en los 
Estados Unidos, hace ahora ciento cin-
cuenta años, en la persona del padre 
Carroll, S. J . , primer Obispo de Bal-
timore. ¡Cómo se habían multiplicado 
los Pastores y Caudillos de Israel des-
de entonces! E l delegado apostólico, 
monseñor Cicognani, repitió la felicita-
ción del Sumo Pontífice e hizo notar lo 
que significa para la Iglesia en los Es-
tados Unidos este honor y regocijo tri-
butados a un Príncipe de la misma. 
Volvió a hablar el Cardenal Munde-
lein para poner término a la fiesta, y 
volvió a recordar, conmovido, a sus 
"fieles sacerdotes", que laboraron con 
él para llegar a "este día histórico . 
Tal día y tal ejemplo proponía a los 
jóvenes, como recuerdo saludable para 
el porvenir. E l por su parte, se recogía 
a "pensar en los días antiguos y traer 
a la mente los años eternos". 
Así ha terminado, después de un ano 
de preparación espiritual, la celebra-
ción de las bodas de plata episcopa es 
del Arzobispo de Chicago, que han te-
nido la eficacia de reunir primero en 
la iglesia y después en fraternTa, . 
pe a todos los Obispos de los ^staaos 
Unidos y sus posesiones, con el c'e" ¿ 
fieles representativos de la arch\m°r:i 
sis. Lo que esto significa para el o i e u 
de la Iglesia, la salvación de las an.i . 
el prestigio del clero y la extensión oei 
reino de Dios en los Estados Unidos. « 
tan obvio que no necesita más comen 
tario. 
Manuel GBA^A 
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C L A U D E V E L A 
E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa,) 
—¿Quién vela y por qué?—se preguntó Pascual, en-
tre inquieto y gozoso. 
Porque la tenue claridad no venía de E l Olivar, sino 
de la casa de los Maracabre. 
— E s extraño, muy extraño que permanezcan levan-
tados a estas horas—comentó hablando consigo mismo 
el señor Bauduen—. ¿Habrá algún enfermo? 
Apresuró el paso todavía, y su pata de palo reso-
nó con más fuerza, haciendo más ruido al chocar con-
tra el suelo pedregoso; hallábase muy cerca ya, cuando 
una puerta se abrió sin ruido, proyectando un rectán-
gulo de luz sobre el jardín, y volvió a cerrarse con 
igual sigilo, después de haber dado1 paso a Vicente, que 
envolvía su figura en un amplio abrigo de tono oscuro. 
L a joven viuda descendió los peldaños de la escali-
nata que daba acceso a la casa, atravesó el jardín y 
por la cancela de la verja, salió ai camino. 
Lo esperaba a usted—dijo sencillamente, por vía 
de saludo, tendiéndole la mano al recién llegado. 
¿Me esperaba usted?—repitió Pascual—. Sin em-
bargo, yo no anuncié la fecha de mi regreso a Mians, y... 
Vicenta Esparrón movió 'significativamente la ca-
beza. 
—¿Y eso qué tiene que ver? No importa—dijo—; 
yo sabía que regresaría usted esta misma noche, sin 
aguardar a mañana. 
E l señor Bauduen trató de adivinar la expresión del 
rostro de Vicenta; las tinieblas nocturnas apenas le 
permitían verla. 
—¿Conque sabía usted...? 
Pascual de Bauduen conservaba entre las suyas la 
menuda mano, fresca como un lirio lozano, de Vi-
centa, cuyo contacto tuvo la virtud de tranquilizarlo 
y de devolverle el ánimo. 
—¿Conque sabía usted?—repitió. 
¿Acaso ignoraba el señor Bauduen lo que Vicenta iba 
a responderle? No, desde luego; habría podido declrro 
por anticipado. Pero quería proporcionarse la satis-
facción, el halago de escuchar nuevamente aquella voz 
grave, tan avara de palabras inútiles, y cuyas frases, 
por insignificantes que parecieran, tenían para él un 
inestimable valor. 
—Sí—declaró con firmeza la joven—; sabía que ven-
dría usted hoy mismo, sin detenerse en Marsella más 
del tiempo estrictamente necesario; sabía que se apre-
suraría usted a regresar para esconder sun sufrimien-
tos, o, por decirlo mejor, para entregarse a ellos am 
testigos de vista, para sufrir a solas... 
Interrumpióse un instante, y añadió con acento que 
velaba la emoción: 
—Ni podía engañarme, ni el hecho de que naya 
acertado en mis augurios quiere decir que po5?ea do-
tes de adivinación. 
—¿Hay que atribuirlo, entonces, a la casualidad?— 
inquirió Pascual sonriendo. 
—Tampoco; recuerde que he dicho que no podía en-
gañarme. 
Y antes de que el mutilado tuviera tiempo de ha-
blar, concluyó: 
— E s que lo conozco a usted muy bien, Pascual... 
E l señor Bauduen, cuya voz temblaba un poco, se 
apresuró a interrumpir: 
—Yo, a mi vez, he adivinado otra cosa. 
—Es posible; no lo pongo en duda. 
—¿Quiere usted que se la diga? 
—Me gustaría saberla. 
E l señor Bauduen, tras unos instantes de vacilación, 
murmuró quedamente: 
—Me ha esperado usted para decirme que u u estoy 
solo en el mundo con mis sufrimientos y mis pesares... 
Yo también la conozco, Vicenta, tanto como usted a 
mí... N 
Una dulce risa se desgranó en la sombra, y Pascual 
Bauduen vlóse obligado a devolver la libertad a la ma-
nita que aún tenía presa. 
—¿He acertado?—preguntó el mutilado con ternu-
ra—. ¿Era eso, Vicenta, lo que tenía usted que de-
cirme ? 
—Casi, casi, Pascual; una cosa muy parecida,—re-
plicó la joven—... Y, ahora, ¡buenas noches! E n mi 
casa duerme todo el mundo, incluso Pepita, a quien el 
temor de no volverlo a ver ha tenido llorosa hasta que 
el sueño la rindió. 
—¡Pobre Pepitina! ¿Querrá usted enviármela ma-
ñana temprano, en cuanto se levante? Y gracias, gra-
cias mil, Vicenta, por todo lo que ha hecho usteo poi 
Martina..., y por mí... 
La viudita tuvo un gesto de protesta. 
—¡Oh!, no quiero oír hablar de gratitudes; se lo pro-
hibo terminantemente. ¡Fué tan poco lo que hice! 
—Sé lo que digo—insistió Pascual—. Todavía esta 
noche, ahora mismo, ha vuelto a mí, gracias a usted, 
el valor que habla huido de mí espíritu y que llegué 
a temer que me hubiera abandonado ¡vara siempre... 
Los párpados de Vicenta Esparron aletearon un ins-
tante, dejando entrever el cabrilleo de sus pupilas, pero 
las sombras de la noche velaron la ráfaga de íntimo 
gozo que hinchó su pecho y que fué a teñir de púr-
pura su rostro. 
Y cuando el solitario, después de llegar a su casa, 
a la casa de donde había huido la alegría, apoyó la 
frente en los fríos cristales de la ventana del taller, la 
mirada de sus ojos fué a buscar instintivamente la lu-
cecita que continuaba brillando en casa de los Mara-
cabre y al resplandor de la cual alguien velaba con 
él... 
x x n 
"Ahora que me acuerdo, no le he contestado a L i -
lian. ¡Es Imperdonable!..." 
Arreglando sus papeles, el señor Bauduen acababa 
de encontrar entre un montVi de ellos, la última cai-
ta de miss Mansfield, llegada, precisamente, unos días 
antes de los acontecimientos que desde hacía tres se-
manas tenían trastornada su vida. 
Mientras colocaba el pliegnecillo de papel en lugar 
visible de su mesa de trabajo, para que le sirviera de 
recordatorio, Pascual decidió: 
"Le diré toda la verdad, sin omitir detalle, y estoy , 
seguro de que más que ^us excusas me otorgará su 
perdón." 
Periódicos y revistas se apilaban encima de los mue-
bles, sin que nadie los hubiera tocado, todavía con sus 
fajas Intactas. Las cartas estaban también en gran 
número, formando un enorme montón, y para Pascual, 
cuyo espíritu apenas si fe preocupaba de otra cosa 
que de seguir al "Anfa" en su crucero marítimo ha- í 
cia las costas africanas, constituía una tarea penosa 
como ninguna la de poner al día su correspondencia. 
E l señor Bauduen había dormido escasamente dos 
horas al rayar el alba; desde hacía algún tiempo, el > 
sueño parecía complacerse en huir de sus párpados y 
el mutilado hubo de preguntarse si volvería a recobrar 
alguna vez el equilibrio físico, base de la perfecta sa-
lud de que había gozado siempre. Un espejo que ha- 1 
bía enfrente de él le enviaba reflejado su rostro; un 1 
rostro enflaquecido, anguloso, de quebrado color, de 
tez terrosa y ojos hundidos en sus cuencas. 
Encogióse de hombros con indiferencia y no conten-
to con ello, subrayó el comentario mímico con este , 
otro que salió de sus labios pausadamente: i 
en las 
3anclo 
"En menos de un mes he envejecido veinte añ 
¡Bah!, ¿qué importa, después de todo?" otr0 
Y como necesitara trasladarse de un lugar a ^ ^ 
dentro de la estancia, cogió su bastón con la man ^ 
recha y fué apoyándose sobre los 
redes con la izquierda. 
L a fatiga de los viajes precipitados y el{rCaI^ pa-
de la actividad que había tenido que desplegar 
rls, el agotamiento nervioso producido Por las 
pasadas en vela y hasta sin desnudarse, se ha^ tada, 
tir cruelmente en el muñón de su pierna a"*p hab!ll 
Para no aumentar el dolor que exPerimen ^¿o, a« 
prescindido aquella mañana del miembro artíc ^ ^ 
la pierna ortopédica, y aun de la pata de pa . ^ ^ 
le obligaba cuando quería andar a saltar so r ^ 
como un pájaro herido. ¿Quién podía verlo, q ^ ^ iC 
a apercibirse de esta amputación física ^ 9 JÍO 
había hecho sufrir? ¿Pepita? ¿Vicenta, V*™ ^ 
le Importaba; nada tenia que temer de la nu de 
de ternura de la chiquilla, ni de la no menos 
la madre. srantc P3' 
Reanudando su tarea, interrumpida "n "rante otr1 
ra proporcionarse algún descanso, se instal 
montón de cartas. ofos. 
Facturas y más facturas... Pero también ^cd¿14, 
afortunadamente. Martina tendría necesidaa ^ ^ c. 
allá en Marruecos, y Pascua!, con aesin abne?*" 
rriente, con generosidad que tenía mucho ^beT- gn 
ción, comenzaba a practicar el "debe" y & pn él 
virtuoso. Tomó su libro de cuentas e insen 
los últimos gastos que había hecho. 
—¡Eh!... ¡eh!..., ¡señor Pascual!... AO teo-
A las voces dadas po:- e1 car«sro, 
•snondió la áe 
dora: 
— Y a voy yo, hombre de Dios 
ol señor no puede bajar, está ocupado. 
Minutos despuc 
sea imp^i ente-
la n^c entreí ¿ del que 
un abultado paquete de papeles sin ínteres. 
(0ontlnuar4.) 
